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INTRODUCCIÓN 
 
La  falta   de divulgación de información actualizada  sobre inventarios y propuestas de  
intervención de  las  haciendas  en toda Colombia es una  realidad que poco a poco  debe 
superarse, pues algunas edificaciones no son identificadas en los municipios, 
departamentos o en la nación como bienes de interés  cultural (BIC). Una de las 
principales dificultades que da origen a esta situación podría ser  la falta de lineamientos 
claros para la conservación  de  los inmuebles o el tipo de intervenciones a realizar  en 
bienes sin catalogar que muchas  veces  son  intervenidos sin criterios profesionales, o 
bien expuestos al paso del tiempo sin mantenimientos preventivos que conllevan la 
pérdida del bien o de sus valores principales. 
Por  estas deficiencias en la información, criterios de manejo y carencia de políticas de 
cultura que abarquen más inmuebles de este tipo  para intentar actualizar  los inventarios 
existentes  tanto de bienes públicos  como privados,  mediante  un  reconocimiento total 
de las edificaciones que consoliden un listado  real  de bienes inmuebles con 
características  de valor para  ser incluidos, se tomará  como caso de estudio un bien que  
no se encuentra incluido en el  listado de  bienes del municipio  de Madrid, Cundinamarca, 
conocido  como casa de  hacienda San Marino. 
La arquitectura de las haciendas de la sabana es variada; podría  pensarse que es una 
arquitectura  que con el paso  de los años sufrió grandes transformaciones,  no sólo de 
tipo arquitectónico sino de estructuras espaciales adicionales, al igual que abandono o 
pérdida de la productividad original. En el municipio de Madrid  se identifican las 
siguientes haciendas: Casa Blanca, El Colegio, Jabonera Anzola, La Elida, El Imperio, Los 
Árboles, La Herrera, la Estancia y la hacienda San Marino; mientras las anteriores, a 
excepción de la hacienda San Marino, tienen características  similares de espacialidad  en 
torno a patios rodeados con galerías perimetrales que conectan los espacios alargados de 
habitaciones, esta  última es un  caso atípico  por  ser un espacio compacto sin patios  
pero con  galerías perimetrales. Además ,  tiene una característica  singular en cuanto a 
técnica  constructiva, pues  al tener  una planta cuadrada  de mayor  dimensión, 
intersectada en sus  esquinas por  dos cuadrados y dos rectángulos de menor dimensión, 
debe darse una solución técnica especialmente  singular para   la cubierta a cuatro aguas 
en cada  uno de los volúmenes que se generan.  Esta situación no es constante en las 
casas de hacienda del municipio, pues éstas   solo  tienen como solución una cubierta  a 
dos aguas, o cuatro,  cubriendo  un  volumen de menor dimensión. 
Las  casas  de  haciendas  del entorno  fueron  tomadas  como  ejemplos  generales  de  
estudio y primer punto de comparación formal, encontrando  que  las volumetrías   
comunes  para este  municipio  son las tipo O, L,C o en  paralelepípedos  dispersos.  Esta 
característica  implica que  el   espacio ordenador o vinculante parte de   los patios,  y  no 
de un espacio cerrado social  como se encuentra  en San Marino.  
Un aspecto  que  es  constante en todas estas  casas,  es su ubicación especifica dentro 
del  territorio, pues se localizan en laderas de montaña o puntos estratégicos que tienen 
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conexión  directa  con limites naturales como los ríos o quebradas,  que ofrecen  una    
experiencia  directa  con  el entorno natural  y una visual de 360° de paisaje continuo. 
San Marino tiene  características  particulares  sobre  el paisaje circundante; en  ésta  se 
encuentra  un jardín diseñado,  compuesto por  senderos peatonales dirigidos  por muros 
verdes  a una altura de 2.50 metros  aproximadamente, que  hacen una mezcla de 
conjunto florístico y arbóreo de distintos tamaños y colores, que  permiten una  actividad 
pasiva  en el mismo y una relación directa con este entorno. 
Por  otro  lado, los  distintos  usos productivos de las  haciendas  del entorno son una   
determinante   de   características específicas  según  necesidades  de  cada una de las 
casas, y así su  núcleo  complementario varíe en  muchas de ellas,  pueden  no tener un 
espacio individual  para   iglesia, pero sí tener un espacio adecuado  al interior de la casa  
como un oratorio. Otro de los espacios  que    pueden  ser o  no incluidos  en la casa  son 
los depósitos, pues en algunas de las haciendas estos espacios  son anexos  a la casa  
principal y en  otras,   por  la escala de la casa, están incluidos en su interior.   
Las  haciendas del entorno son  de arquitectura  colonial o republicana, y  fueron la base  
para  identificar  los   espacios  básicos y  sus posteriores intervenciones,  para     
establecer   las etapas  constructivas de las  mismas, y también para  reconocer  el gran 
valor estético  de cada una,  donde cada  espacio de la casa   está  decorado  no 
solamente  con grandes ornamentos en yeso, madera, vidrio o  papel de colgadura, sino 
que, además, está acompañado  de un mobiliario y accesorios de época  que tienen un 
gran  valor mueble y que complementan la concepción de vida que se tenía, como  es 
evidente en el caso de estudio.  
También es importante anotar que todas las casas se encuentran ordenadas 
espacialmente  de formas  distintas, y esto puede  deberse a la concepción de vivienda  
de los mismos propietarios, o a su forma de vida, unido a las necesidades de una familia.  
En algunos    inmuebles  se encuentran  las habitaciones  en un costado privilegiado de la 
casa, separado de  un área social  y siempre evitando la cercanía  de  la zona de cocina y 
lavandería. Todos  estos espacios se vinculan entre  sí por una galería  abierta que  
permite su relación con un patio a través de pies derechos y barandas en madera. Sin 
embargo, se encontró  otra singularidad de la casa  San Marino porque su organización 
espacial se da alrededor de la  zona social y  no del patio y las  galerías como en las  
demás haciendas. Las  zonas de habitaciones no incluían las zonas de lavado o baño y 
no  adecuaron espacios de habitaciones para  cubrir  esta  necesidad, por el contrario,  se  
usaron  parcialmente las galerías laterales para  adecuar esta actividad   y relacionar 
directamente  las  habitaciones con estas   zonas. 
La  hacienda San Marino está  ubicada  en el municipio de Madrid,  Cundinamarca, en el 
área  rural de la misma, a pocos  metros del área  urbana, con una densidad  baja de 
construcciones, y con alturas  no mayores  a dos pisos. La casa de hacienda  tiene 820 
metros cuadrados, y es un inmueble datado hacia  1900, y fue construida de manera  
tradicional  en  adobe,  pañetes de cal, arena y pintura mineral. 
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La casa se encuentra sobre-elevada para permitir  la ventilación del entrepiso, dejando un 
semisótano con un único acceso posterior. La planta de la casa tiene accesos centrales  
frontal y posterior, que dirigen  a un espacio  social,  en torno al cual   se ordena la planta 
cuadrada y los espacios menores. La decoración  es mínima  en comparación con otras 
casas republicanas de la época, pues no  se hace uso del papel de colgadura, y sólo se 
vislumbran unas cornisas perimetrales mixtas  formadas por elementos rectos (listeles) y 
curvos (óvolos); también tienen vanos alargados en ventanas y puerta ventanas con 
dobles  marcos y bastidores, separados por travesaños y  grandes rejas de tres módulos,  
además de  dos  gabinetes que cubren las  galerías  perimetrales de circulación. Esta 
carpintería tiene influencias eclécticas, donde  se identifican elementos  como el ajimez o 
ventanas arqueadas, divididas en dos partes iguales mediante un pie derecho en madera, 
en  módulos  no constantes, acompañados de molduras en madera, balaustres, 
columnas, zapatas y canes en   el mismo material,  conformando  un cerramiento  en 
madera para  las  fachadas  oriental y occidental. 
Con influencia  francesa en el diseño  del jardín exterior circundante a  la casa,   este se 
caracteriza  por  estar a nivel de la superficie del terreno, donde  se  plantan lechos de 
flores o  arborización  delimitada, formando una protección  de los lechos  florales  con 
formas  geométricas. El jardín es organizado  a su vez por ejes de simetría  de diversa 
importancia, los  arbustos  o  muros verdes  se recortan perfectamente  y  todo el conjunto 
se planea para  que se pueda observar desde la casa principal. Esta  clase de jardines  se 
caracteriza  por estar dominado  por masas de bosque o arborización, de alto porte, 
donde la agricultura  no estaba del todo desarrollada y estaba reducida a los entornos; la 
topografía de éstos  es principalmente plana y los elementos  que  definen   este  tipo de 
jardín   son: la perspectiva siempre  dirigida hacia  la casa o a un lugar importante en el 
paisaje la subdivisión lateral de espacios la estructura de puntos o hitos  en  el espacio, el 
uso del  agua, la  referencia  de la escala  humana, el uso de la geometría marcada  tanto  
en los lechos de los  árboles como en los caminos,  la articulación  y la práctica  que  da  
formas artísticas  a las  plantas  mediante la poda de las mismas, muchas  veces en 
formas  geométricas.1 Según   la descripción anteriormente  mencionada se identifica 
claramente en el diseño de este  jardín que rodea la casa de Hacienda San Marino, que  
sin lugar  a  dudas  tiene influencias del jardín francés. 
En  cuanto a  la concepción de conjunto de edificaciones al servicio de la  hacienda  
ganadera, ésta  incluye corrales, casas de trabajadores, perrera, iglesia y depósitos, 
algunas de las cuales  se  encuentran  en uso y otras en riesgo de pérdida parcial o total 
por falta de mantenimiento.  
La casa  principal muestra un estado de conservación  medio, sin  declaratoria, y fue 
estudiada bajo la visión de un perfil profesional, como proyecto académico de  grado  para 
la  Maestría en Conservación del Patrimonio  Cultural Inmueble. El cual  busca  el 
planteamiento  de una propuesta integral  para la  conservación del bien de interés 
cultural. Sobre  la  búsqueda de fuentes generales, informo  al lector que en esta 
                                                                 
1 http://es.slideshare.net/chtr/el-jardn-francs 
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introducción haré un esbozo sobre la información encontrada, será en los antecedentes 
donde se amplían los  conceptos  base de las  casas de hacienda.  
La importancia de las casas de hacienda es un tema  sobre el cual el arquitecto  Germán 
Téllez Castañeda escribe, y define su importancia como símbolo de poderío de las  clases 
sociales  élite de la época, y fueron implantadas  en puntos específicos  de montañas  o 
faldas  y laderas para  permitir una relación  constante  con   el exterior. San Marino  
responde a esta concepción básica, pues  fue  localizada en una  zona  alta del terreno  
con una  visual de 360 grados sobre el paisaje, y se  diseñó en el espacio exterior más o 
menos inmediato a ella,  un jardín que relaciona  el interior y el exterior, usando  variadas 
especies  foráneas. Además, la propiedad de estas casas generalmente  está ligada  a   
familias prestantes de  la época,  como lo fue inicialmente la familia  de José  María  
Valenzuela, un comerciante santandereano  de gran renombre, posteriormente a la familia 
Kopp Castello propietarios de la cervecería Bavaria y, finalmente,  a la  familia Blanco 
hasta el día de hoy.,  
Por  otro lado, Camilo Pardo Umaña2 desde una  visión más literaria  en su libro 
“Haciendas de la Sabana”, habla de la importancia de estos bienes y cómo se entiende, a 
través del reconocimiento de las  genealogías  de las grandes familias, la presencia de 
especies  vegetales extranjeras  conformando ahora parte de nuestro paisaje rural y 
urbano. Además,  al hacer el recuento  por las haciendas  de  toda la sabana  dedica 
especialmente un capítulo  a la sabana  occidental, de la cual forman parte  las haciendas 
el Corzo, la Jabonera y las Monjas, esta última en predios  donde actualmente se 
encuentra San Marino, entendiéndose allí la disgregación del predio original hasta  llegar  
a la actualidad. 
Otros   textos como los de  los autores  German  Téllez Castañeda  y  Silvia Arango,   
desarrollan una investigación  más  allá de las tipologías arquitectónicas, y dan una  visión  
más  completa del conjunto  que compone  las casas de hacienda,  concibiendo éste 
conjunto  como un grupo de edificaciones  que  se encuentran alrededor de la casa 
principal, el cual  incluye las iglesias, capillas, pesebreras y corrales que permiten el 
funcionamiento  mismo de estas edificaciones, vinculándose entre ellas mediante  
vallados  para conformar así conjuntos complejos de carácter  urbano. 3 
Los estudios de Germán Téllez Castañeda identifican también  las tipologías formales de 
las casas, encontrándose en U, H, L y O, con  una estructura espacial  conformada por 
patios con crujías y galerías   que conectan los espacios de la vivienda. Sin embargo, la 
primera dificultad   identificada  es que San Marino  no se acerca  a ninguna  de esas 
tipologías,  pues no está organizada alrededor  de los patios; se revisó igualmente la 
visión  de autores como Silvia Arango, donde define otra tipología  llamada  compacta, 4 a  
la cual tampoco se ajusta  el caso de estudio,  pues se ordena en una o en doble crujía, o 
se encuentra rodeada  de la galería  lateral. En este caso de San Marino, son tres hileras 
                                                                 
2Um aña Par do Cam ilo, Haciendas de la sabana. Villegas edit or es 1988.  
3
 Benjam ín Bar ney y Fr ancisco Ram ír ez. La ar quit ect ur a de las casas de hacienda en el Valle del Alt o Cauca. El Ancor a edit or es, 
Bogot á, 1994 
4 Silvia Ar ango, Hist or ia de la ar quit ect ura en Colom bia, Bogot á, Em pr esa Editorial Univer sidad Nacional, 1990.  
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de  espacios que conforman una  planta cuadrada central  con  galería perimetral 
interrumpida en sus cuatro esquinas  por dos espacios cuadrados en su lado norte y  
otros dos rectangulares en el lado sur. Podría pensarse  que  se ajusta a la arquitectura  
de las  haciendas  de una forma  singular  y que esa  singularidad  le otorga un valor 
excepcional.  
En cuanto  a las  formas estilísticas,  el autor  habla  de muchos elementos  de madera  
con formas propias del proceso republicano, como la aparición de gabinetes y 
cerramientos de madera  y vidrio, que cubren las  galerías  perimetrales como proceso 
posterior  de crecimiento de  las casas coloniales. 
Es  importante resaltar que la documentación consultada da un marco conceptual  de 
tipologías arquitectónicas y espacialidad. Por  su parte   el arquitecto Carlos Niño Murcia    
da una  visión general de  las haciendas de la sabana y las  agrupa por elementos 
naturales como el agua, la tierra, apoyándose en las  fotografías del estado actual y hace  
una descripción de las mismas, pero  aun en este estudio pasa por  alto  esta casa de 
hacienda, la cual no fue identificada dentro del municipio de Madrid. 
Haciendo  pesquisas en fuentes  más específicas, se encontraron  datos sobre la 
destinación original de la casa de hacienda, donde primero era usada   para  la crianza de 
caballos, posteriormente como hacienda  ganadera dedicada a   la producción de leche,  y 
también a la crianza de grandes especies  de exposición bovina   como la raza  Red Poll, 
lo cual demandaba  grandes extensiones de tierra. 
Además de ello, se indagó en la documentación propia de la hacienda, al ubicar los 
registros notariales de  1959  con sus respectivos  certificados de tradición y  libertad, y  
además el plano  topográfico del predio original  para  la venta y división del  mismo  en 
tres  zonas.  
Para  el desarrollo de este documento se  siguió  una estructura metodológica  a partir   
de tres capítulos, más los anexos, los cuales se identificaron así: La definición del Estado 
de conservación del  inmueble donde  se  hizo una  identificación del bien y su  estado 
actual, -localización municipal, ocupación actual  y original, conjunto  de edificaciones  que  
lo componen  y las etapas  de consolidación de  las mismas-, y una identificación del 
paisaje y agrupación del mismo en tres  zonas de estudio las cuales son: la  zona de 
explotación agrícola, el jardín y la zona  sin explotación. Además de ello, la definición y las 
características de esta casa de hacienda  ganadera, la elaboración del estudio  histórico 
crítico  y  sus cambios prediales, la  identificación de los elementos constructivos, sus 
materiales, la espacialidad y la tipología de la arquitectura principal de la casa de 
hacienda. De esta  primera  fase se dejan  como producto las  fichas de inventario por  
zonas  o por edificación especifica (ver fichas  anexos), la documentación de elementos  
compositivos  y estado actual  de  las  zonas, junto con los (15) quince planos de 
levantamiento. El objetivo de estos productos  es    construir la  documentación de los 
elementos  que componen la edificación desde lo general  a lo particular, que permita   el  
análisis  del estado actual del bien.  
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El segundo capítulo es el  diagnóstico,  donde  se califica el estado actual del  conjunto  
urbano,  paisajístico y  de la  casa de hacienda, se evidencian las  lesiones que  la afectan 
por elementos  o  por  sectores  de estudio, identificando las  causas de las mismas, se  
realiza  un diagnóstico a nivel paisajístico identificando que  de las tres  zonas, una sola, 
la del  jardín, es la que   posee  mayor  valor   por  sus  características estilísticas.   
Además, su  estado de conservación permite valorar el espacio  abierto, recorridos, 
caminos y senderos  que deben  vincularla con las demás zonas y ligarla a una propuesta 
que permita potenciarla. En cuanto a  las  edificaciones del  conjunto se encontró que  tres 
de ellas  no poseen   ningún valor  técnico ni de tipología  arquitectónica,  y por su 
avanzado estado de  deterioro es mejor  someterlas  a un proceso   de  demolición. El otro  
70% de las edificaciones son aptas  para   ser incluidas  dentro de un proyecto de 
conservación y restauración.  
A continuación se enuncian los conceptos  sobre los cuales se evaluaron las 
edificaciones:  valor arquitectónico,( valores relacionados  con el espacio, el aspecto 
formal, la tipología arquitectónica, apreciación desde lo funcional y su contexto);  valor 
simbólico (significación  de espacios o lugares que están en la identidad, memoria, 
recordación de quiénes lo habitaron, los espacios referenciales, emblemáticos, emotivos y 
significativos); de originalidad (se otorga a los espacios que no evidencian intervenciones 
posteriores que alteren la concepción espacial original);  valor de uso (evaluación del uso 
para satisfacer  las necesidades concretas dentro de un conjunto); valor de técnica 
constructiva (son aquellos valores referidos a la  conservación de  la  técnica  original,  
valores imprescindibles para  su entendimiento  y permanencia, técnicas que no han sido 
alteradas y conservan su materialidad original), todos los cuales  deben tenerse en cuenta 
para la  propuesta general y en el planteamiento de soluciones para el tratamiento o 
eliminación de las  lesiones presentes en los elementos,  buscando criterios de  mínima 
intervención que permitan la reversibilidad de las actuaciones y  conservación integral.  En 
esta  fase,  los productos  generados son:  quince (15) planos de  calificación (anexos); 
documento de diagnóstico del conjunto  urbano y paisajístico general, dando mayor  
detalle en  la  casa principal de hacienda; registro  fotográfico por componente según las  
intervenciones  y lesiones.. 
El ultimo capitulo  es la propuesta  de intervención  donde se  propone el área  mínima 
afectada y las edificaciones del conjunto que se reutilizarán en el plan de crecimiento 
futuro y las que se demolerán . También se establecerán los criterios urbanísticos para  
una posible densificación futura, planteando el tipo de arquitectura, manejo de la 
edificación, aislamiento mínimo y relación con los demás  inmuebles, dejando claramente 
estipulados las características de  desarrollo. A su vez, se planteará  una  solución de 
mantenimiento general y posibles intervenciones para la eliminación de las  causas de 
deterioro, especialmente en el sótano   que es el espacio que  más lesiones presenta  
debido a la humedad y  falta de ventilación de algunos sectores. 
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JUSTIFICACION: 
“Como testigos de un pasado, los antiguos  edificios  que albergaron  a las  haciendas, 
son un rico tesoro cultural, natural, histórico, social y arquitectónico, cuyo valor, no 
comenzó a ser reconocido sino con las primeras  declaratorias, pero  aún sigue  
acercándose cada vez más al olvido”   
Como arquitectos, siempre nos debe interesar  el satisfacer la  mayor  cantidad  de 
necesidades de una sociedad determinada  y el aprovechamiento de los bienes del 
pasado,  identificándolos  no solamente desde un marco conceptual teórico, sino como un 
caso singular de estudio. 
Sobre las casas  de hacienda  se ha  escrito  bastante.  En diversas áreas, se esbozan 
grandes imágenes de haciendas de distintos tipos, con identificación de tipologías  
arquitectónicas que se enmarcan en unas características y periodos históricos específicos 
como también  variados relatos  literarios que  rememoran  épocas del pasado y grandes  
genealogías de familias enteras que  vieron los cambios de paisajes y formas  de vida. 
Por  todos   los valores contenidos en  estos  inmuebles  que son de gran interés para la 
cultura y la memoria de los pueblos, es que se debe adelantar la identificación actualizada 
de ellos y su diagnóstico, con el propósito de generar los planes de protección necesarios 
ante el crecimiento muchas veces descontrolado y arbitrario de las ciudades, y procurar la 
normativa general y específica para el manejo que los funcionarios pertinentes de los 
municipios deben darles a estos bienes, muchos de ellos excluidos de sus bases de 
datos, por desconocimiento o por intereses no muy claros.   
Es  por esto, que  se toma  como caso de estudio  una casa de hacienda  del  Periodo 
Republicano, San Marino,  construida a principios del siglo XX   (1900 aprox.), la cual no 
se encuentra  incluida dentro del listado de   bienes de interés patrimonial del municipio de 
Madrid, Cundinamarca. Es  entonces   necesario  el reconocimiento de esta edificación y  
la  delimitación de   su  área  afectada para así tener  claridad, tanto para  la oficina de 
planeación de la ciudad  como para  sus propietarios, acerca del  manejo  que debe  
darse   al inmueble, y  evaluar la posibilidad de incorporación del mismo   al listado de 
bienes de interés municipal, para velar por su protección. 
Esta identificación del  bien y su correspondiente estudio integral, son necesarios  para 
que  sus propietarios  puedan  entender y apropiarse de  sus valores,  comprender 
adecuadamente el real estado actual de conservación y las causas de los deterioros que  
lo afectan, y así  ir dibujando el camino que le posibilite  una deseable intervención 
profesional  que  le asegure su conservación,  sin desdibujar  su  concepción integral,    no 
solo de la casa sino igualmente del conjunto  y explorar  en un futuro  alternativas  que 
permitan  vincularla  a proyectos   que  reaviven  su actividad. 
OBJETIVO GENERAL: 
Propuesta de intervención integral del conjunto  de la hacienda  San Marino, definiendo  el 
área  mínima de conservación y las características del desarrollo futuro del predio.  
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OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  
• Documentación  del bien. 
• Realización de las fichas de inventario del conjunto arquitectónico, identificando su 
estado de conservación, diagnóstico, valoración y criterios  básicos de intervención. 
• Identificación  y documentación de las zonas  homogéneas  de paisaje, generando 
una ficha de estudio  del estado de  conservación, diagnóstico, valoración, criterios de 
intervención y  posible intervención futura.   
• Definición  del estado actual, diagnostico, criterios de intervención de la casa principal  
de hacienda San Marino, conjunto y paisaje. 
• Generación de la documentación general básica para  la incorporación de la hacienda 
en el listado de bienes de interés patrimonial del municipio.                
ANTECEDENTES.  
LAS  HACIENDAS  DE  LA  SABANA: 
  
A continuación se  dará  a   
conocer una  visión general  
sobre   las concepciones de  las 
casas de hacienda y se  hará  
un énfasis especial  sobre las 
casas  de la   sabana para  que  
de esta  forma  el lector  tenga  
un marco teórico de referencia . 
El origen  
Acercándose a las  definiciones 
y  orígenes de las  haciendas,  
el diccionario de la Real  
Academia  menciona  los 
variados usos y significados  del  término hacienda, y la define  en  el sentido  más familiar   
derivado  del latín vulgar como “finca  agrícola”. El  segundo  significado  está relacionado   
con  la riqueza  patrimonial, y trae  a cuento  una noción socio- económica  no menos 
tradicional: cúmulo de bienes que  uno  tiene.5   
Analizando los orígenes de nuestras  construcciones Neogranadinas y  sus  influencias  el 
arquitecto e historiador Germán Téllez Castañeda afirma en su  libro “Crítica  e Imagen” 
que “…el campo neogranadino   no creó  un género arquitectónico propio; simplemente 
recibió una gran dosis de arquitectura  popular  hispánica  que se adaptó   tan 
adecuadamente  a este, que parece  haber  nacido allí”6. Esto quiere decir, entonces,  que  
                                                                 
5 Diccionar io de la r eal  academ ia. Real Academ ia Española.22.ª edición. Madr id: Espasa Calpe, 2001., 1 volum en. 
6 . Villegas Jim énez  Benjam ín. Cr ít ica  e im agen .Bogot á. Edit or ial escala. 1933 , capit ulo 1.pag 21 
Fotografía 1.Hacienda Casa Blanca. Carlos Niño 
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el modelo implantado  en  la Nueva  Granada  no fue  un modelo nuevo, sino una  
adaptación del modelo europeo con los materiales  y  recursos  de este  territorio. 
La  casa  de  hacienda española  que  llegó  al Nuevo Mundo con la  conquista y la 
colonización,  es la respuesta del nuevo proceso de desarrollo de la arquitectura que se 
adapta a las  dificultades y límites  naturales de la  geografía  de  nuestras  ciudades. 7  
Las  haciendas  fueron el producto de las encomiendas, proceso  que delimitó la 
repartición de tierras y la explotación de las mismas,  iniciándose con  unas 
construcciones modestas de paja  y tapia  con pocos  recintos, las cuales  se modificaban  
e intervenían  según las necesidades del conjunto o de la vivienda. 
En la Colonia  se entendieron las  haciendas  “…como un instrumento de dominio  del 
territorio y la producción  económica,  su principal problema  fue  la disponibilidad  de  
mano de obra”, La mano de obra   era  realizada por los  indígenas y mestizos  quienes  
laboraban  en estas  para abastecer las grandes ciudades”  8 Este concepto es   
reafirmado a su vez   por  el   arquitecto Téllez,  quien afirma  que  fueron las haciendas  
los  espacios que   generaron  grandes  movimientos  económicos  al  país y a diversas 
ciudades, precisamente,  porque  era  la principal actividad económica del momento. 
Las  casas de hacienda fueron los primeros  hitos conformadores de territorios  y partes 
vitales  dentro de los asentamientos  históricos  del ambiente  rural  del país, estas casas  
eran la  fiel imagen y representación  de  la jerarquía social a la que se pertenecía, y de 
acuerdo con ella eran las características de la vivienda, es decir, el hacendado como 
propietario y ostentador del poder habitaba la casa grande, la cual  manifestaba  la 
riqueza de  sus propietarios desde las  épocas  coloniales, y las demás casas  eran  las 
que  conformaban  el conjunto complementario a la  casa principal, de menores calidades 
estilísticas y proporciones. 
“Siempre tener tierra fue un asunto  de prestigio  y poder, como también  fue factor de 
discriminación y medio de ascender  socialmente, “Los dueños de las tierras   siempre 
fueron los más  prestantes de la sociedad,  por eso los primeros propietarios de las 
dehesas  o haciendas de mayor  extensión en la sabana fueron  en un principio las 
órdenes religiosas como el convento de las Monjas  de Santa Inés que, al igual  que los 
Jesuitas, poseían  buena parte del área occidental  de la sabana. Así mismo las  
adquirieron  grandes  familias de  clase social alta o nuevos ricos” quienes  poco a poco  
fueron comprando más extensiones  que las  comunidades religiosas  vendían y era allí 
donde implantaban nuevas casas  de descanso o de residencia. 
La   casa  de hacienda no es, cualitativamente un rancho venido a  más sino una  especie  
arquitectónica creada para remplazar  la  casa rural o casa campesina9. De  allí la 
importancia  de la  construcción  de  una casa   que materializara  y  otorgara  calidad  
simbólica  a  la relación del  hombre  con el  campo  e hiciera  uso  de las formas 
construidas en el espacio natural.10 
 
El paisaje 
                                                                 
7 Téllez, Ger mán. Casa de hacienda ar quit ect ura en el cam po colom biano .Bogot á. Villegas  edit or es. 1997.pg9  
8 Niño , Car los.  Ar t iculo  t omado  de libr o Las  casa de hacienda  de la  sabana. Bogot á. Página 1.  
9 Téllez, Ger m án. Casa de hacienda ar quit ect ur a en el cam po colom biano .Bogot á. Villegas  edit or es. 1997. Pág. 27. 
10
 Ger m án. Casa de hacienda ar quit ectur a en el cam po colom biano .Bogot á. Villegas  edit or es. 1997.Pag.11 
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El  lugar de construcción de la casa  se ve ligado  a la  cercanía de un manantial, arroyo, 
rio,  como primera   condición básica, resultando prudente  poner  distancia  sobre  
cualquiera de ellos, cuya creciente  o  inundación  podrían  significar peligro.11 “Las  casas   
de hacienda  se levantan en  planicies, valles o faldas de la montaña y ondulaciones de 
una meseta,  donde siempre involucran  la creación de jardines  como aprovechamiento 
del espacio abierto  y  como complemento del interior de la construcción”12“La  relación de 
la casa con el paisaje parte de la presencia  de las  formas  construidas en el espacio 
natural  en el campo, como escenario”13 
La vegetación  fue  un elemento de gran importancia y  significación  en la época 
republicana; se  caracterizó, entre  otros,  por el empleo de  un camino de acceso 
marcado  por plantas  traídas del exterior,  paisaje que se  vinculaba  a  la casa  por medio 
de sus galerías, y  su fin principal era extender la naturaleza del exterior  al interior de  la 
vivienda.  Estos  espacios  fueron representativos  porque consolidaron la presencia  de   
especies  foráneas   que se transformaron en vegetaciones propias de las  regiones. 
En  relatos  como los de  López  Michelsen en la introducción del  libro de Camilo Pardo 
Umaña, se afirma que  con los europeos   llegaron las  flores  como el agapanto, la llama, 
el cartucho, la camelia, la azalea, la dalia y la rosa, también el eucalipto y los pinos; 
llegaron para  cambiar el ambiente  y enriquecer la  geografía y su historia.  
 El Conjunto arquitectónico  
Sobre  la  diversidad  de  tipologías  de hacienda  se encuentran:  la  hacienda de trapiche 
de  caña de  azúcar, de  cultivo de  cereales, la agrícola, la ganadera, la minera, de las 
cuales  hace parte un conjunto de edificaciones  complementarias específicas  para  el 
desarrollo de la  actividad económica  y  otras  comunes  como  son la  capilla, los 
depósitos  y las  casas de  los trabajadores, que  conforman  un núcleo ordenado  
alrededor  de la casa  principal.14 Esto  permite   entender  que   los programas 
arquitectónicos o necesidades de  cada  tipología  son distintos  y, por tanto,  el conjunto 
que  lo  complementa  también, aunque conserve unos espacios  básicos repetitivos. 
El  autor  Carlos Niño describe  una característica  importante dentro del conjunto y sus 
límites  de la siguiente forma: “El  gran conjunto  está rodeado   por muros  de tapia 
pisada  con remate  de teja de barro, más  un gran portal   que las realza y da paso al 
camino de acceso, flanqueado por la  fila continua de árboles que enmarcan la casona”15 
 
La Casa  de  hacienda  
                                                                 
11 Téllez, Ger m án. Casa de hacienda ar quit ect ur a en el cam po colom biano .Bogot á. Villegas  edit or es. 1997.pg89 
12
 Ger m án. Casa de hacienda ar quit ectur a en el cam po colom biano .Bogot á. Villegas  edit or es. 1997.Pagina  9 
13
 Ger m án. Casa de hacienda ar quit ectur a en el cam po colom biano .Bogot á. Villegas  edit or es. 1997 Pagina 11 
14Ger m án. Casa de hacienda ar quit ect ur a en el cam po colom biano .Bogot á. Villegas  edit or es. 1997 
15
 Niño , Car los.  Ar t iculo  t omado  de libr o Las  casa de hacienda  de la  sabana. Bogot á. Página 3. 
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La principal  característica  de la hacienda de tipología colonial  es su  evolución de las 
casas rurales con pocos  vanos,  grandes muros de  adobe  o tapia, y con un solo nivel, a 
las casas republicanas que se caracterizaban por grandes  crujías alargadas  
comunicando uno o dos espacios, que se conectaban a un patio o una galería, y contaban 
con espacios modulados según las necesidades  familiares y las actividades de la  casa, y  
a medida  que se  requerían  ampliaciones, éstas  se realizaban posteriormente y con 
distinta materialidad. 
“Las  casas   de hacienda  coloniales   que  se conocen  en Santander, Boyacá  o la 
sabana de Bogotá  datan de bien entrado  el siglo XVIII, por no decir  que  al final del 
mismo”16  
Por otro lado,  se encuentra  un criterio base para la  localización de las casas  en los  
distintos  climas de nuestro país:  “la ubicación de las casas de hacienda en zonas  frías   
se localizan con invariable acierto siguiendo la paramétrica ambiental del lugar y el 
eventual dominio  visual  de las tierras adyacentes “17  Esto  ratifica  la búsqueda, como se 
mencionó anteriormente, de  los  puntos más  elevados para  el disfrute de  la  visual y 
relación natural con el entorno. 
En cuanto a la  ubicación de las casas de hacienda en climas cálidos, se usan las  
mismas  concepciones de  naturaleza  y con los mismos  criterios que  la de las  
altiplanicies andinas, con las  siguientes diferencias: “mayor altura  interior   en los 
recintos, mayor  énfasis  sobre  el uso de  corredores periféricos  abiertos y  variaciones  
de detalle   en el uso  de maderas  tropicales  para  carpintería ( puertas y ventanas) así 
como para armaduras de cubierta”18 
Estas  casas  con estas características  fueron construidas tanto en la Colonia como en la 
República, con algunas variaciones  en el segundo periodo  entre las que se encuentran 
la  casa de  hacienda de  tipología  republicana, que incorpora  un clasicismo  que  habla 
de  las  virtudes de la  construcción y la  generosidad  del  estilo, amplitud de los espacios  
y de la gran importancia  de la  relación con la  naturaleza del  entorno. 
Además, la construcción de la época republicana en el país se daría mayoritariamente   
sobre   el casco urbano, siendo numerosas también las casas de  hacienda  nuevas o 
intervenciones sobre las casas coloniales presentes. 
“La casa de hacienda  de  la época republicana   no es  otra cosa que la prolongación 
conceptual  de  su antecesora colonial, tanto en su índole espacial  como en su papel 
especifico  respecto del paisaje de la comarca donde aparece”19 
La casa de hacienda en ese  momento  histórico estaba  marcada por la independencia 
de la  Nueva Granada  y suponía cambios en la explotación de tierras  y régimen  de 
tenencia de las  mismas, y la liberación de  esclavos. “ Con este  proceso vendría  
paralelamente el fraccionamiento muy acentuado  de las haciendas en todas las regiones  
                                                                 
16
 Villegas Jim énez  Benjam ín. Cr ít ica  e im agen .Bogot á. Edit or ial escala. 1933 , capit ulo 1.pag 27 
17
 Villegas Jim énez  Benjam ín. Cr ít ica  e im agen .Bogot á. Edit or ial escala. 1933 , capit ulo 1.pag 34  
18
 Villegas Jim énez  Benjam ín. Cr ít ica  e im agen .Bogot á. Edit or ial escala. 1933 , capit ulo 1.pag  48. 
19
 Villegas Jim énez  Benjam ín. Cr ít ica  e im agen .Bogot á. Edit or ial escala. 1933 , capit ulo 1.pag 57 
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de la nueva república, y esto a su vez engendraría la necesidad  de construir  nuevas   
casas de  hacienda , especialmente  durante la segunda mitad  del  siglo XIX”20 
 “El estilo republicano corresponde  al neo clasicismo, y se trata de trasformaciones sobre 
todo  decorativas: Columnas en piedra, capiteles, basamentos, frontones  y cornisas, 
todos elementos propios de la sintaxis clásica, superpuestos para  “dignificar” y  
modernizar  el sencillo lenguaje   colonial anterior.”21  
 “La  casa de hacienda republicana resultará  más  alta y desgarbada……menos ceñida  a 
un canon  dimensional y estético largamente madurado por la tradición”22 
Los espacios  
La organización  espacial de las casas de hacienda estaba regida sólo por  un principio  
elemental: construir tramos de espacios  genéricos pero  versátiles, susceptibles  de ser  
divididos transversalmente en  compartimentos, como lo dictaban las necesidades  
utilitarias  del momento,  capaz de albergar  habitaciones, salón  comedor, habitación de  
servidumbre, depósito, alacena y  cocina. “Para el aseo  no había espacios especiales  y 
el baño se hacía en los mismos  cuartos  o al aire libre, abastecidos por agua corriente”23 
“La cocina, en razón del  justificado temor  a los incendios no fue, con frecuencia, 
incorporada a la casa, usándose en cambio  un tambo o bohío  de factura indígena  para 
su  funcionamiento”24 . 
La  dimensión de  los espacios estaba  directamente  ligada  a la dimensión de las  
maderas y las  longitudes  que se podían cubrir de muro a  muro  o de muro a  columna. 
Las  cubiertas  típicamente eran de par  e hilera o par  y nudillo,  se construían con  
mínima  madera  y  ocasionando  mínimo peso muerto, actuando  como elemento 
estructural independiente.25 
“Los  esquemas  de distribución arquitectónica y de organización volumétrica de las casas 
de hacienda neo-granadinas  son invariablemente  de  carácter prismático  simple. Van de 
la  elemental  hilera de  recintos   no diferenciados  de  carácter o función específica, 
bordeados por un corredor  perimetral abierto, hasta  la    casa organizada  en torno a los 
cuatro lados de un patio, al cual se le podrían sumar  eventualmente uno  o dos   más, 
destinados a albergar  la servidumbre  o depósitos “26 
“El programa de la casa  de hacienda  es elástico. Puede consistir  en apenas tres o 
cuatro recintos, para albergar a sus dueños o los encargados del funcionamiento  de la 
hacienda, para guardar  las  herramientas  y aperos  necesarios, para almacenar  
productos agrícolas   y  quizá  para  cocinar”27 
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 Villegas Jim énez  Benjam ín. Cr ít ica  e im agen .Bogot á. Edit or ial escala. 1933 , capit ulo 1.pag 57 
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 Niño , Car los.  Ar t iculo  t omado  de libr o Las  casa de hacienda  de la  sabana. Bogot á. Pagina3. 
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 Villegas Jim énez  Benjam ín. Cr ít ica  e im agen .Bogot á. Edit or ial escala. 1933 , capit ulo 1.pag 58 
23 Niño, Car los.  Ar t iculo  t omado  de libr o Las  casa de hacienda  de la  sabana. Bogot á. Pagina3. 
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“En las casas de mayor  tamaño se adaptaba como capilla u oratorio uno de los recintos. 
Otras  veces,  dependiendo de la  fe y largueza  de los hacendados, al lado de  la  casa  
sería erigida una capilla de alguna importancia”28  
“Uno de los  aspectos comunes o constantes  es  la aparición de capillas, pesebreras, 
ramadas, corrales, portadas,  casa de esclavos, trapiches  y baños que  se  organizaban 
ortogonalmente a la casa  principal, conformando espacios de circulación  entre  ellas  
unidos  entre  sí mediante  caminos, vallados o  tapias  que  a veces se  extendían por  los 
potreros  adyacentes, ligándolas con el paisaje y  conformando conjuntos complejos de un  
innegable carácter  urbano.”29   
Por  su parte,  el arquitecto  Carlos Niño en  su libro describe  así  la  Casa de   Hacienda  
Sabanera: “… tiene cubiertas  de teja de barro  que desaguan  en el patio, con corredores 
y columnas  alrededor  del mismo, salones y espacios   sociales  en la  parte frontal 
prolongados en el balcón  abierto que observa   el  horizonte y supervisa  las actividades  
de la hacienda”30 
Las formas  
Autores  como Carlos Niño y Germán Téllez Castañeda reafirman  la presencia de una  
forma arquitectónica  constante, que el primer autor  define: “el tipo  más corriente es el de 
la casa  con patio central, aunque  las hay  en U, en L, en H o de un solo cuerpo”31 
“Las casas de hacienda sabaneras y  boyacenses no se apartan de las normas 
tradicionales hispánicas  de  sólidos  volúmenes   formados por muros  con escasos  
vanos  contrastados  por el  efecto del claro oscuro  de corredores o balcones  en 
composición sencilla, pero altamente expresivas”32 
 “Las fachadas principales de las casas  boyacenses y sabaneras  de Bogotá  hace que 
éstas miren  al occidente o al oriente. En los climas  cálidos  se busca lo contrario, 
alargando las  fachadas  principales  de cara  al norte y al sur, con el fin  de   obtener un  
máximo grado de sombra  durante el día”33  
Otra de las características de las  fachadas es que “existe  simetría  volumétrica y 
acentuación de volúmenes mediante  torres esquineras, resultado de la tradición  en 
Andalucía  y Levante, originada en la arquitectura de castillos  y alcazabas” Esta   
tendencia se percibe en San Marino pues tiene cuatro volúmenes esquineros    
sobresalientes que  marcan  puntos  importantes de la casa”34 
La Materialidad  y  la Técnica  
También se identifica como importante la materialidad  a la cual  hacen alusión  los 
autores mencionados : “En estas  casas  las gruesas paredes son en tapia pisada, adobe  
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 Villegas Jim énez  Benjam ín. Cr ít ica  e im agen .Bogot á. Edit or ial escala. 1933 , capit ulo 1.pag 25 
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30 Niño, Car los.  Ar t iculo  t omado  de libr o Las  casa de hacienda  de la  sabana. Bogot á. Página 3. 
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 Niño , Car los.  Ar t iculo  t omado  de libr o Las  casa de hacienda  de la  sabana. Bogot á. Página 3. 
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o ladrillo revocado y blanqueado  con cal, en madera son las  ventanas, puertas, dinteles, 
columnas, vigas y  barandas, pocas  veces  en madera  cruda , muchas con pintura  de 
colores”. 35 
“Los  pisos  externos son en piedra (plana e irregular o de bola) o baldosas de ladrillo 
tablón, en tanto que  los internos  son de madera o  esteras  de fique y algunas veces  de 
baldosas de arcilla sobre cama de barro”.36 
Sobre  las armaduras de  cubiertas se afirma que son: “ Unas  armaduras  de madera,  
rolliza o  aserrada, que  sostienen la base de caña  brava  o chusque  amarrada  con 
cáñamo, fique  o cuero, más la  cama de  barro y cal sobre la  que se asienta la teja. Los  
aleros   se sostienen con  canes sencillos o con perfiles  labrados,  sin canes  ni bajantes 
entubadas, las que se añaden en latón en siglos  posteriores”.37    
En cuanto a la decoración  interna  los textos consignan: “Los cielos rasos  planos, de cal   
sobre camas  de caña o láminas importadas, además de rosetones o molduras, así como 
papel de colgadura en las paredes, alfombras en los pisos o parquet de madera:”.38  “La 
construcción republicana   hace  uso de recursos  decorativos (carpintería, yesería etc)  
de origen ecléctico, ítalo- anglo-francés, los cuales tienen, en principio, la finalidad de 
disimular, de modo  visualmente atractivo, la creciente  pobreza  de recursos técnicos  de 
los constructores”.39  “El papel de colgadura, el yeso aplicado  sobrevienen   como hechos  
sociológicos  y estilísticos ciertamente valederos, puesto que responden a las 
pretensiones estéticas  de una  clase social a la que  ya  no bastaba –o  no interesaba–   
la dureza  austera y  monacal  de la construcción  doméstica de la época  colonial”40 
En cuanto a la armadura de las carpinterías se precisa  lo siguiente: “El sistema de poste 
y dintel se usó universalmente   en el perímetro de los patios,  y las variantes populares 
del sistema  de  armadura de par  y nudillo fueron prácticamente  el único recurso para las  
cubiertas , dependiendo  del tipo  de  maderas  disponibles  en cada región”41 
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CAPITULO 1: ANALISIS DEL ESTADO  DE 
CONSERVACION 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 2. Fachada  sur  casa hacienda San Marino. Fuente propia 
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EL  INMUEBLE  Y SUS CARACTERISTICAS  
 
El predio de la  
hacienda se ubica a 27 
kilómetros de  la ciudad 
de  Bogotá,  en  el  
municipio de Madrid  
Cundinamarca, 
localizado en el 
altiplano 
Cundiboyacense. 
Implantado   en un  
predio  rural  aislado, 
con  una  topografía  no  
muy  quebrada,  y 
afectado por  un 
accidente geográfico 
cercano  como  el  rio 
Bojacá, sus linderos 
son: por el sur     con el  
lote  número 2,  por el  
norte   con la   carretera 
principal  que de Madrid 
conduce a Facatativá, 
por  el occidente  con   
lindero de la  hacienda 
el  Rosario  y  por  el  
oriente  con los límites 
de la hacienda  El 
Pedregal. 
 
El predio  tiene  un área 
de  61 hectáreas,  más 
5.445.47 m2,  con   
algunas construcciones 
de principios del siglo 
Fotografía 3.Fachada  Norte   
Esquema 4.Plano de localización municipal. Fuente Pbot Madrid .  
Predio  San Marino 
Rio  
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XX, pertenece  a la  vereda  El corzo. (Ver plano  de anexos LA.000.Localización 
municipal y específica) 
El  plano   indica en color  rosado la lejanía del predio al centro poblado, y ubica  a San 
Marino y  los  limites naturales   más importantes  del entorno inmediato  tales  como   las  
lagunas, lagos  o quebradas, además de las vías principales. También se encuentran 
ubicadas  las haciendas más cercanas  que se nombraron  anteriormente. 
 
Al observar en la   
aerofotografía  la línea  
amarilla  se  muestra  el 
lindero   del  predio, dejando  
ver  que  al  interior las  
edificaciones se  encuentran 
aisladas y  dispersas   con 
una baja densidad. 
 
Uno de los principales 
inconvenientes   que se 
encuentran  en la búsqueda  
de información sobre el 
predio, es la  inexistencia de 
una  normativa actualizada, 
pues el Plan Básico de 
ordenamiento se encuentra 
en revisión. Por tanto, la 
norma hasta el día de  hoy      
es la Modificación del plan 
básico de ordenamiento territorial del año 2006, donde  San Marino  fue excluida  del 
listado de bienes de interés patrimonial  del municipio junto  con otras dos haciendas. 
Ilustración 5.Aerofotografia  .Tomada de Google Earth.   
Ilustración 6.Plano uso del suelo 
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Además, el uso del suelo  de  la zona es agropecuario del distrito de riego de Bojacá ((Ver 
plano anexo  LA.000.Localización  municipal y específica) 
Esta  sección del plano muestra que el predio  está ubicado  en la  zona  de color gris, la 
cual indica que esta  zona  es aquella área delimitada por la zona de influencia de obras 
de infraestructura, destinadas a adoptar un área determinada con riego, drenaje o 
protección contra inundaciones con el propósito de aumentar su productividad 
agropecuaria. 42 
 
Este uso   agropecuario está en contra de la  conservación y  posible desarrollo futuro,  
pues  no permite la densificación   en los  alrededores  del área rural,  ya  que tiene un 
alto índice  de déficit  de vivienda,  y se encuentra en una de zona  inundable, una 
condición  que pone  en peligro  la  conservación de bienes de interés cultural. 
Esta  normativa   no contempla la existencia  de  inmuebles  de  conservación  que 
pueden  verse afectados  con los  usos permitidos,  como la agricultura, como lo muestra  
el cuadro   a continuación: 
U
s
o
s
 
Uso Principal 
Agropecuario tradicionales,  semi-
intensivos e intensivos y agroindustria. 
Uso Compatible 
Forestales, vivienda de propietario y 
administrador 
Uso condicionado Institucionales y/o dotacionales. 
Uso Prohibido Todos Los demás 
E
s
tr
u
c
tu
ra
 
U
rb
a
n
a
  
Tamaño mínimo super manzana útil 
(m2) 
10.000 
 
E
d
if
ic
a
b
ili
d
a
d
 
Índice Ocupación máxima sobre 
área neta 
0.10 
Índice de construcción máximo 
sobre área neta. 
0.25 
Aislamientos 
mínimos 
Anterior 
(antejardín) 
10 mts 
Posterior 
10 mts 
Lateral, entre 
edificaciones y/o 
                                                                 
42 tomado de acuerdo no. 007 de 2012(  junio 14 de 2012 )“por medio del cual se deroga el acuerdo 018 de 2011 y  se adopta la 
modificación ex cepcional del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Madrid - Cundinamarca”. 
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entre predios 
vecinos 
Voladizos máximos 0.80 mts 
Altura máxima Dos (2) pisos y altillo 
 
Sobre  los orígenes   del  lugar, su parcelación  y subdivisión  del predio  es necesario  
hacer  referencia  a la  época  colonial, marcada  por la presencia de  las   monjas  de  
Santa Inés, quienes eran propietarias de  las mejores  tierras de la región, entre  las que  
se reconocían la  hacienda  El Corzo, la  Jabonera, Serrezuela, Potrero  Grande, teniendo  
propiedad sobre  las dos márgenes del rio Bojacá43. Durante  la segunda mitad del siglo 
XIX  don José María de Valenzuela, compra las magníficas tierras sabaneras, entre ellas 
una desmembración de la Hacienda Las Monjas a la cual le dio el nombre de SAN 
MARINO[1] A él   se le puede  
atribuir el pedido de la  
construcción de la casa de  tipo  
republicano, siendo  otra de  sus  
viviendas    conocidas  el    Museo  
del  Siglo  XIX  del  Fondo  Cultural  
Cafetero en la ciudad de Bogotá,  
el cual  posee  algunas  
características  similares  con esta  
casa de hacienda, tanto  
tipológicas  como espaciales. 
Este  primer propietario encargó  el 
diseño y la construcción de  la casa  
principal,  aunque  por  ahora es 
desconocido  el autor  tanto de  
planos  como de la construcción.   
La  terminación de la  obra  se  
data  en 1902 aproximadamente. 
Este predio pasó a manos de uno 
de los  hijos de don José María, 
quien estaba  casado a  su  vez  
con Doña  Sofía de Reyes Prieto,  
hija del presidente de  la república   
entre los años 1904 y 1909. Este  
personaje, de gran importancia en 
esa época,  visitaba  el predio, 
                                                                 
43 w w w.4-72.com.co/files/Madrid%20-%20Bolet%C3%ADn.pdf. Pag.7 
 
Fotografía 7.Fotografía de Ex presidente .Tomado de pág. Hacienda  
San Marino. 
Fotografía 8.Matrimonio de Margarita  blanco. 
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lugar donde su  hija pasaba algunas temporadas. 
Posteriormente,  la  hacienda San Marino  pasó a ser propiedad  de  don Guillermo Kopp 
Castello, hijo del  fundador de la Cervecería Bavaria y  de doña Mary Castello,  quien 
destinó la hacienda a la cría de caballos  de carreras. 
Más tarde, la hacienda SAN MARINO fue adquirida por don Olinto Blanco, uno de los 
principales exportadores de café  en el país hacia finales del siglo XIX, quien la usó  para 
la  producción ganadera de  la raza Red Poll hasta convertirla, tal vez,  en una de las  más 
importantes del país, obteniendo sus ejemplares los más altos galardones año tras año en 
las ferias nacionales e internacionales. 
Tras  la  muerte de don Olinto, la propiedad pasa a manos de sus  ocho hermanos,  cuatro 
de sus hermanas  Lucila, Alcira, Débora y Sofía, quienes no contrajeron nupcias, 
compraron  sus respectivas  partes a sus otros cuatro hermanos, y  después  de  vivir 
muchos años en Paris fijaron su residencia en San Marino, por el resto de sus  vidas. 
Ellas mantenían  la hacienda  ganadera  y con ello realizaban diversas obras de caridad   
en el amparo de las niñas  y   lo que   quedaba de la comunidad de las monjas de Santa  
Inés. 
La  capilla  fue mandada  a construir  hacia  finales  de  la década de   los 40, con diseños 
y obra de la firma Cuellar Serrano Gómez, siguiendo  el estilo de las  capillas del 
renacimiento italiano, y algunos de sus elementos  fueron importados directamente de 
Italia. Prácticamente durante  el último siglo, la hacienda  San  Marino fue  sede  de 
importantes acontecimientos  de la  sociedad bogotana, en donde se  celebraron  
bautizos, matrimonios, primeras comuniones y recepciones. Fue  también  el   lugar donde  
presidentes  como Alfonso López  Pumarejo y Alfonso López Michelsen celebraban sus 
eventos  sociales.                                                                        
 Después, este  gran predio quedó  en manos de tres familias, con lo cual se decidió  
hacer  la división del predio en  secciones no  equitativas en terreno, dejando   el sector 
de la  casa como el lote  más pequeño ya  que  poseía la  construcción más valiosa, y las 
otras  dos  se dimensionaron en  partes  iguales: El predio  original tenía una extensión de 
(249) doscientas cuarenta y nueve hectáreas más (700m2) setecientos metros cuadrados   
(ver anexos  plano LA.001) hasta  el año 1959,  donde ser realizó   la división total del 
predio. 
En la ilustración 9 se  observa como era  originalmente  el predio total de la hacienda  y  
en la ilustración 10  se muestra   la   topografía  original  que albergaba la escritura del 
predio y el levantamiento y propiedad de las nuevos  predios 
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El  siguiente plano  perteneciente a las escrituras, muestra   el  actual predio.44y  explica  
ampliamente la  posesión  de los lotes y  las áreas reales de cada uno de ellos: 
El predio número 1, donde actualmente se encuentra la casa de hacienda San Marino, 
tiene una extensión de 61 hectáreas más 5.445,47m2. Actualmente este  predio   es  
propiedad  de Margarita Mendoza  Blanco y de Gustavo Adolfo Tobón Aristizabal, este  
último propietario de  un 25% de los derechos de  la propiedad. La  zona  se marca  con el 
color curuba. 
 El predio número 2, que linda  con  el predio 1, está ubicado al sur del mismo, donde 
actualmente  no se encuentran construcciones  sino terreno apto para cultivos, con una 
extensión de 9.708m2, es  de  propiedad  de Inversiones Bojacá Ltda. y Jorge  Alberto 
Ortiz  Gutiérrez .La  zona se marca  con el color  rosado. 
                                                                 
44 Tomado de la escritura 2245 del 30 de  junio  de 1981. Notaria  10  de Bogotá, por  acto de compra venta.  
Ilustración 10. Plano de predio actual   
 
Ilustración 9.Plano de predio original  
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El predio número 3, que linda  con  el predio 2,  está ubicado al sur del mismo, donde 
actualmente  no se encuentran construcciones,  apto para cultivos, con una extensión de 
97 hectáreas, es de propiedad  de Jorge  Alberto Ortiz  Gutiérrez  y Ortiz Dussan y Cia 
S.C.A. La  zona se marca  con el color  verde. 
 
 
 
 
 
Ilustración 11.Plano de escrituras publicas 
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ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA  
Históricamente el paisaje es un elemento esencial en la concepción de las casas de 
hacienda. En el caso de la  hacienda San Marino  cobra gran  importancia y posee 
características estilísticas similares al jardín francés. Este  jardín permite  una  visión de  
todo  el  conjunto,  está ordenado  por el la  identificación de  ejes,  uso  de figuras 
geométricas como los círculos alrededor de los árboles,  hileras de caminos o de 
sembrados de  flores,  todos  los  elementos están dispuestos  de   forma ordenada y  
fácilmente asociada  a figuras  geométricas. Se evidencia la  un orden decorativo  muy  
marcado en  el que  las flores  y  los árboles toman  gran protagonismo. El  trazado  del  
jardín se da alrededor  de un  eje de circulación principal  que  dirige hacia la casa y 
enmarca dos anillos, uno que delimita un jardín frontal, y otro que  rodea un contorno   de 
la casa  y  un espacio delimitado por plantas  que, a su vez, rodea estos anillos . 
 
 Según las  imágenes  históricas encontradas de 
los años cuarenta, se identifican  zonas  donde  
se   comienzan a   consolidar  especies vegetales 
de gran importancia como la palma de cera que 
muestra la ilustración 15; en la zona del jardín 
frontal, grandes pinos, eucaliptos y agapantos y 
en la zona del lago como en la ilustración 14 
(También  se  marca  un circuito desde  el acceso  
que  rodea la casa de hacienda, pasando por 
distintos espacios con  características  
compositivas, colores y proporciones diferentes 
de especies. Además de ello, están  
acompañados de  ornamentos  muebles  como  
una fuente, copas  talladas  en piedra y  aljibes. 45,46 
                                                                 
45 Foto  tomada de http://haciendasanmarino.com/index .php/resena-historica/galeria-historia 17  abril 2013 
Fotografía 12. Jardín Frontal 1 
1 
3 
4 
Ilustración 13. Planta  ubicación registro fotográfico 
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Para  la identificacion  del 
paisaje  se realizó  una 
revisión  de  la  totalidad del 
mismo, y se agruparon tres 
zonas de estudio: zona de 
explotación, zona del jardín, 
zona  sin explotación agrícola. 
(Ver plano anexo LA-003 y 
fichas LA-003-01 a 03)                          
La primera   zona de 
explotación agrícola (ver  ficha 
de  anexo ambiental LA-002-
01), es  una  zona  de forma 
alargada, destinada a  los 
cultivos  rotativos de  
hortalizas,  arveja y papa, con 
forma de polígono  irregular,  
la cual  tiene  conexión con  el 
acceso del predio. Está  
compuesta por  la  división de  
los  sembrados  y por  un 
reservorio  de  agua .(Es la  
correspondiente al color  fucsia 
según el anterior  esquema).  
Su espacio es abierto,  sin 
ningún diseño y algunas  de las especies encontradas son los  saucos, calabazas, pinos  
y pastos; cuenta  con solo  un reservorio de  agua para  el ganado. 
                                                                                                                                                                                                      
46 Foto  tomada de http://haciendasanmarino.com/index .php/resena-historica/galeria-historia 17  abril 2013 
Fotografía  15.Camino de Araucarias 
3 Fotografía  17. Jardín central 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración  18 . Zonas de estudio   
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Los  principales  elementos  vegetales  son las  franjas  arbóreas, pastizales y vegetación 
dispersa. El  estado de conservación  de esta  zona  es   bueno, aunque  se hace  
evidente la  necesidad  de  una revisión  fitosanitaria de las especies vegetales,  y  
presenta  el inconveniente  de la  falta de  canalización de las aguas  en época de lluvias  
que la hace inundable. Las intervenciones  encontradas, obedecen a  la compactación de 
recebo  en el acceso principal. 
La composición es lineal,  marcada  por la escala media de los árboles que acompañan el 
camino,  que a su vez enmarcan la perspectiva y la circulación más importante. No se 
encuentran elementos  que marquen hitos  más allá de los machones de acceso. 
Como muestra  el   siguiente plano  y la numeración de   las fotos, éstas  son las 
imágenes en distintos  puntos del camino  pertenecientes a esta  zona.  Se inicia   el 
recorrido con un sendero  que contiene arborización de escala media y a medida  que se 
aproxima a la zona del  jardín la escala de los árboles se convierten en monumental. 
 
 
 
 
Ilustración 19.Zona explotación agrícola 
Fotografía 20. Camino araucarias  1 
Fotografia21. Camino de Saucos 2 
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La falta de canales de desagüe hace que se encuentren  alimentos  en descomposición  a 
lo largo del camino durante la época de recolección de cosechas, pues es allí donde se 
depositan los productos  no aptos para la venta, lo que ocasiona  malos olores y 
percepción desordenada del lugar. 
La  segunda  zona  es la del jardín, (ver  ficha de  anexo ambiental LA-002-02), zona  azul  
en el esquema, donde los principales elementos vegetales y compositivos son  las  franjas  
arbóreas, pastizales, elementos  dispersos  como árboles de gran tamaño, franjas  
florísticas, rosaledas, muros como  límite  natural ,una huerta y  la zona del lago. 
Fotografía  22.Potreros  acceso 3 Fotografía  23.Potreros   escala monumental 4 
Fotografía  25. Fotografía  lago 1 
Fotografía 26.Fotografia hileras  florísticas 2 
Ilustración 24. Esquema registro  fotográfico zona jardín 
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Aunque esta zona  no tiene las  
mismas  cualidades  de valor   que un 
jardín histórico, se identificó con la 
misma metodología. Es el espacio 
contiguo a la zona de   explotación 
agrícola, cercado por pinos de  baja 
altura a lado y lado del camino hasta 
encontrar una bifurcación. Marca una  
zona  central amorfa con vegetación  
rodeada por un anillo vial de recebo.  
 En esta zona central se encuentran 
especies vegetales representativas 
como los nogales, palmas de cera, y 
un conjunto florístico marcando el 
camino, y también un aljibe en uso. En  
forma lateral a este anillo vial, se  
conecta otro que rodea la casa, que  
está enmarcado por césped y  el 
sendero de recebo con  hileras de 
agapantos que tienen una altura 
aproximada de 1.20 metros; hacia  el 
costado occidental se ve un muro en 
bloque   que  corta la perspectiva  
visual  con el entorno.  
Sobre el costado  sur de la casa, se  
encuentra un huerto pequeño  en 
donde  se cultivan alcachofas  en 
hileras controladas; este espacio está 
cercado  por una malla y delimitado 
por el otro costado por  una zanja,  
usada para la zona de riego; lateral a 
éste, hay un lago artificial amorfo con 
una isla central  que alberga una casa 
para aves. Sobre  él  hay una escalera 
metálica  como paso peatonal que se 
encuentra en desuso por   su alto 
estado de deterioro.  
En el costado oriental  se encuentran 
tres  sub zonas: la primera es una 
composición de hileras de flores de 
distintos  tipos enmarcada por una  
hilera de agapantos que cierran el 
Fotografía  27. esquema jardín frontal 
Ilustración 28.Esquema huerto y lago 
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anillo vial, y se  caracteriza  este sector por  la aparición  de  un contorno circular de flores 
en los pies de los árboles generando un conjunto armónico de color. En cuanto a las 
perspectivas, se encuentran dos  de gran importancia: una  se dirige hacia la casa y la 
otra hacia las zonas  dos y tres del jardín. La sub zona  dos  es  un sendero   lineal  que 
enmarca  una circulación hacia  el jardín frontal central, delimitado por muros  verdes a 
una altura aproximada de 2.80 metros. Su estado de conservación es excelente y  no 
presenta deterioros. Esta  zona  sólo marca una  visual hacia  el jardín frontal de la casa. 
La  zona  número tres es un sector  con menos calidades  de diseño, un espacio que  se 
compone de unas hileras florísticas y árboles dispersos. 
Como es constante en los jardines franceses,  en los cuales  se inspira  el jardín de la 
hacienda,  es importante la perspectiva, y aquí se reconoce claramente un  eje visual hacia 
la casa y a un  jardín que  se  delimita con elementos naturales. Aun cuando el jardín tiene 
una amplia extensión  nunca se pierde   la escala humana.  
El estado de conservación de  esta  zona  es excelente y muestra  el gran interés  y 
cuidado  constante  por la vegetación y  el cultivo de nuevas  especies,  siguiendo  el 
concepto original    geométrico de hileras de especies  perpendiculares al camino. 47 
La problemática  encontrada   se debe a la  falta  de continuidad de estos espacios con 
las demás edificaciones y la presencia de un muro que corta  la visual, eliminando  el 
potencial de disfrute al caminar por el entorno circundante de la casa.    
                                                                 
47 Fotografías   de fuente propia.  
4 
Fotografía  29. Foto de copas  talladas Fotografía  30. Zona del  jardín 3 4 
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La  tercera  zona es  el área sin explotación (ver  ficha de  anexo ambiental LA-002-03). 
Es  el sector  con mayor extensión , y está compuesto  por pastos. Es un espacio  que  en 
el pasado fue ocupado  por la ganadería y que actualmente no se encuentra en uso, con  
una forma poligonal irregular quebrada. Alberga las edificaciones complementarias  del 
conjunto,  separadas a  través de un muro de bloque y comunicadas por medio de un  
camino  en recebo. Contiene también un par de elementos no  naturales  como  son unas  
copas  talladas  en piedra. Esta  zona tiene conexión natural con el rio  Bojacá en uno de 
sus costados. Esta  zona sólo  tiene  un camino de circulación  que    desaparece  
repentinamente y deja  paso  a una  capa  
Fotografía  31. Muros  verdes  5 6 Fotografía  32.Hileras  floresticas 
Fotografía  34.Corrales 
Fotografía  35.Casa de trabajadores lado  sur 
 
Ilustración 33.Esquema zona  sin explotación agrícola 
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vegetal  sin recebo..48 
 Los elementos vegetales  compositivos del espacio  son las  franjas  arbóreas,  el 
pastizal, los arboles   dispersos y  los muros.  No se evidencian intervenciones  más allá 
de un cercado de electricidad que separa  los pastizales y la  desviación del rio para  una 
zona de riego, la cual era utilizada para llenado de dos reservorios de agua  para el 
ganado. Esta  zona  no tiene un diseño determinado de espacios  y se encuentra en buen 
estado de conservación. La principal  problemática encontrada  aquí es que no se 
relaciona  con las demás  zonas  del paisaje por el muro existente y en los alrededores el 
canal de agua se inunda en época de lluvias. 
CONJUNTO  ARQUITECTONICO 
EL conjunto  está compuesto  por  29 edificaciones que se encuentran ubicadas en el 
costado noroccidental de la casa principal,  los cuales aparecieron dando respuesta a las 
necesidades de la hacienda.  Se construyeron casas para los trabajadores, perrera, 
cuarto de bombas, corrales y depósitos, todos  ellos cerca a la casa  y vinculados por un 
leve camino en recebo.( Ver   anexos plano LA-003, Conjunto arquitectónico) 
El conjunto lo integran un portón de acceso, una caseta, 10 casas, 10 corrales, 5 
depósitos, una  iglesia y  la casa principal de la hacienda, todas ellas construidas en  
tiempos distintos, dada  la materialidad utilizada.  
 El método para determinar  las etapas constructivas  del conjunto  se dio  basada  en la 
técnica  constructiva y la materialidad  utilizada. En la primera  etapa  se agruparon todas  
las técnicas tradicionales,  como son la  tapia o el adobe, con  pañetes de cal  y arena  y 
tejas de barro. En una segunda etapa se agruparon las construcciones   con  técnica  
constructiva  en ladrillo recubierto  con pañete de   cemento, con tejas de  zinc o tejas de 
barro, y en la tercera  etapa de construcción del conjunto se  agrupan  las edificaciones 
construcciones que no identifican un periodo de tiempo específico en  su construcción,  ya 
que no responde a ninguna de las anteriores etapas mencionadas y es distinta a ellas, 
que  tienen   mezcla de  sistemas . 
                                                                 
48
 Las  fotos  son de autoría propia  2012 
Fotografía  37. Casa de los trabajadores Fotografía 38. Casa  oficina de los trabajadores 
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1. Etapa de  consolidación del conjunto. La primera  etapa de construcción, en color 
fucsia, incluye  el portón de acceso, la caseta, casas de los trabajadores y corrales, y 
este periodo se identifica y se clasifica como tal, agrupando  las edificaciones  según 
la  técnica constructiva tradicional en adobe,  con pañetes de cal y arena y tejas de 
barro La tipología  arquitectónica de esta etapa es rural campesina en su mayoría,  a 
excepción de la casa principal de hacienda  con tipología republicana.(ver plano LA-
003 ),  Todas  las edificaciones  son de un nivel, las casas  son de planta  cuadrada o 
rectangular con espacios de habitaciones, sala, comedor y baños; las zonas de 
lavandería se dieron como posteriores ampliaciones, con cubiertas a dos o cuatro  
aguas  buscando semejanza con la casa  principal. En cuanto a la  zona del corral, es 
una planta rectangular  con divisiones en cubículos para los  animales,  sin  
ornamentos y  con cubierta a una sola agua, y su estado de conservación es regular, 
pese a que la mayoría  de las edificaciones  se encuentran en uso. Edificaciones 
pertenecientes a esta etapa  son las  siguientes:  
 
 
 
Ilustración 39.Etapas  de consolidación conjunto  arquitectónico  
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ETAPA 1: Casa 
principal de hacienda: 
(ver  anexos  ficha  de 
conjunto LA-003-29). Esta  
edificación es de planta 
cuadrada, intersectada por 
dos cuadrados  y dos 
rectángulos en  las 
esquinas del cuadrado 
principal.  Es una  
edificación de un piso, 
sobre elevado del nivel de 
la tierra  mediante un 
amplio sótano  para ventilación del entrepiso. Se leen cinco  volúmenes con cubierta a  
cuatro aguas, y todos los muros  de estos volúmenes son de adobe, de 0.60 centímetros 
de ancho, cubiertos  con pañete de cal  y arena. Tienen cielo raso plano  con  cornisas en 
yeso, pisos en madera  al interior y   baldosa cocida en sus corredores, y en los baños un 
mosaico blanco de seis puntas. Las intervenciones posteriores  se evidencian  por  los  
cerramientos  de madera  y vidrio.      
La  edificación  se encuentra en un estado de conservación medio y no está en uso 
actualmente.  Esta   calificación  es el resultado  de la evaluación de  todos  los catorce 
componentes de la edificación, , y  según el  estado de cada uno se calculó el porcentaje  
de   conservación. Las principales lesiones  son causadas por la  falta de mantenimiento 
preventivo  y  por la filtración de agua que está en contacto con los muros  de 
cerramiento.   La  edificación presenta  intervenciones menores  que  no alteran la lectura  
total del bien. 
 
 Portón  acceso:( ver  ficha (LA-003-01)  49 Es un pórtico  que conforma   el acceso 
principal, compuesto  por  dos machones 
protegidos por una cubierta en teja de barro a 
cuatro aguas.  es un  volumen de doble altura, 
construido con adobe, piedra labrada en sus  
bases, pañetes de cal y arena cubiertos con 
pintura mineral, con  cubierta  en teja colonial y 
alero de caña  brava, y   no  evidencia cambios  
en su estilo o forma, 
Las lesiones   del edificio  son   leves, por lo 
que su estado de conservación es bueno, y 
evidencia un mantenimiento preventivo 
constante en la pintura y resanes. 
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Fotografía  40.Casa principal de hacienda # 29 
Fotografía  41. Portón de acceso # 1 
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Caseta (ver  ficha (LA-003-02) 50.Esta  
caseta, tiene  similitudes  formales a la casa 
rural campesina, y es  usada como portería. 
Es  un  volumen donde se evidencia  la 
simetría de sus elementos compositivos, 
tanto vanos, como la ubicación de los 
mismos. La  construcción es de un piso con 
un  espacio único, sin subdivisiones al 
interior. Su  volumen  es un cubo rematado  
con   una cubierta a cuatro aguas con alero. 
Sus   muros  son en  adobe, la cubierta en 
teja de barro colonial  y las cerchas de 
madera, así como la carpintería. La  
ventanería es metálica (de vidrio y hierro), 
los pañetes son de cal y arena recubiertos con pintura mineral.  
Esta  edificación no se encuentra en  uso actualmente y no se le ha realizado  
mantenimiento preventivo, pero aparentemente  no requiere de un reforzamiento  
estructural. El deterioro de    su materialidad es leve, pues no pone  en peligro su 
estabilidad.   
 
Casa  de trabajadores #3 (ver  ficha 
(LA-003-03)51 Es  una casa rural  
campesina, de  acceso  central, que  
incluye habitaciones, sala, comedor, 
cocina, y en la parte  de atrás se 
encuentran dos adiciones posteriores 
separadas, una para  el depósito  y la 
otra para  zona de lavadero. Estas  
adiciones  se construyeron en ladrillo, 
madera y  tejas de zinc.   En cuanto a  
las fachadas   se conserva  siempre  el 
mismo   patrón de  ventanas cuadradas y 
una puerta, dejando  la  puerta siempre  
en uno de  los  costados, es una casa de 
un solo  nivel  con forma cuadrada,  rematada con una cubierta a dos aguas. 
 La materialidad  de  esta edificación se expresa en  muros de adobe, recubiertos con cal 
y arena, con un acabado en pintura mineral, con tejas  de  barro  que están dispuestas 
sobre un entramado en madera  cubierto con cielo raso plano; los pisos  son en baldosa 
cocida en toda la casa, las  puertas  son de madera  y las ventanas  tienen marcos  de  
hierro  y vidrio. Se le ha realizado un mantenimiento preventivo  periódico, no aparenta   
requerir  algún  reforzamiento estructural y su estado de conservación  es bueno, pues no 
presenta lesiones graves que  afecten la lectura del bien ni la pérdida del mismo. 
Actualmente  es usada como vivienda de trabajadores 
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Fotografía  42.Caseta # 2 
Fotografía  43. Casa de trabajadores  en uso #3 
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Casa  de  trabajadores #5 (ver  ficha (LA-
003-05)  52  Es  una casa rural campesina, 
implantada  a nivel del  terreno  natural, 
con una placa de concreto sobre la que se 
dispone la edificación. Posee acceso  
central frontal  y posterior, con ingreso a la 
zona  social   separando  los dos lados  la 
zona social y privada, tiene  dos  
habitaciones, baño, cocina y sala comedor. 
La vivienda es de un solo nivel, su 
volumetría es un paralelepípedo  con  
cubierta  a dos aguas. Los materiales que se identifican en la construcción  son: muros de 
adobe para  cerramientos y divisiones interiores, recubiertos con un pañete de cal, arena 
y pintura  mineral;  teja de barro colonial y en zinc para  las adiciones posteriores. Esta 
vivienda  se encuentra actualmente en uso, su estado de conservación es  bueno, las 
lesiones no presentan ningún riesgo  ni para la estabilidad  ni para  la pérdida de la lectura 
total  del bien, y son  causadas  por la falta de un mantenimiento preventivo   periódico. 
Casa  trabajadores #6 (ver  ficha (LA-
003-06) 53    Es  una casa rural  
campesina, que  se  encuentra  a nivel del  
terreno  natural, con una placa de 
concreto  sobre  la cual se desarrolla   la 
edificación. Posee acceso  central, 
posterior y frontal,  separando a los dos 
lados  la zona social y una sala comedor  
de la  zona  privada  como las 
habitaciones,  sin un corredor  perimetral. 
Presenta  una ampliación posterior para 
una zona de lavadero, y  no se evidencian modificaciones internas. Es una  casa de un 
solo  nivel que se encuentra actualmente en uso, cuyo volumen principal es  un 
paralelepípedo con cubierta   a  dos  aguas  y para  la ampliación una cubierta  inclinada a 
un agua. La  materialidad se manifiesta  principalmente en adobe  para los muros de 
cerramiento y los divisorios, recubiertos  con cal, arena y pintura, y las  ampliaciones son 
en  madera y tejas de zinc. Su estado de conservación es bueno, no presenta  deterioros 
graves  que afecten la estabilidad o la lectura  del bien. Las principales lesiones  son 
causadas por  falta  de mantenimiento en la cubierta  y limpieza de bajantes. 
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Fotografía  44. Casa de los trabajadores # 5  
Fotografía 45. Casa de trabajadores   en uso # 6 
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Casa de trabajadores # 7 (ver  ficha (LA-
003-07)54 Es una casa tradicional  
campesina, que  se  encuentra  a nivel del  
terreno  natural, con una placa de concreto  
sobre  la cual se levanta   la edificación.  
Tiene   un acceso  central frontal, que    da   
mayor  importancia  a  la  zona  social, sala 
y comedor, entorno a las cuales se 
encuentran  las   habitaciones, la   zona de 
cocina   y  un baño. Tiene un solo  nivel,  
posee planta cuadrada rematada con una 
cubierta a cuatro aguas, los  vanos  son grandes  y se repite  el  mismo tamaño de 
ventana en cada  una de las fachadas. Está construida con adobe para  los muros  
divisorios y de cerramiento, con  pañetes de cal  y arena pintados, puertas de madera, 
ventanas de vidrio  y  hierro, y en cuanto a la cubierta  tiene cerchas  internas  de madera   
sobre las que se disponen tejas  coloniales  sentadas  sobre una capa de  caña  brava,   
tiene  alero en madera,. A pesar  de que la   calidad arquitectónica  de este  inmueble es 
menor  al de la casa principal,  es la que más se  asemeja   con este  bien de interés 
cultural,  tanto por los elementos  compositivos como por  la forma de la cubierta a cuatro 
aguas,  la  volumetría compacta del  cuadrado central, y la presencia de un zaguán  previo 
al acceso a  las zonas privadas.   
Esta casa,  aunque  no  tiene intervenciones   ni adiciones,  se encuentra en mal estado 
de conservación por falta  de mantenimiento preventivo  de  todos  sus componentes;  
presenta  lesiones  por humedad en la estructura portante,  en la cubierta la pérdida de 
piezas  está ocasionado  afectación directa  sobre la estructura   y requiere  de un 
proyecto de intervención para  su conservación .Esta edificación  se encuentra en desuso 
debido a su estado actual 
Corral # 12  (ver  ficha (LA-003-12)   55     
Su estructura   está formada  con piedras y 
argamasa que  delimitan espacios  con una  
altura  no mayor  a 0.70 centímetros, está 
desprovista de cubierta y volumétricamente  
es un cuadrado  con subdivisiones 
internas. Podría  deducirse  que esta 
estructura era la base para  la construcción 
de otro edificio que  no se consolidó nunca, 
por tanto fue  utilizada   como corral  hasta 
la actualidad.  Su estado de conservación 
es regular, pues  al estar  directamente  en contacto  con el terreno natural y  expuesta  a 
la intemperie, se genera el desprendimiento  de la  argamasa  de  cal y  arena de las  
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Fotografía  46. Casa  de trabajadores desuso # 7. 
Fotografía  47.Corral Nº 12 
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piedras,  evitando  la lectura  clara  de los espacios. El recorrido se inicia por un acceso 
central de espacios abiertos, y este  a su vez  esta subdividido  en  cuatro ambientes  
pequeños (cubículos) donde  se  albergan los  animales actualmente.  
Casa o  primera  oficina # 15 (ver  ficha 
(LA-003-15)56.Es  una  casa de  dos  
niveles, que  se adapta  a un terreno  
inclinado, y se compone  de  tres 
paralelepípedos  con distintas  alturas  y 
un cuadrado adicional.  El primer volumen  
tiene una circulación exterior  marcada  
por pies derechos,  que accede  a dos 
espacios, uno  que es un depósito y  otro 
al cual le adecuaron una escalera que 
conecta  con el  volumen posterior, y 
ambos se encuentran en desuso. La 
cubierta de este primer  volumen es inclinada  a una sola 
agua, tiene un entramado  en madera , los pisos son en 
baldosa cocida. Como adición a este volumen aparece un 
cubo rematado  en  cubierta inclinada, con muros de 
adobe  recubiertos de cal y arena. En cuanto a la  
carpintería  tanto de  puertas  como  ventanas y  sus 
marcos  son en madera. El tercer volumen  es  un 
paralelepípedo  con cubierta  a dos  aguas, tiene  dos 
niveles, el primero  que es la circulación, es un espacio 
alargado, en el segundo  nivel está adecuada  una oficina 
en dos espacios.  Los  muros principales son en adobe y 
poseen  unas adiciones posteriores que se  cierran con 
gabinetes de madera  y  vidrio. El último  volumen es un paralelepípedo en dos pisos el 
cual está  en desuso totalmente  y se compone de una circulación exterior que comunica  
con dos espacios  en el primer  piso, y  en el segundo  nivel se encuentran dos espacios  
residuales. Esta  casa no tiene zona de lavandería, ni cocina y solo  un baño,  tiene pisos 
de madera machihembrada que se encuentran en mal estado.  
Su estado de conservación es grave  por la falta de mantenimiento  de los entrepisos y  
falta de piezas  de tejas en la cubierta, lo cual permite  la filtración de aguas lluvias. La  
aparición de un panal de abejas  en los muros   generó   pérdida  de material, al  hacerlos 
menos  compactos. Queda  pendiente  una revisión  de la capacidad  portante del 
entramado de madera  para el entrepiso. 
Corral  # 16 (ver  ficha (LA-003-16)    57 Es  un paralelepípedo  con acceso lateral, con 
cuatro  puertas que comunican a cuatro espacios o cubículos para los animales, que 
están divididos en su interior  con  anjeo. Este  espacio tiene pocos  vanos  que marcan  
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Fotografía  48.Casa -Oficina # 15 en desuso 
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las rejillas de ventilación  con marcos de madera, es un volumen de un  nivel  rematado 
con una cubierta   inclinada, soportada  por una  estructura de madera  sobre la que se 
colocan  la tejas  de barro. 
La materialidad se expresa en   los muros 
de adobe  del cerramiento, con   vanos 
acompañados de madera,  anjeo   y 
plástico al interior amarradas  con madera,  
los pañetes de  cal tiene acabados de  
arena y  pintura,  el piso es en  tierra con 
capa  vegetal, la  carpintería es en madera, 
las  tejas de barro sobre una esterilla de  
chusque.  Esta  edificación se encuentra 
actualmente en desuso. El  estado de 
conservación es bueno, y no presenta 
lesiones que afecten la lectura del bien  ni 
ponga  en  peligro la misma, pero  requiere  de un mantenimiento preventivo. 
Casa de trabajadores #20  (ver  ficha (LA-
003-20)58 Es  una casa   rural  campesina,  
se  encuentra  a nivel del  terreno  natural, y 
espacialmente tiene un corredor  o  galería 
marcado  por  pies derechos que  sostiene el 
alero; su acceso es lateral frontal y comunica 
con dos espacios.  Al  interior  se encuentran 
las  habitaciones, sala, comedor, cocina, 
contenidos en un paralelepípedo de un piso 
de altura rematado con  una cubierta  a dos  
aguas.  Esta  casa  fue  subdividida  en dos  
y  la galería se dividió con un muro de  
madera  y  al interior con muros de adobe. 
Presenta  intervenciones posteriores  como  el cambio de tejado en uno de  sus  lados,   el 
cual se   construyó totalmente  con zinc  dejando el otro lado en teja  colonial. Esta casa 
se encuentra en desuso, su estado de conservación es  bueno, muestra lesiones leves 
que  no ponen  en riesgo  su estabilidad. Presenta  desgaste de material y requiere de un 
mantenimiento preventivo pues sus principales lesiones son debidas a  la humedad y a  la 
suciedad. 
 Etapa  2: Se identifica con el  color amarillo esta segunda  etapa de construcción; que 
incluye casas de los trabajadores, depósitos, corrales y la iglesia. Este período se 
identifica por el uso de técnica constructiva tradicional en ladrillo recubierto con pañete, 
tejas de zinc o tejas de barro. Estas edificaciones que pertenecen a  esta etapa  son las 
siguientes, con sus respectivas imágenes: 
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Casa  de  trabajadores# 4 (ver  ficha (LA-
003-04).59  Es  una casa rural   con 
intervenciones posteriores, tanto de 
ampliaciones como de adaptación de  
servicios   como el agua  y    luz. El módulo 
original de una  sola altura está rematado 
con una cubierta a dos aguas, y la adición 
tiene cubierta  a una sola agua  con teja  de 
zinc.  Al  interior   se encuentran la cocina, la  
sala comedor, el baño y una  habitación, 
usándose actualmente estas  últimas  como 
depósito  de insecticidas o abonos. La  
edificación  posee  un sistema murario en   
ladrillo recubierto con pañetes de cemento, una  estructura de cubierta en madera donde  
se ve la   teja de barro, fibrocemento y zinc, la  carpintería  es  en   madera  sin 
ornamentos, con pintura como acabado.  
El estado de conservación es malo,  pues las  constantes intervenciones posteriores 
ocasionan que  los muros de cerramiento pierdan  toda  la capacidad portante que  tienen, 
y además la  falta de manteamiento  y el mal uso  que se le da  al bien, generan pérdida 
de material en la cubierta  en los muros y pañetes.  
 
Casa #9  (ver  ficha (LA-003-09) 60                 
Es  un paralelepípedo de un solo  nivel, cuya  
cubierta a dos  aguas colapsó.  La superficie   
de piso al  nivel del  terreno  está  desprovista  
de  placa de concreto, y  sobre  ésta se 
extendió salvado para  absorber  la humedad  
del terreno. Espacialmente es una planta libre  
de acceso lateral, construida en muros de 
ladrillo  recubiertos  con pañete y con un vano 
por cada fachada; no tiene acabado de carpintería  sino solamente el  terminado  para la 
colocación de la misma. Actualmente está en desuso,  y no se   le ha   realizado un 
mantenimiento preventivo   periódico .  
Su estado de   conservación es grave  ya  que la pérdida  de la cubierta y  el contacto 
directo  con la humedad   del terreno debilita la estabilidad  de los muros y pone en riesgo 
la  totalidad de la estructura  muraria. Esta  edificación no presenta intervenciones  ni 
adiciones posteriores, como  tampoco mantenimiento de sus elementos compositivos.  
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Corral #8  (ver  ficha (LA-003-08)61Es  un 
paralelepípedo rematado con una cubierta a dos  
aguas de un solo nivel, es una edificación que  se  
encuentra a nivel del terreno  natural, desprovista 
de  placa de concreto, se compone de dos 
espacios, una galería  abierta  marcada  por   
columnas  y   un  espacio cerrado   que tiene  en 
su exterior un punto de agua ,  y  su interior es 
usado como depósito. Tiene  vanos alargados   
con rejillas de ventilación   para  aireación de los 
productos  guardados en este  lugar. La 
edificación  es  de  ladrillo    recubierta  con pañete, con rejillas para  las  ventanas,  
puerta de madera, cubierta    sobre un entramado de madera  y  superficie  de cubierta en 
teja de barro. No  evidencia intervenciones o adiciones  que alteren la lectura total del 
bien, se encuentra actualmente en  uso   para guardar alguna maquinaria menor  bajo el 
cobertizo principal,  
Su estado de conservación es bueno,  no presenta lesiones graves que afecten la 
estructura principal y pongan en riesgo la estabilidad de la misma. 
Depósito # 13 (Ver  ficha  (LA-003-13)   62        
Es  una edificación  de tipo rural, en desuso, 
compuesta por un paralelepípedo  de una sola 
altura rematado con una cubierta a dos  
aguas.   Se compone de un único espacio  
con vanos para   una ventana  y una puerta  
con rejilla para permitir la  ventilación del 
espacio. Fue  usado como depósito o cuarto 
de bombas, está sobre una placa de  concreto 
como contra-piso   sin acabado de piso, sus 
muros son en ladrillo con pañetes de  cemento 
y con un acabado en pintura, la cubierta se 
eleva  sobre una estructura  en madera  a  la 
vista  y tejas de barro.  El estado de conservación es bueno, las lesiones que presenta 
son leves  y  no ponen  en peligro  su estabilidad   ni  desvirtúan la lectura del mismo. Las 
lesiones son causadas  por    la   falta de  mantenimiento preventivo   periódico,  y   
aunque no  aparenta     requerir  algún  reforzamiento estructural debe  realizarse un 
estudio de  vulnerabilidad para  verificar  su 
estabilidad . 
Depósito #14 ( ver  ficha (LA-003-14)    63              
Es  un depósito, con  similitudes con  las 
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casas campesinas, actualmente se encuentra en desuso, está  sobre elevado  del nivel de  
tierra sobre una  placa  de   concreto. La  edificación es de un solo  nivel, rematada con 
una cubierta a dos aguas, la  volumetría  es un paralelepípedo con pocos vanos, ubicados  
solo   en dos  de sus  fachadas. La materialidad de esta edificación se expresa  en muros 
de cerramiento en ladrillo recubiertos con pañete, la carpintería   es en madera  sin 
ornamentos. El interior  es un  gran espacio  sin divisiones internas. 
Su estado de conservación es  bueno, pues  las  lesiones  presentes  no  afectan las 
estructura  portante  ni ponen en peligro  la lectura  del bien,  aunque   debe    realizarse 
un mantenimiento preventivo. Las principales   lesiones  son causadas por   la  humedad  
por capilaridad  y la suciedad y aparición de vegetación invasiva.   
 
Corral #17 (ver  ficha (LA-003-17)64 Es  un  
sistema  porticado de cuatro módulos 
subdivididos  con muros  en ladrillo, es  un 
espacio  abierto con  varios  vanos  que 
corresponden  a   ventanas  y  su 
estructura es  de columnas  y muros  
divisorios bajos. Es un paralelepípedo  de 
un piso de altura rematado  con una 
cubierta a dos aguas. Es un lugar que se 
encuentra en desuso  por la pérdida de la 
actividad ganadera, no evidencia  adiciones  
ni modificaciones. La tipología  es rural, 
está construido  en muros  en ladrillo  y   columnas en el mismo material,  sin placa de 
piso,  con un entramado de madera rolliza  para la colocación de tejas de  barro sobre  él 
mismo,  sin cielo raso,  dejando  ver la estructura de cubierta. Su estado de conservación 
es bueno,  no presenta lesiones graves que afecten  la estabilidad de la estructura  y   la 
lectura del  mismo. Las principales lesiones son producto el  desgaste de la pintura,  
fisuras  y  grietas  leves de la estructura porticada. 
Casa-depósito # 18(ver  ficha (LA-003-18)      65        
Es  un espacio rectangular usado como   
depósito  con una  arquitectura  rural campesina. 
Es un espacio  con una cubierta a dos aguas en 
teja de barro,  sin muros  divisorios internos.  
Tiene  dos ventanas enfrentadas  a la ubicación 
de las  puertas  y  dos puertas ubicadas una al 
lado de la otra.  Su acceso  es lateral y  su 
estructura  se compone de  muros de cerramiento  
de  ladrillo recubiertos  con pañete, la  carpintería  
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es en  madera. Espacialmente   en el interior se encuentra una planta  libre,  en uno de 
sus extremos se encuentra  un hueco con una  hornilla de piso y  no se diferencian o  se 
dividen los espacios.  Esta  edificación se encuentra actualmente en desuso,  su estado 
de conservación es  regular y  no presenta peligro de pérdida de su estructura original. 
Casa de trabajadores #19 (ver  ficha (LA-
003-19)66 Es  una casa rural campesina  que  
se encuentra en desuso, de un nivel, 
construida  en  muros   de  ladrillo recubiertos  
con pañete   con un acabado en pintura, con 
cubierta a dos  aguas en tejas de barro sobre 
un entramado de madera. Posee acceso 
lateral que separa las habitaciones, sala, 
comedor, cocina y tiene pocos vanos para  
iluminar  las  habitaciones.   
El estado de conservación es bueno, y  
aunque  presenta lesiones menores no comprometen la integridad o estabilidad de la  
construcción. La principal  lesión es  causada por la falta de mantenimiento, desgaste de 
material  y la humedad  ascendente. La 
edificación no presenta  intervenciones 
posteriores, adiciones o demoliciones de 
elementos. 
Depósito #21 ( ver  ficha (LA-003-21)      67         
Es  un  paralelepípedo  que se encuentra  en 
uso actualmente,  de un solo  nivel, sobre 
elevado con  una  placa de  concreto y 
rematado   con una cubierta  a dos  aguas en 
cercha de madera y  tejas de barro colonial.   
Su  tipología  es rural campesina y 
espacialmente  presenta una planta libre de  acceso  central posterior, el espacio en 
general tiene una altura  de  de 2.50,  con un y un vano por  cada  fachada 
correspondiente a ventanas   con una  rejilla de ventilación. Está  construida  con muros 
de  ladrillo, recubiertos con pañete  tanto al interior como en el exterior, con carpintería  
metálica  en los vanos.  No se evidencian intervenciones, adiciones o demoliciones.  
Su estado de conservación es bueno,  pues las lesiones son principalmente por desgaste 
del material.  
Depósito # 22 (ver  ficha (LA-003-22)68    
Es  una planta cuadrada  de un nivel, 
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 Fuente propia. Tomada  2013. 
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 Fuente propia . Tomada  2013. 
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 Fuente propia . Tomada  2013. 
Fotografía 58 .Casa  de trabajadores,# 19 desuso 
Fotografía  59.Deposito  # 21 uso 
Fotografía  60.Depósito  Nº 22- uso 
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construido con muros de ladrillo recubiertos  con pañete sobre una placa de concreto  y 
rematado con una cubierta  a  dos aguas.  Espacialmente presenta  una planta libre  
donde se aloja una  moto  bomba para la presión de agua de la casa;   y tiene sólo  una  
ventana y una puerta. La tipología   es de   casa  rural campesina  sin evidencias  de 
crecimiento  o adiciones  posteriores,   ventanas y puerta  de   madera  
Su estado  de conservación es  bueno,  no presenta lesiones que  pongan en peligro la 
estabilidad del bien. Las principales  lesiones son causadas por la falta de mantenimiento 
y  desgaste  de los materiales.  
Corral# 24 (ver  ficha (LA-003-2469 .Es  un 
corral que forma  un paralelepípedo, con 
cubierta a dos  aguas, de un solo nivel, con 
una tipología   rural  campesina.  Su 
espacialidad    se divide en dos  zonas, una  
cerrada para depósito y otra  abierta  
dividida en los cubículos para  los animales  
separados por muros bajos, es un espacio 
abierto con accesos laterales, está  a nivel 
del terreno sin una placa de piso, es una  
edificación que está en desuso. Está 
construida  en muros de  ladrillo recubiertos 
con pañetes,  con un entramado de madera  
rolliza  sobre la que se disponen  tejas  
acrilicas transparentes. Su estado de  conservación es regular pues presenta  lesiones de 
humedad que atacan la estructura  muraría y podrían poner en peligro la estabilidad de la 
misma, además, la  falta de estabilidad de la                                                                                                                   
cubierta  podría dejar al descubierto la totalidad de los  muros  y dejarlos expuestos a la 
intemperie.  
  
Depósito #25 (ver  ficha (LA-003-25)70  
Es  una planta cuadrada, con una tipología  
rural  de un nivel, construido en muros de 
ladrillo, recubiertos de pañete, con un 
acabado en pintura, un cielo raso en 
pañete y con una cubierta de tejas de 
barro, a dos  aguas. Espacialmente es una 
planta  libre, con un acceso lateral, sin 
divisiones internas, sin un acabado de 
piso, más que el terreno  natural, tiene  
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 Fuente propia . Tomada  2013. 
Fotografía  62.Deposito Nª 25 desuso 
Fotografía. 61. Depósito Nº24 - desuso 
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grandes vanos   correspondiente a  las ventanas,  con  carpintería  metálica de  rejas de 
angeo   para la ventilación. 
Su estado   de conservación es  regular, pues presenta  lesiones   que pueden poner en 
riesgo la estructura, pero  pueden ser  evitados  con un mantenimiento preventivo. No se 
evidencian intervenciones posteriores de adición, está en desuso. 
Casa de trabajadores  #26  (ver  ficha (LA-
003-26) 71 Es  una casa  que formalmente  
son  dos  cuadrados , con una tipología  rural  
de  un  nivel, construido  en muros de 
ladrillo, recubiertos de pañete, con un 
acabado en pintura,  el acabado de  piso  es  
de baldosa cocida,  rematados  con 
cubiertas a  dos  aguas,  cada volumen 
respectivamente. Espacialmente  los dos 
cuadrados  se distribuyen un zaguán  de 
acceso lateral posterior,  la zona de cocina, 
un baño y una  habitación. 
El estado de conservación es regular,  aunque presentan  lesiones  de humedad, estas  
son leves  y  no ofrecen riesgo de pérdida de estructura o de los elementos  más 
importantes, actualmente  están en desuso  y   no evidencia intervenciones. 
 
 
Casa de trabajadores  # 27 (ver  ficha (LA-
003-27)72 Es  una  casa  que se compone por 
dos cuadrados, de una tipología  rural  de un  
nivel, construido  con muros de ladrillo, con 
pañete de cemento y  un acabado en pintura, 
la carpintería    de las ventanas  es metálica, 
con vidrio y madera; la  puesta es en   
madera, tiene un cielo raso en cemento, el 
piso tiene una baldosa cocida. Rematadas  
con cubierta  en  teja de barro   a  dos  aguas   
cada  uno   de los volúmenes. Espacialmente   
esta casa se  compone  por   un zaguán  de 
acceso lateral posterior, al  interior  se 
encuentra   la zona de cocina, un baño y una  
habitación. 
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 Fuente propia . Tomada  2013. 
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 Fuente propia . Tomada  2013. 
Fotografía  63. Casa  de trabajadores Nº 26 
Fotografía 64. Corral N° 27  en una casa  en desuso 
Fotografía  65.N° 28 Iglesia 
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El estado de conservación es regular, aunque presenta  lesiones  de humedad, estas  son 
leves  y  no ofrecen riesgo de pérdida de estructura o  de los elementos  más importantes, 
requiere de un mantenimiento preventivo, no se videncia intervenciones ni adiciones 
posteriores, solamente la adecuación de la zona  de lavandería al interior. 
Capilla  # 28 (ver  ficha (LA-003-28)73  Es una capilla de una nave con dos capillas 
menores adosadas y  presbiterio sobre elevado de menor ancho que la nave, 
conformando en planta una cruz latina  con cubiertas a dos aguas la nave central y las 
dos capillas, y a cuatro aguas el volumen sobre elevado de la capilla mayor. Su ingreso 
está enmarcado con una portada en piedra rematada con un frontón roto que abraza un 
nicho con escultura,. y también en piedra se realizan las esquinas de esta fachada 
principal que está rematada con tres ojos para campanas  y una cruz en piedra sobre el 
caballete de la cubierta.   Las fachadas  laterales de la nave tienen cada una tres 
ventanas alargadas  con vidrio y carpintería metálica de cuatro módulos. Es una 
edificación que está  actualmente en uso, está construida  con ladrillo recubierto de 
pañete de cemento, con ornamentos  y zócalos  en piedra,  y cubiertas en teja de barro. 
No evidencia  intervenciones posteriores de adiciones o demoliciones parciales.  
El estado de conservación es  regular pues presenta  lesiones menores  de humedad  que 
podrían poner en riesgo algunos componentes de la estructura muraria y ornamental, por 
la falta de mantenimiento preventivo   que requiere.           
La tercera etapa, representada con el color cian   contiene las construcciones que no 
identifican un periodo de tiempo específico en  su construcción,  ya que no responde a 
ninguna de las anteriores etapas mencionadas y es distinta a ellas, puesto que a ella 
corresponden sólo dos corrales y una perrera.  
Corral # 10(ver  ficha (LA-003-1074 Es un 
paralelepípedo  palafitico, de un nivel, rematado 
con una cubierta a  dos  aguas, espacialmente  es  
es una planta  libre, solo con un vano lateral que 
corresponde a la puerta de acceso. Está 
construido  en madera rolliza  en muros y 
estructura portante , el entrepiso es en tablones 
de madera aserrada, la cubierta está sobre una 
estructura de madera con teja de zinc,  y está en 
desuso actualmente  por   deterioro y falta de 
mantenimiento. El estado de conservación es  
deficiente, no evidencia adiciones  posteriores, y su estado de conservación es grave, 
debido a que las lesiones presentes  son causadas por   el mal diseño de la estructura  y 
desgaste  de  la madera  que se encuentra sin la debida impermeabilización al estar en 
constante contacto  con el terreno  y bajo las condiciones climáticas.  
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Fotografía  66. Corral N° 10 desuso 
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 Corral # 11  (ver  ficha (LA-003-11)75 Es un 
paralelepípedo  al  nivel del terreno natural, de un 
nivel, rematado con una cubierta a  dos  aguas.  
Interiormente está subdividido en seis  cubículos 
para  los animales, con paneles de madera y 
anjeo; tiene seis accesos laterales  y  vanos 
pequeños para  ventanas que permiten la 
ventilación interna del espacio. Está construido  
en muros  de  madera, el entrepiso es el terreno 
natural, la cubierta está sobre una estructura de madera con teja de barro. No tiene uso  
actualmente  por   deterioro y falta de mantenimiento, no evidencia adiciones  posteriores, 
su estado de conservación es grave, las lesiones presentes  son causadas por   el mal 
diseño de la estructura, el sobre peso de un árbol trasero  que aumenta la carga  de la 
cubierta, el  desgaste  de  la madera  que se encuentra sin la impermeabilización 
respectiva por estar en constante contacto  con el terreno. Las  principales lesiones 
encontradas  son por ataque de xilófagos  y presencia de vegetación   en las maderas  
que componen la estructura principal de cerramiento. 
 
Perrera #23 (ver  ficha (LA-003-23)       76              
Es  un paralelepípedo que esta  subdividido 
en su interior por cuatro espacios para 
perros  con cerramiento en madera y  una 
malla, cada cubículo tiene una cubierta 
independiente a  dos aguas, Está sobre  el 
terreno natural, no presenta adiciones  ni 
modificaciones posteriores, y su estado de 
conservación es bueno.   
CASA  PRINCIPAL DE  HACIENDA 
 
La casa  principal de  hacienda es una casa  de 
un nivel, con un semisótano que fue concebido 
para  ventilación del entrepiso. En la búsqueda 
de las  etapas de consolidación o de 
construcción,   la mayor dificultad encontrada 
fue la falta de documentación sobre las 
intervenciones realizadas en el tiempo.  La 
identificación de estas  etapas se darán, 
entonces, según los cambios detectados en la  
materialidad  de dos componentes espaciales y 
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Fotografía  67. Corral N°11 desuso 
Fotografía  68. Perrera N° 23 uso ocasional 
Ilustración 69.Esquema 1 etapa construcción  primer  
piso 
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formales.( ver plano anexo LA-004 Etapas constructivas). 
 
 Primera   etapa   de construcción: En  cuanto al primer  nivel, se encuentra  el 
cuadrado central con las galerías norte y sur delimitadas  con pies derechos y dispuestas 
con barandas con sus balaustres en madera, que enmarcan no sólo el acceso principal 
sino igualmente el opuesto a éste.  Las otras dos galerías en sus 
costados oriental y occidental están ocupadas parcialmente, al 
igual que la sur, debido a intervenciones posteriores. Este 
volumen  principal  tiene una única altura, y contiene  14 
espacios entre los que se encuentran  las galerías perimetrales, 
las zonas  sociales y las habitaciones, y está intersectado  en sus 
cuatro esquinas por sendos volúmenes de menor tamaño, 
también con única altura, que corresponden a los espacios 
destinados uno a cocina y los otros tres a habitaciones., como lo 
muestra la ilustración 69. 
 
 El nivel del  sótano  reproduce el  cuadrado  central del piso 
superior,  alberga  6 espacios,   rodeados por cuatro galerías 
perimetrales  con cerramientos en muro, las cuales se  
intersectan en sus las  esquinas norte de la casa  por dos 
cuadrados que  generan espacios de  ventilación del entrepiso, y  
por dos rectángulos en la fachada  sur, a los cuales  se puede acceder desde el interior y 
el exterior. Estos  espacio del sótano tienen una  única altura y  su cerramiento   con 
muros de adobe y con pocos  vanos.  Este espacio  se encuentra semi-enterrado  y se 
deduce  que  fue creado  con la concepción de la ventilación del  entrepiso  y   no con la 
idea de  la utilización de los espacios  residuales que esto generaba. 
La  segunda etapa de construcción corresponde a 
todas  las adiciones  y adecuaciones de espacios 
para resolver las necesidades  de la familia. En el 
primer  piso, las principales   intervenciones  fueron   
el cerramiento de las  galerías oriental y occidental, 
posiblemente para resguardar del  clima  las  
habitaciones; este cerramiento se realizó con 
galerías  en madera y vidrio  modulada con figuras 
eclécticas, en  forma  modulada con las   columnas  
y  basamentos  que marcaban  los módulos  de 
ventanearía. Por otro lado,  también se modificó el 
uso de uno de los espacios para zona de  alacenas, 
la cual  requirió  la subdivisión con un muro de 
adobe  de menor  dimensión de piso a techo, para 
adecuar dos alacenas con accesos  independientes, 
recubriéndolo con pañetes  de cal y arena  y pintura 
mineral. 
Ilustración 70. Esquema  segunda etapa de 
construcción planta sótano 
 
Ilustración 69.Esquema 1 etapa construcción  sótano 
Ilustración 70. Esquema  segunda etapa de 
construcción planta primer piso  
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A nivel posterior  se dio una  ampliación de  dos espacios  nuevos  con un cerramiento en 
madera y vidrio, con módulos de ventana más pequeños. Esta intervención se hizo  en 
madera  y vidrio,  modulando distinto  a los  usados  en las  galerías  laterales, según 
muestra  el esquema 70. 
  
Por otro lado,   en el  sótano    las intervenciones fueron menores  y sólo se dio en uno de 
los espacios centrales  que, debido posiblemente  al  hundimiento del entrepiso en este 
sector, requirió un refuerzo lineal  con otro muro de adobe, lo cual generó dos espacios. 
 
En la tercera  etapa de construcción 
(según muestra el esquema  71) se 
incluyeron las  últimas intervenciones, y se 
identificaron así: a  nivel  de entrepiso  se 
fundió una placa  de concreto  en las  
galerías  laterales oriental y occidental  para 
la colocación   de  un piso en mosaico de 
seis puntas  en los baños,   además de la 
aparición de muros divisorios en madera  y 
vidrio para delimitar  los espacios sobre la  
galería del costado occidental; se construyó 
también un muro de adobe que divide los 
dos  baños     sobre la galería   occidental, 
con el fin de poder  enchapar  a una altura 
recomendada  el zócalo de estos  espacios,  
pues  al estar expuestos a la  humedad 
podían originar  deterioros. Se intuye  que   
en el momento que se realizó esta 
intervención se dio el proceso de 
incorporación de  un sistema hidráulico  para 
dotar de agua a los baños y a todos  los 
aparatos sanitarios, al igual que a la 
cocina.. 
 
En cuanto al sótano,  las intervenciones 
identificadas  fueron la  construcción  de 
dos columnas de concreto reforzado para 
evitar el hundimiento del entrepiso de una 
de las habitaciones del lado occidental  y  
el cambio de pisos  en los  espacios 
posteriores donde  se levantó el tablón de 
adobe y  fue  reemplazado por una baldosa  
café rectangular,  sentada sobre una capa 
de concreto . Una  de las posibles  razones 
para este cambio pudo ser  el alto grado de  
Ilustración 71.Esquema  tercera etapa  construcción planta 
sótano  
Ilustración 71.Esquema  tercera etapa  construcción 
planta primer piso 
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humedad  del terreno y el desprendimiento y fractura de las piezas iniciales.  
Ya  entrando  en la identificación específica de los espacios y componentes materiales de 
la casa y su estado de conservación, el análisis  de éstos  se iniciará con la planta del 
primer piso, luego con el entrepiso, el sótano y por último la cubierta.  
El  esquema 72 muestra  los módulos en que se dividió la casa  para  su descripción y, 
además,  ubica  el sitio desde donde  se realiza  el registro  fotográfico  de los espacios  
que se usan para  el análisis  del estado de conservación.  
Primer  piso. 
El primer  piso, se compone  de 27 espacios, todos ellos  en uso, y está integrado  por las 
galerías  perimetrales  y módulos de  espacios  consecutivos  y comunicados o no entre 
si.  . 
 
 
Descripción de  la organización espacial  
 
 
 
 
 
 
 
GALERIA  1  o ESPACIO 113 
FOTOGRAFIA  DESCRIPCION  
Ilustración 72.Esquema  módulos de primer  piso y   
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CONFIGURACIÓN  DEL ESPACIO: La  galería uno, como muestra  el esquema y  la 
fotografía,  corresponde al porche de acceso principal, y  sus relaciones directas  son 
con la  zona social central o espacio 115, con las dos habitaciones esquineras, o 
espacios 100 y 123, y con las habitaciones 112 y 122  que flanquean la zona social   . 
Es un corredor alargado y abierto, al jardín    mediante  pies derechos y barandas  en 
madera  ,  siendo  los demás costados   un cerramiento continuo en U, perforado por los 
vanos de puertas que establecen su relación con los otros espacios  interiores anexos a 
él. 
MUROS: Son muros en adobe, con recubrimiento de cal y arena  y con un acabado de 
pintura mineral   color  vino tinto. 
CIELO   RASO:  Es  plano, resultado del recubrimiento de  la estructura de cubierta con  
caña  brava y  una argamasa de cal y arena, y está adornado con una cornisa perimetral   
en  yeso. 
PISOS:  Son en baldosas  de cemento de  0.20 cm x0.20 cm, con figuras  de color  
verde, blanco  y  octágonos en vino tinto, encerradas por una cenefa a manera de 
cremallera. 
CARPINTERÍA DE MADERA.  Se compone de  varios elementos:  columnas o pies 
derechos de sección pentagonal, rematados en ménsulas curvas y caladas, a manera 
de zapatas o monteras, apoyados en bases de piedra y una baranda  con balaustres en 
madera. que deja libre dos espacios centrales entre los pares de pies derechos Los 
marcos y  puertas  son de madera, de  dos  cuerpos  y tableros  calados sin vidrio, para 
los espacios internos.  Las puertas exteriores  o  dispuestas   sobre el acceso norte, 
tienen dos cuerpos, acompañadas de vidrio  y postigo.(ver anexos plano LA-103 Planta 
de primer piso) . 
CARPINETRÍA METÁLICA: Se identifican un par de  rejas  exteriores en hierro para 
cada puerta, con un acabado en pintura de aceite. Estos elementos  tienen  tres cuerpos 
y figuras  eclécticas. 
Su estado de conservación   es bueno, no presenta peligro de pérdida masiva de piezas  
o elementos de gran valor, aunque en esta  zona  se detectan  algunas lesiones leves  
1 
Fotografía  73. Fotografía  porche 
galería uno 
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en  los  balaustres, cielo raso y en la mitad  del piso donde se encuentran piezas de 
baldosas levantadas  por  movimiento del entrepiso.77  
 
GALERIA 2  o ESPACIO 124 
FOTOGRAFIA  DESCRIPCION  
 
 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Corresponde a  la galería   oriental y es un espacio  
cerrado  con   un  gran bastidor o cancel, como resultado de llenar en madera y vidrio 
los espacios existentes entre los 10 pies derechos que tiene este plano, iguales 
formalmente a los de la fachada norte o galería de acceso, como muestra la fotografía y 
el esquema 74. 
 Las principales relaciones  se dan  sobre tres de las habitaciones (123,120 y 121). 
También tiene relación con un baño en su costado sur que corresponde al espacio  125, 
siendo este último  una adición posterior. 
MUROS: Son en adobe, con recubrimiento de cal y arena, sobre el  costado  que  lo 
separa de las habitaciones;  sobre el costado exterior  el cerramiento es   el bastidor   en 
madera  modulado ya descrito. 
CIELO   RASO:  Es plano, rematado con una cornisa perimetral en yeso, con una 
construcción igual a la de los otros cielos de las galerías.. 
PISOS: Son en listón machihembrado de aproximadamente 8 cm, en color  miel. 
CARPINTERÍA DE MADERA: La fachada de esta galería está compuesta por un 
bastidor construido con ventanales  modulados,  que se disponen entre las columnas o 
pies de madera de  sección pentagonal, apoyadas  sobre un pedestal en piedra  
labrada. En cuanto a  las puertas todos  sus componentes como los cabezales 
,largueros y la hoja  de la puerta  son de madera  y las puertas tienen   dos  cuerpos y 
tableros  calados sin vidrio. Se identifica una división interior en madera  para el   baño,  
la cual es un panel  liviano de tres  cuerpos, reticulados con vidrio en la parte superior, y 
en la parte baja son tableros  en madera.  
CARPINETRÍA METÁLICA: Se identifican unas  varillas lisas en hierro,  formando los 
balaustres   que acompañan los pasamanos de la  baranda  exterior de la  fachada en la 
zona de la galería.  
                                                                 
77 fotografía  fachada  norte Fuente propia . Tomada  2013. 
2 
Ilustración 74.Fotografia  
corredor galería dos 
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Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación, aunque  se 
evidencia desgaste propio de sus componentes  por el paso del tiempo, pero que no 
pone  en riesgo   sus calidades  arquitectónicas, espaciales o constructivas. 
CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO: La foto 
corresponde  al espacio 125, y se identifica  en 
ella un baño en un espacio  cerrado por  muros 
y una  subdivisión en madera. Sus principales  
relaciones  se dan  sobre   la  galería perimetral, 
ya través de ella   con las habitaciones 120,  121 
y 123. 
MUROS: El  material de dos de ellos es en 
adobe, recubiertos  con pañete de cal, arena y 
pintura mineral, sobre  el  cual se dispuso  un 
enchape  en la pared  con módulos de 0.20x0.20 
cm  de color blanco, hasta  una altura de 2.20 
metros, con el fin de proteger las zonas  que están en contacto con la humedad. 
CIELO   RASO: Tiene un acabado plano, rematado con una cornisa perimetral en yeso. 
78,79 
PISO: Es en un mosaico   de color  blanco, de  forma pentagonal, de aproximadamente 
2 cm de  diámetro, formando un diseño floral  al mezclar  de forma armónica figuras 
blancas y  de color salmón. 
CARPINTERÍA DE MADERA: Está compuesta por una sección pequeña del  bastidor 
exterior, correspondiente a cuatro módulos de  ventanales,  modulados por las columnas 
de madera .A  su vez se identifica una subdivisión interior en madera  para el   baño, 
que es un panel  liviano de tres  cuerpos, reticulados con vidrio en la parte superior  y en 
la parte baja tableros en madera. A nivel externo este gabinete  tiene una baranda  a lo 
largo  de   cada  módulo de ventana. En cuanto a los marcos  de  puertas  son de 
madera de   un cuerpo   y tablero  calado con  vidrios. 
CARPINTERÍA METÁLICA: Se identifican unas  varillas   lisas en hierro    formando los 
balaustres   que acompañan los pasamanos de la  baranda  exterior de la fachada.  
 
                                                                 
78 Fotografías Fuente propia . Tomada  2013. Zona  de galería. 
79
 Fotografías Fuente propia . Tomada  2013. Baño. 
3 
Ilustración 75.Fotografía baño blanco galería dos 
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Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación, sus elementos 
compositivos se encuentran en buen estado, pese a que   se evidencian desgastes 
propios por el paso del tiempo  
 
 
GALERIA 3  o ESPACIO 107 
FOTOGRAFIA  DESCRIPCION  
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Corresponde al espacio 107, como  muestra  la 
ilustración 76 (fotografía  y  esquema), y se identifica  esta galería  sur con un corredor  
largo  , de menor proporción  que  la del costado norte, y abierto en el tramo que quedó 
después de la construcción posterior de dos habitaciones adosadas a los espacios 
esquineros originales que rematan estas galerías de la casona.  . Las  relaciones   
directas con este espacio se dan por sus costados  más largos: por el lado norte se 
relaciona  con  la  galería 104, la alacena 109, con las habitaciones  109 y 119, y  con la  
zona   social  116, donde se localiza el comedor. En su costado  oriental  se relaciona  
con el baño 126, por el extremo opuesto con el acceso a la cocina  espacio 105, por el 
costado  sur  su relación es con  el patio  o zona de lavandería 106, depósito 118  y la  
habitación de servicio 127, además de  la relación constante  con las escaleras 
posteriores. 
MUROS: Son en adobe   en  tres de sus cuatros lados y están recubiertos de cal y 
arena:;el costado  sur     tiene un cerramiento parcial en madera  y  vidrio , seguido de 
estos  muros  se  encuentra  la baranda   y columnas del acceso posterior 
CIELO   RASO: Tiene un acabado plano, rematado en sus bordes con una cornisa 
perimetral en yeso 
PISOS: El acabado es una baldosa  en cemento de 0.20x0.20 con figuras  de color  
verde, blanco  y  vino tinto y cenefa geométrica de borde, igual a la del piso de la galería 
norte 
CARPINTERÍA DE MADERA:   Se compone de seis   caras del bastidor  posterior, 
dispuestos en módulos de  dos   respectivamente, este   estilo de modulo   tiene 
características estilísticas y formales  distintos  a  los   dispuestos  en la fachada   
4 
Ilustración 76.Fotografia   galería 
tres 
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oriental  y occidental. 
 Los  bastidores  que  están  sobre  el  costado exterior   formalmente se componen  de    
módulos  divididos entre  sí por  las  columnas  de  cinco  lados en madera, con  un 
pedestal  en  piedra.   El gabinete  esta  limitados por las  columnas en madera, el 
gabinete está formado  por  tres partes   en la parte superior   un   tablero  liso   dividido 
de  forma  vertical  con 6 listones de  madera , la segunda parte  que   tiene un dintel  
con los  ornamentos,  hasta una baranda de madera , en este espacio se  encuentran   
en sentido  horizontal cuatro peinazos  que  dividen     el   vidrio opaco ,  en sentido  
vertical  se dispone  3  peinazos   para  la modulación de las ventanas. En la parte  
inferior  un tablero con cinco molduras en relieve. 
El bastidor  que  se dispone   sobre  el costado del  corredor   sur, se compone  por   los  
módulos   de madera  que  tienen una  puerta  modulada  dentro de los travesaños , sin 
afectar  la  modulación de  tres partes  como anteriormente se mencionó  , las cuales 
son las características constantes   de este  gabinete. Esta  puerta  al estar inmersa   
tiene  largueros  y hojas  de madera  con  vidrio  opaco. 
 
CARPINETRÍA METÁLICA: Se identifican un par de  rejas  exteriores en hierro para  la 
puerta de acceso a la zona social, con un acabado en pintura de aceite; este elemento  
tiene  tres cuerpos y figuras  eclécticas.  
 
Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación, sus elementos 
compositivos se encuentran en buen estado  y aunque  evidencian desgaste propio por 
el paso del tiempo, no ponen  en riesgo  de pérdida o alteración de sus calidades  
arquitectónicas, espaciales o constructivas   
CONFIGURACIÓN  DEL ESPACIO 126:  
Como muestra la imagen,  es un baño 
cuadrado y pequeño que  tiene relación con  la 
galería   sur 107. 
MUROS Sus muros son en adobe  y 
recubiertos de cal y arena con pintura  mineral 
como acabado, sobre  el  cual se dispuso  un 
enchape    cerámico en la pared  de 0.20x0.20 
de color blanco, hasta  una altura de 2.50 
metros,  para proteger las zonas  que están en 
contacto con la humedad. 
CIELO   RASO:  Es  plano y  al ser un 
espacio  posterior  no tiene la cornisa perimetral en yeso  como los demás espacios.   
PISOS: Para  el acabado se dispuso un enchape cerámico  de 0.20x0.20 cm  de color 
blanco, igual al de la pared. 
CARPINTERÍA DE MADERA: El larguero , maraco  es  de  una  sola  hoja   maciza , sin 
vidrios, con   travesaños de  doble  hilera de  ventana     se compone de postigos , 
bastidores  y peinazos  de madera . Este espacio se encuentra en un buen estado de  
conservación, y aunque  evidencia desgaste propio por el paso del tiempo no pone  en 
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riesgo  sus componentes materiales y formales. 
 
GALERIA 4  ESPACIO 100-10 
FOTOGRAFIA  DESCRIPCION  
Esta  galería comprende por cuatro espacios: dos baños, dos un halls .Originalmente, 
las principales relaciones se establecían con tres de las habitaciones de la crujía 
occidental (habitaciones 101, 102, 103) y también con la esquinera (100), con las dos  
despensas actuales  (108 y 109) en su costado sur 104  y, finalmente, con la misma 
galería sur (107). La descripción de su materialidad y estado de conservación se irá 
estableciendo al estudiar cada uno de los espacios que actualmente la integran, para no 
entrar en iteraciones innecesarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFIGURACIÓN  DEL ESPACIO: Corresponde  al    espacio  101,  como muestra la 
fotografía y el esquema,  está  cerrada  con   un bastidor. Las principales relaciones  se 
dan   con dos habitaciones (la alcoba 100 esquinara y la llamada Escritorio o 112)  y con 
el baño 102.  
MUROS Son en adobe, con recubrimiento de cal y arena y pintura mineral  como 
acabado en dos de  sus costados. Los  dos muros restantes   son  en madera,  
correspondientes al gabinete, respondiendo a las   características  anteriormente 
mencionadas  de  la fachada oriental .    
CIELO   RASO: Es plano, en argamasa de cal y arena, color blanco y rematado con una 
cornisa perimetral en yeso 
PISOS:  En listón machihembrado de madera de aproximadamente 8 cm, en color  miel. 
CARPINTERÍA DE MADERA: Está compuesta por una sección pequeña del  bastidor 
exterior, correspondiente a cuatro módulos de  ventanales, con un antepecho en 
madera, con columnas   del mismo material  de cinco lados, apoyadas sobre pedestales 
en piedra  labrada. Para  el  cerramiento de este espacio  se identifica una subdivisión 
interior en madera  para el cerramiento del hall  contra el baño , la cual  está formado 
por   un panel   de una  hoja  de  tres  cuerpos, reticulados con vidrio en la parte superior  
y en la parte baja tableros en madera.  
5 
Ilustración 77.Fotografia hall galería  cuatro 
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CARPINTERÍA METÁLICA: Se identifican unas  varillas   lisas en hierro  formando los 
balaustres  que acompaña la  baranda  exterior de la  fachada,  adelante  de la cara  
del antepecho en madera. 
 Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación, sus elementos 
compositivos se encuentran en buen estado  y aunque  evidencian desgaste propio 
por el paso del tiempo no pone  el riesgo  sus calidades  arquitectónicas, espaciales o 
constructivas.   
 
ESPACIO 102 
CONFIGURACIÓN  DEL ESPACIO:  Como 
muestra  la fotografía.  es un baño en  un 
espacio  cerrado, con  dos de sus muros en 
adobe, una  subdivisión en madera y  el  
bastidor exterior de fachada como cerramiento. 
Su principal relación  se da  sobre el    hall de 
acceso.(espacio 101) 
MUROS: Son  en adobe en dos de sus costados 
, recubiertos  con cal, arena y pintura mineral, 
sobre  el  cual se dispuso  un enchape de 
0.20x0.20  de color blanco, hasta  una altura de 
2.00 metros. Además  tiene un guarda-escoba    
en el mismo enchape pero en color azul. y un 
listel azul también, aunque más delgado,   como 
remate superior del enchape.  
CIELO   RASO   Es plano, rematado con una cornisa perimetral en yeso 
PISO: Está dispuesto a lo largo  del espacio  un mosaico   de color  blanco, de  forma 
pentagonal, de aproximadamente 2 cm de diámetro y está  colocado formando   un 
diseño floral  mezclando  figuras blancas y de color salmón  en forma armónica. 
CARPINTERÍA DE MADERA: Está compuesta por una sección pequeña del  cancel, 
correspondiente a cuatro módulos de  ventanales, acompañados   por balaustres, que 
se disponen entre las columnas de madera de cinco lados . Se identifica una subdivisión 
interior en madera  para el   baño, el cual es un panel  liviano de tres  cuerpos, 
reticulados con vidrio en la parte superior  y en la parte baja tableros en madera esta  
división se construyó con el fin de separar   el baño y el hall. 
CARPINTERÍA METÁLICA.  Se identifican unas  varillas   lisas en hierro  formando los 
balaustres  que acompaña la  baranda  exterior de la  fachada,  adelante  de la cara  del 
antepecho en madera. 
Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación, y aunque  evidencia 
desgaste propio del paso del tiempo no pone en riesgo  de pérdida  las calidades  
arquitectónicas, espaciales o constructivas del mismo.  
6 
Ilustración 78.Fotografia baño blanco galería  
cuatro 
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ESPACIO 103 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: 
Corresponde  a un baño como muestra  la 
fotografía   con  dos de sus muros en adobe, una  
subdivisión en madera y  el gabinete exterior de 
cerramiento. Las principales relaciones  se dan  
sobre   la  habitación 111 y el tramo 104 que 
quedó de la  galería  en su sección sur, pues la 
norte está ocupada por el otro baño (102) y el hall 
(101). 
MUROS Son en adobe en dos de sus costados, 
pañetados  con cal , arena y pintura mineral azul 
verdoso como acabado final, sobre  el  cual se 
dispuso  un enchape cerámico de 0.20x0.20 en 
color  azul, hasta  una altura de 2.00 metros.  El 
otro muro está  construido en ladrillo, recubierto 
con  pañete y acabado  de pintura, el ultimo  muro  es  el correspondiente  al 
cerramiento de madera  del  gabinete. 
CIELO   RASO:  Es plano, rematado con una cornisa perimetral en yeso. 
PISOS: Está dispuesto  para el piso  un mosaico   de color  blanco, de  forma 
pentagonal, de aproximadamente 2 cm de dimensión,  formando   un diseño floral  al 
mezclar  figuras blancas y azules  en  forma armónica. 
CARPINTERÍA DE MADERA: Está  compuesta  por  un muro de madera  
correspondiente al gabinete  de   fachada , este módulo  se  compone  de  columnas de 
madera de cinco lados, apoyadas  sobre un pedestal en piedra  labrada , los bastidores  
de ventana  se  compone  de  dos partes una   superior  con  una  modulación de  dos  
hileras de ventanas cuadradas y un remate de dintel con ornamento y la parte  inferior  
con  un antepecho  de madera . 
CARPINETRIA METÁLICA:  Consta de varillas   lisas en hierro    formando los 
balaustres   que acompañan la  baranda  exterior de la  fachada,  adelante  de la cara  
del antepecho en madera. 
Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación, y aunque  evidencia 
desgaste propio por el paso del tiempo sobre sus componentes, éste no pone  en riesgo  
de pérdida  sus calidades arquitectónicas, espaciales o constructivas   
7 
Ilustración 79.Fotografia baño azul galería  
cuatro 
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ESPACIO 104  
CONFIGURACION  DEL ESPACIO:. Es el 
espacio remanente sur de la galería occidental,     
y sus principales relaciones  se dan  sobre  la  
habitación 110, el baño 103, la despensa 108 y, 
finalmente, tiene continuidad directa con la galería 
sur (107)  
MUROS Son en adobe, con recubrimiento de cal 
y arena   dos de sus muros, el tercero está  
construido en ladrillo, recubierto con  pañete y 
acabado  de pintura, el ultimo  muro  es  el 
correspondiente  al cerramiento de madera  del  
bastidor modulado  de la fachada. 
 CIELO   RASO:  Es  plano, rematado con una 
cornisa perimetral en yeso. 
PISOS: El acabado es una baldosa  en cemento 
de 0.20x0.20, con figuras  de color  verde, blanco  y  vino tinto, similar al piso original de 
las galerías norte y oriental. 
CARPINTERÍA DE MADERA: Está compuesta por una sección pequeña del   bastidor, 
correspondiente a once  módulos de  ventanales, acompañados   por balaustres, que se 
disponen entre las columnas de madera de cinco lados, apoyadas sobre un pedestal en 
piedra  labrada.  Existe también una división  en madera  para separar el   baño, la cual 
es un panel  liviano de tres  cuerpos, reticulados con vidrio en la parte superior  y en la 
parte baja tableros en madera. A nivel externo este bastidor  tiene una baranda  a lo 
largo  de   cada  módulo de ventana. En cuanto   a los   larguero  y    tableros     de 
madera  de    dos   hojas , calados sin vidrio.  
 
Este tramo de galería  se encuentra en un  buen grado de  conservación, y aunque  
evidencia desgaste propio de sus elementos por el paso del tiempo no pone  en riesgo  
de pérdida  sus calidades  arquitectónicas, espaciales o constructivas   
 
Módulo   1  ESPACIOS 115 Y 116 
FOTOGRAFIA  DESCRIPCION  
ESPACIO 115 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Corresponde   a la  habitación norte de la crujía 
central  del grupo de espacios que integran  el núcleo principal de la casona. .   Es la 
zona  social de la casa ,o sala de estar, y es  un rectángulo  de  4.50 m x  7.50 m. 
aproximadamente por 3.04 cm de alto, Sus principales relaciones  se dan  sobre sus 
cuatro costados,  mediante vanos de dos puertas en cada  uno que lo conectan  con dos  
habitaciones por el costado  oriental, con una alcoba y un estudio por su costado 
occidental, con el comedor por el sur y con galería de acceso por el costado norte.  
7 
Ilustración 80.Fotografia galería  cuatro 
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MUROS Son en adobe, con recubrimiento de cal y arena  y pintura mineral de color 
amarillo curuba sobre todos  sus costados.  
CIELO RASO Tiene un acabado plano, rematado con una cornisa perimetral en yeso. 
PISOS: El acabado es un parquet  en módulos de0.20 cm x 0,20 cm. 
CARPINTERÍA DE MADERA: Las puertas  están  dispuestas  por parecen sus cuatro 
costados,  , los marcos  y   puertas son en  madera,  de dos cuerpos y calados sin vidrio 
las  que corresponden a la entrada de las habitaciones y comedor, y las  que permiten el 
acceso a la   galería  son  de  dos cuerpos, acompañadas de vidrio y postigos. 
Esta   zona   se encuentra en un buen  estado  de  conservación, y aunque  evidencia 
filtraciones leves de la cubierta, no pone  en riesgo  de pérdida  las calidades  
arquitectónicas, espaciales o constructivas  del espacio. 
ESPACIO 116 
CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO: 
Corresponde al comedor de la casona y es  
el espacio sur de la crujía central social, 
con dimensiones iguales al salón..    
rectángulo iguales al salón. Sus principales 
relaciones se dan a través de dos puertas 
localizadas en cada uno de sus cuatro 
costados así:  por el norte con el salón 
(115);, por el sur con la galería sur; por el 
occidente con una despensa (109) y una 
alcoba (110), y por el oriente con dos 
habitaciones (119 y 120) (MUROS Son en 
adobe, con recubrimiento de cal y arena  y pintura mineral color amarillo curuba sobre 
todos  sus costados. 
CIELO   RASO   Tiene un acabado plano, rematado con una cornisa perimetral en yeso. 
PISOS: : El acabado es un parquet  en módulos de 0.20 cm x 0,20 cm. 
CARPINTERÍA DE MADERA  , Las  que corresponden a la entrada de las habitaciones 
son de  dos cuerpos, calados sin vidrio, y las  que dan al acceso a  la galería,  son  de  
dos cuerpos, acompañadas de vidrio y  postigos.. 
 
Esta habitación se encuentra en un buen estado  de  conservación, y aunque  evidencia 
desgaste propio por el paso del tiempo, filtraciones de la cubierta y algunas fisuras tanto 
en cielo  raso como en  esquinas de la carpintería,  no pone  en riesgo  de pérdida  sus 
calidades  arquitectónicas, espaciales o constructivas   
 
10 
Ilustración 82.Fotografia comedor  modulo uno  
9 
Ilustración 81.Fotografia sala modulo uno  
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Módulo   2 ESPACIOS 108 – 109 - 110 – 111- 112  
FOTOGRAFIA  DESCRIPCION  
 
ESPACIO 112 
CONFIGURACION  DEL 
ESPACIO: Es un espacio  
cerrado, comunicado mediante 
una puerta con la galería norte 
(113), por  otra con el pequeño 
hall (101) de la galería occidental, 
y con el salón (115).  Esta crujía 
de cuatro espacios  carece de 
conexión entre ellos, como es el 
caso de la opuesta, y sólo se 
abren sobre baños y un tramo de 
la galería oeste, y sobre los dos 
espacios que conforman la zona social de la casona. 
MUROS El acabado  es en adobe, con recubrimiento de cal y arena   sobre el  costado  
que  lo separa de las habitaciones,  y la galería.  
CIELO   RASO: Tiene un acabado plano, rematado con una cornisa perimetral en yeso 
PISOS:  Es en listón machihembrado de madera de aproximadamente 8 centímetros, en 
color  miel. 
CARPINTERÍA DE MADERA: Los marcos  y puertas son de  madera de  dos cuerpos, 
calados sin vidrio, cuando se relaciona con la zona  social, las  que   se vinculan con la  
galería son elementos  de  dos cuerpos, acompañadas de vidrio y  postigos.. 
CARPINTERÍA METÁLICA: Se identifican unas  varillas   lisas en hierro    formando los 
balaustres  que acompañan los pasamanos de la  baranda  exterior de la  fachada. 
Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación. 
ESPACIO 111 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO:,  Como muestra la 
fotografía es un espacio  cerrado que corresponde a una 
habitación. Las principales relaciones  se dan  con   el 
baño 103 y  sobre  la zona social 115. Es  una relación 
unilateral  
MUROS El acabado  es en adobe, con recubrimiento de 
cal y arena   sobre el  costado  que  lo separa de las 
habitaciones,  y la galería.  
CIELO   RASO: Tiene un acabado plano, rematado con 
una cornisa perimetral en yeso 
PISOS: A lo largo del espacio  se dispone un listón 
machihembrado de madera de aproximadamente 8 cm, 
en color  miel. 
CARPINTERIA MADERA: los marcos  y puertas   son 
de  madera de  dos cuerpos, calados sin vidrio, cuando 
11 
Ilustración 83.Fotografia habitación  
modulo dos. 
13 
Ilustración 84.Fotografia 
habitación modulo dos. 
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se relaciona con la zona  social, las  que   se vinculan con la  galería son elementos  de  
dos cuerpos, acompañadas de vidrio y  postigos. Este espacio se encuentra en un 
excelente grado de  conservación, y aunque  evidencian desgaste propio de el paso del 
tiempo y  fisuras  leves  no ponen  el riesgo  de pérdida  de calidades  arquitectónicas, 
espaciales o constructivas  que desencadenen perdidas parciales  o totales de espacio. 
 
ESPACIO 110 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Corresponde  al  
espacio 110,  como muestra la fotografía es un espacio  
cerrado que corresponde a una habitación. Las 
principales relaciones  se dan  sobre   el hall 104  y  
sobre  la zona social 116.Es  una relación lineal. 
MUROS El acabado  es en adobe, con recubrimiento de 
cal y arena   sobre el  costado  que  lo separa de las 
habitaciones,  y la galería.  
CIELO   RASO: Tiene un acabado plano, rematado con 
una cornisa perimetral en yeso. 
PISOS: A lo largo del espacio  se dispone un listón 
machihembrado de madera de aproximadamente 8 cm, 
en color  miel. 
CARPINTERIA MADERA: los marcos  y puertas   son de  
madera de  dos cuerpos, calados sin vidrio, cuando se 
relaciona con la zona  social, las  que   se vinculan con la  galería son elementos  de  
dos cuerpos, acompañadas de vidrio y  postigos. 
Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación, y aunque  
evidencian desgaste propio de el paso del tiempo y  fisuras  leves  no ponen  en riesgo  
de pérdida  de calidades  arquitectónicas, espaciales o constructivas  que 
desencadenen perdidas parciales  o totales de espacio. 
 
 
ESPACIO 119 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO:  Como muestra la 
fotografía es un espacio  que corresponde a una  alacena, 
y es cerrado,  estrecho, como consecuencia de  la división 
de un módulo de habitación original.  Tiene  acceso lateral 
y frontal desde la galería y las principales relaciones  se 
dan  sobre     el comedor y la otra con la galería  sur 
MUROS  Son en adobe, con recubrimiento de cal y arena 
y  pintura  mineral blanca,  sobre  la cual se dispuso un 
enchape    blanco  de piezas cerámicas (¿???) de 0.20 x 
0.20, a la altura de 1.60 metros posiblemente para ocultar 
la humedad ascendente en los muros o  para  ayudar  en 
el proceso de limpieza de esta  zona. 
CIELO   RASO    Es plano, rematado con una cornisa 
perimetral en yeso 
PISOS:  Es de   baldosas  cerámicas de 0.10 cm x 0.25 cm   color  café claro. 
CARPINTERÍA DE MADERA Los  largueros  y bastidores  con dos  hojas de  puerta 
calados sin vidrio,  y puertas   son de  madera de  dos cuerpos, calados sin vidrio, 
rematados en su parte superior con unos balaustres torneados  fijos a modo de dintel.  
Este espacio se encuentra en un buen  estado de  conservación. 
14 
Ilustración 85.Fotografia habitación  
modulo dos. 
12
32 Ilustración 86.Fotografia alacena 
modulo dos . 
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Módulo   3 ESPACIOS 119 – 120 – 121 Y 122 
FOTOGRAFIA  DESCRIPCION  
ESPACIO 122 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO:  Es una sala  de estar,  como muestra la fotografía. 
Las principales relaciones  se dan  con   la  galería oriental o espacio 124  y  con    la 
galería norte o espacio 113. 
MUROS Son en adobe, con recubrimiento de cal y arena Y un acabado en pintura color 
amarillo. 
CIELO   RASO:  Es plano, rematado con una cornisa perimetral en yeso. 
PISOS: A lo largo del espacio  se dispone un listón machihembrado de madera de 
aproximadamente 8 cm, en color  miel. 
CARPINTERÍA  DE MADERA: Los  largueros  y bastidores  con dos  hojas de  puerta 
calados sin vidrio,  y puertas   son de  madera de  dos cuerpos, calados sin vidrio, 
rematados en su parte superior con unos balaustres torneados  fijos a modo de dintel. 
Este espacio se encuentra en un buen  estado de  conservación.  
ESPACIO 121 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO:  Es una 
habitación,  como muestra la fotografía en 
un espacio  cerrado. Las principales 
relaciones  se dan  a través de puertas sobre   
la  galería oriental o espacio 124  y  sobre  la 
zona social 115.  
MUROS El acabado  es en adobe, con 
recubrimiento de cal y arena. 
CIELO   RASO: Tiene un acabado plano, 
rematado con una cornisa perimetral en 
yeso. 
PISOS: A lo largo del espacio  se dispone un 
listón machihembrado de madera de 
aproximadamente 8 cm, en color  miel. 
CARPINTERÍA DE MADERA: Los  largueros  y bastidores  con dos  hojas de  puerta 
calados sin vidrio,  y puertas   son de  madera de  dos cuerpos, calados sin vidrio, 
16 
Ilustración 88.Fotografia habitación   modulo tres 
15 
Ilustración 87.Fotografia sala   modulo tres 
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rematados en su parte superior con unos balaustres torneados  fijos a modo de dintel. 
 
Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación, y aunque  evidencia 
desgaste propio y  fisuras  leves  por el paso del tiempo no pone  en riesgo  de pérdida   
sus calidades  arquitectónicas, espaciales o constructivas.  . 
ESPACIO 120 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO:  Es una 
habitación,  como muestra la fotografía en  un 
espacio  cerrado, con relaciones   sobre   la  
galería oriental o espacio 124, con la  
habitación 119 y  sobre  la zona social 116. 
MUROS  Son en adobe, con recubrimiento de 
cal y arena y pintura final color curuba. 
CIELO   RASO:  Es plano, rematado con una 
cornisa perimetral en yeso. 
PISOS: A lo largo del espacio  se dispone un 
listón machihembrado de madera de 
aproximadamente 8 cm, en color  miel. 
CARPINTERÍA DE MADERA: Los largueros  
de  dos    hojas  de  madera , calados sin 
vidrio, cuando se relaciona con la zona  
social.  Las  que   se vinculan con la  galería son elementos  de  dos hojas, 
acompañadas de vidrio y  postigos. Los tres elementos blancos que bordean el vano de 
la puerta, generalmente están asociados o fijados a los marcos, y se llaman enchapes. 
Las puertas son de madera con dos hojas  y los vanos están enchapados en madera. 
Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación, y aunque  
evidencian desgaste propio de el paso del tiempo y  fisuras  leves  no ponen  el riesgo  
de pérdida  de calidades  arquitectónicas, espaciales o constructivas  que 
desencadenen perdidas parciales  o totales de espacio. 
 
ESPACIO 119 
CONFIGURACION DEL ESPACIO:  Es una 
habitación,  como muestra la fotografía  y 
sus principales relaciones  se dan  con   la  
galería oriental o espacio 124, con la  
habitación 120,  con la zona social 116,  y  
con la galería sur 107.  
MUROS Son en adobe, con recubrimiento 
de cal y arena y pintura mineral en dos 
colores: verde manzana  en color claro y 
color  blanco. 
CIELO   RASO:  Es plano, rematado con 
una cornisa perimetral en yeso. 
PISOS:  Se dispone un listón 
machihembrado de madera de 
aproximadamente 8 cm, en color  miel. 
CARPINTERÍA DE MADERA: Las puertas son de madera con dos hojas, esta puertas   
son caladas  sin vidrio las  que  se  relaciona  con la zona  social , las  que se relacionan  
con la galería  tienen  bastidores  con ventanearía y  un tablero  inferior  al  igual que las 
otras puerta,  todos    los vanos están enchapados en madera  
17 
Ilustración 89.Fotografia  habitación   modulo tres 
18 
Ilustración 90.Fotografia sala  habitación  modulo tres 
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Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación.  
 
Módulo   4   ESPACIOS 105 y 106 
DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍA  
ESPACIO 105 
CONFIGURACIÓN  DEL ESPACIO: Corresponde a la cocina, como muestra la 
fotografía,  y fue remodelado mediante   la incorporación de muebles altos y bajos con 
cajones,  un mesón de acero inoxidable  con una  estufa  eléctrica  y las instalaciones 
técnicas de una cocina integral.  Se conservó el mesón curvo de la vieja estufa de leña 
con su campana y buitrón originales y allí  se adaptó una estufa de cuatro puestos  a 
gas. Las principales relaciones  se dan  con   la  galería sur  o espacio 107, y con la  
galería occidental 104.  
MUROS Son  en adobe, con recubrimiento de cal y arena y enchape cerámico de 
0.20x0.20   dispuesto  hasta una altura de 2.00 metros  de  altura. 
CIELO   RASO:  Es plano, en argamasa de arena y cal  y rematado con una cornisa 
perimetral en yeso. 
PISOS:  Es un piso en mármol  rojo  con vetas color amarillo. 
CARPINTERÍA DE MADERA: : Las puertas son de madera con dos hojas, esta puertas   
son caladas  sin vidrio,  con travesaños  con bordillos rectangulares .  
Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación. 
19 
Ilustración 91.Fotografia  cocina modulo  cuatro 
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ESPACIO 106 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: 
Corresponde   a la  lavandería, como 
muestra la fotografía. Su principal relación  
se da  con   la  galería sur  o espacio 107. 
MUROS dos  de sus muros  que conforman 
este espacio   son   en adobe,  uno que en 
su totalidad están enchapados, otro es un 
antepecho   que  fue recubierto con este 
mismo enchape  los otros tres   son 
bastidores  de vidrio y madera  con un 
antepecho en madera y una baranda  
exterior. Los muros  de  madera están   
están modulados  por las columnas en 
madera  de cinco lados.                                               
CIELO   RASO    Es plano, rematado con 
una cornisa perimetral en yeso. 
PISOS:  Lo conforma  baldosas  de 0.10 cm 
x 0.25 cm   color  café claro. 
CARPINTERÍA DE MADERA  Está compuesta por una sección pequeña de un   
bastidor, correspondiente a dos   módulos de  ventanales,   dos de sus  lados ,  en la  
tercer  muro que tenía un antepecho de adobe , fue completado  con   un bastidor  
superior   con  vidrio opaco y madera. En  el   bastidor   que  esta sobre  el   corredor  
sur,  sigue  armónicamente  la modulación de las  ventanas  y de allí se  desprende  una 
puerta independiente, de una   sola  hoja   con largueros    de madera.  
CARPINTERÍA METÁLICA: Se identifican un par de  rejas  exteriores en hierro para 
cada puerta, con un acabado en pintura de aceite, este elemento  tiene  tres cuerpos y 
figuras  eclécticas.  
Esta  zona  se encuentra  en un buen estado  de conservación, aunque presenta  
algunas lesiones ocasionadas por la falta de mantenimiento preventivo y desgaste  
natural del material.
80
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Módulo   5  ESPACIOS 118 y 127 
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
                                                                 
80 Fotografías Fuente propia. Tomada  2013. Zona  de cocina. 
81
 Fotografías Fuente propia. Tomada  2013. Zona  de lavandería. 
82
 Fotografías Fuente propia. Tomada  2013. Zona  de lavandería. 
20 
Ilustración 92.Fotografia  zona de lavandería modulo  
cuatro 
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ESPACIO 118 
CONFIGURACION  DEL 
ESPACIO: Corresponde  al  
espacio 118, un deposito o sala 
de  servicio, como muestra la 
fotografía 93 es un espacio  
cerrado, las principales 
relaciones  se dan  sobre   la  
galería sur  o espacio 107. 
MUROS El acabado  es en 
adobe, con recubrimiento de cal y arena en uno de sus  muros, los otros tres son  
bastidores de madera   con  vidrio, con un acabado en pintura de aceite.  
CIELO   RASO   Tiene un acabado plano, rematado con una cornisa perimetral en yeso. 
PISOS: A lo largo del espacio se  dispone una  baldosa  de 0.10 cm x 0.25 cm   color  
café  claro.  Dispuesto  sobre una  placa de concreto. 
CARPINTERIA MADERA: Está compuesta por una sección pequeña de un   bastidor, 
correspondiente a dos   módulos de  ventanales,   por tres de  sus  lados acompañados  
por columnas  en madera de  cinco lados,  en la  tercer  muro que tenía un antepecho de 
adobe , fue completado  con   un bastidor  superior   con  vidrio opaco y madera. En  el   
bastidor   que  esta sobre  el   corredor  sur,  sigue  armónicamente  la modulación de 
las  ventanas  y de allí se  desprende  una puerta independiente, de dos    hojas   con 
largueros    de madera. A   nivel  externo este bastidor   tiene una baranda    a lo largo 
de cada  módulo. 
CARPINETRIA METÁLICA: Se identifican un par de  rejas  exteriores en hierro para 
cada puerta, con un acabado en pintura de aceite, este elemento  tiene  tres cuerpos y 
figuras  eclécticas.  
Esta  zona  se encuentra  en un estado  bueno de conservación, presenta  algunas 
lesiones ocasionadas por la falta de mantenimiento preventivo y desgaste  natural del 
material. 
Ilustración 93.Fotografia  Sala usada  
como depósito modulo cinco 
2
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ESPACIO 127 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: 
Corresponde  al  espacio 127 una 
habitación,  como muestra la fotografía es 
un espacio  cerrado. Las principales 
relaciones  se dan  sobre   la  galería sur o 
espacio 107  y con el baño  126. 
MUROS: Todos     sus costado tiene  un El 
acabado es en adobe, con recubrimiento 
de cal y arena, con un acabado  en pintura 
color  anaranjado. 
CIELO   RASO: Tiene un acabado plano, rematado con una cornisa perimetral en yeso. 
PISOS: A lo largo del espacio  se dispone un listón machihembrado de madera de 
aproximadamente 8 cm, en color  miel. 
CARPINTERIA MADERA:   Las Puertas    son  en madera   con   dos    hojas  caladas    
sin  vidrio ,  con molduras  en la  parte  baja ,  con un travesaño central. En cuanto a la 
ventana,  tiene un bastidor  en madera  modulado para  dar espacio a  vidrios  
cuadrados  translucidos,  en la cara  exterior  sobresalen     unos peinazos   separados   
de  la  fachada con unos travesaños   con un marco exterior   donde     soporta los 
bolillos  torneados  de   las ventanas   dividido en dos secciones . 
Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación.  
  
Módulo   6  ESPACIO 100 
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
Ilustración 94.Fotografia  habitación servicio modulo 
cinco 
22 
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CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Corresponde  al  espacio 100 una de las  
habitaciones más importantes de la casa,  como muestra la fotografía es un espacio  
cerrado, las principales relaciones  se dan  sobre   la  galería  norte  o espacio 113  y 
con el hall 101. 
MUROS: Los  cuatro muro en adobe, con recubrimiento de cal y arena y pintura mineral    
de color  azul. 
CIELO   RASO: Tiene un acabado plano, rematado con una cornisa perimetral en yeso. 
PISOS: A lo largo del espacio  se dispone un listón machihembrado de madera de 
aproximadamente 8 cm, en color  miel. 
CARPINTERIA MADERA: Las puertas  y puertas-ventanas  son  en madera,  dos  
puertas   son  con   dos    hojas  caladas    sin  vidrio     con molduras  en la  parte  baja,  
con un travesaño central. En cuanto a las dos puertas-ventanas  son compuestas  por el 
bastidor  de   dos  hojas , con postigos marco o  bastidor interior y  también un  bastidor  
exterior. 
Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación 
 
Módulo   7 ESPACIO 123 
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
Ilustración 95.Fotografia  habitación principal 
modulo seis  
23
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CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Corresponde  al  espacio 123 una de las  
habitaciones más importantes de la casa,  como muestra la fotografía es un espacio  
cerrado las principales relaciones  se dan  sobre   la  galería  norte  o espacio 113  y con 
el hall 124. 
MUROS El acabado  es en adobe, con recubrimiento de cal y arena y pintura mineral  
color  verde. 
CIELO   RASO: Tiene un acabado plano, rematado con una cornisa perimetral en yeso. 
PISOS: A lo largo del espacio  se dispone un listón machihembrado de madera de 
aproximadamente 8 cm, en color  miel. 
CARPINTERIA MADERA: Las puertas  y puertas-ventanas  son  en madera,  dos  
puertas   son  con   dos    hojas  caladas    sin  vidrio     con molduras  en la  parte  baja,  
con un travesaño central. En cuanto a las dos puertas-ventanas  son compuestas  por el 
bastidor  de   dos  hojas , con postigos marco o  bastidor interior y  también un  bastidor  
exterior. 
Este espacio se encuentra en un excelente grado de  conservación. 
 
Ilustración 96.Fotografia  habitación 
principal modulo siete  
24 
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Ilustración 97.Fotografia Fachada principal Norte  
25 
FACHADAS.  
Las cuatro fachadas de esta casona se definen en su volumetría de manera similar, 
aunque la sur tiene una pequeña diferencia debido a que sus volúmenes esquineros 
fueron adicionados con sendos espacios delimitados por bastidores en madera y vidrio, lo 
cual redujo notablemente la alargada proporción horizontal original, que sigue intacta en 
las otras tres fachadas.  
No obstante lo anterior, se estudiarán individualmente, así se caiga en repetidas 
menciones y descripciones de sus componentes y ritmos, aunque también enseñan 
algunas particularidades que deben ser rescatadas. 
 La  fachada  norte, se caracteriza  por tener -200) un volumen central alargado 
correspondiente a la galería norte, y dos volúmenes menores laterales avanzados del 
central, correspondientes a los espacios esquineros que rematan esta galería de la 
casona. Este volumen central es abierto a la escalera de cuatro gradas en piedra y al 
jardín principal del acceso, y está conformado  en su plano exterior por tres pares de pies 
derechos de madera, de sección pentagonal sobre bases de paralepípedos en piedra, y 
dos pies laterales junto a los volúmenes menores pero manteniendo estos últimos la 
modulación establecida por cada par de los centrales.  En su plano de fondo se 
encuentran los vanos de las cuatro puertas-ventanas que vinculan la galería con los 
espacios interiores, dispuestos estos vanos en los ejes de los planos que se generan 
entre los pares de columnas, como lo muestra la foto 97 y la ilustración 98.   
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 Los dos volúmenes extremos tienen sendas ventanas alargadas en sus ejes, y junto con 
el central están todos apoyados en un zócalo, con su mitad inferior en piedra sobre el  
terreno, y la mitad superior en pañete y pintura mineral de color rojo colonial, igual a la del 
plano de muros del fondo que contiene los vanos de puertas del volumen central. Este 
zócalo se corresponde con la altura del sótano existente bajo la casona en esta zona 
norte, y en esta fachada está perforado con dos ventanas que flanquean las 4 gradas del 
acceso. 
Esta fachada está en un estado de conservación medio y sus elementos compositivos se 
encuentran en buen estado, pese a la existencia de algunas lesiones leves que podrían 
generar la pérdida de material asociado a sus calidades  arquitectónicas, espaciales o 
constructivas.  .  
La fachada  sur,  como muestra la ilustración 99, está  igualmente marcada  por  tres 
volúmenes cubiertos con teja de barro, y los dos esquineros están avanzados, son 
rectangulares y de mayor  proporción o superficie que el volumen central, que es lo que 
queda de la galería en esta fachada Sobre la cubierta del volumen  occidental resalta el 
buitrón de la cocina, y  en esta  fachada se hace evidente el cambio en la topografía del 
terreno  al mostrar prácticamente dos niveles a la vista, el más  bajo correspondiente al 
sótano, siendo de mayor altura que en la fachada opuesta norte,  y el  superior  al piso 
principal.  Esta franja del sótano está recorrida por un zócalo  de piedra, cortado por los 
accesos a  los módulos cuatro y cinco del sótano y con carpinterías en madera de distinta 
forma  y tamaño uno de ellos.,  En el centro del volumen central  se construyó una 
escalera en concreto  sin barandas, flanqueda con dos vanos sin puertas de acceso a los 
espacios interiores del sótano.  
Entre los volúmenes esquineros del piso principal se observa  el tramo central de  la  
galería original , con dos pies derechos y barandal en madera con balaustres en hierro, y 
con dos puertas entre los dos pies.  En cuanto a  los vanos  existe uno por  cada volumen 
de distinto tamaño y ubicación, en el volumen central comunica la galería  tres, con una 
Ilustración 98. Plano  de Fachada  norte 
Primer piso 
Sótano  
Ilustración 99. Plano  de Fachada  Sur  
Primer piso 
Sótano  
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modulación de  cuatro columnas de cinco lados elevadas  sobre  basamento en piedra 
labrada, tras  ellas una puerta de dos cuerpos   y  un  gran ventanal  con vidrio y madera  
cubierta con una reja  metálica.83  
Esta fachada está en un estado de conservación medio, sus elementos compositivos se 
encuentran en buen estado, y tiene algunas lesiones leves que  generar la pérdida de 
material en pañetes, pero sin  alterar las calidades  arquitectónicas, espaciales o 
constructivas  del bien. 
 
La fachada oriental,  como muestra la ilustración 100, y al igual que la norte y la 
occidental,   muestra los mismos tres  volúmenes con cubiertas en teja de barro a cuatro 
aguas pero adaptándose a la variación de la pendiente del terreno en su franja del zócalo.  
En el primer piso los dos volúmenes extremos tienen cada uno un vano de distinto tamaño 
y  forma, pero con carpintería de madera  y reja metálica exterior de tres cuerpos el del 
costado norte. El del volumen sur es alto, pequeño y lateral, con carpintería metálica. El 
volumen central de  mayor  tamaño, tiene  en la  franja de zócalo cuatro rejillas de 
ventilación con carpintería metálica, y en el nivel superior una galería  cerrada con una 
gran mampara o bastidor de madera y vidrio  entre  los dos volúmenes extremos Este  
bastidor  se apoya en un antepecho  en madera   que va entre 10   columnas, o pies 
derechos de madera de cinco lados,  apoyadas sobre   bases de piedra labrada,  y 
similares formalmente, aunque con un ritmo diferente a los existentes en la fachada 
principal. Este gran bastidor está conformado por un total de 24 módulos alargados, 
formados por una retícula doble de 12 vidrios entre junquillos de madera y los 10 pies de 
madera mencionados y otros 15 pies o columnas existentes entre ellos, pero que no 
llegan al piso sino que se apoyan en el antepecho de madera..  
Esta fachada está en un estado de conservación medio  y aunque sus elementos 
compositivos se encuentran en buen estado, tiene algunas lesiones leves que podrían  
afectar las  calidades  arquitectónicas o constructivas  del bien.  
                                                                 
83 Plano de fachada  sur .Fuente propia. 
Ilustración 100. Plano  de Fachada Oriental  
Primer piso 
Sótano  
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 La fachada  occidental,  como muestra  la ilustración 101, es similar en su concepción a 
la fachada oriental, es decir,,:   tres  volúmenes con cubiertas a 4 aguas con teja de barro, 
que se adaptan a la variación de la pendiente del terreno.  Dos   de ellos esquineros  con 
muros de adobe  recubiertos  con cal y arena, y un marcado zócalo de piedra y pañete en  
el  nivel del sótano  
Cada volumen extremo 
tiene una ventana, larga 
hasta el piso la del 
costado norte y cuadrada 
la del sur, ambas  con 
carpintería de madera  y  
solo la del norte  con una 
reja exterior de tres 
cuerpos. El volumen 
central de  mayor  
tamaño, tiene  en la  
franja del  zócalo cuatro 
rejillas de ventilación con 
carpintería metálica, 
mientras que en el 
segundo  nivel  se 
construyó  un gran 
bastidor de madera y 
vidrio, similar en su 
apariencia al existente en 
la fachada oriental, pero 
con un ritmo opuesto (a 
manera de espejo) en sus 
pies derechos de madera apoyados en el piso mediante bases de piedra.  
Ilustración 102.Plano módulos sótano y ubicación de registro fotográfico  
Ilustración 101. Plano  de Fachada  Occidental 
Primer piso 
Sótano  
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Esta fachada está en un estado de conservación medio, y sus elementos compositivos se 
encuentran en buen estado, aunque tiene algunos  deterioros que podrían  afectar sus 
calidades  arquitectónicas o constructivas. 
PLANTA DE SÓTANO  
La ilustración 102, muestra  la zonificación  de los módulos para la respectiva 
identificación de los espacios y, además, ubica  los puntos de registro fotográfico   de los 
mismos 
Está compuesto por 17 espacios  bien definidos, (ver  anexos plano LA- 105 Plano de 
sótano),   que reproducen en esencia  la planta del piso principal. ,  Su configuración 
espacial está compuesta    por siete módulos y cuatro  galerías perimetrales. La razón 
original para la aparición de este sótano fue la ventilación de la estructura de madera de 
los entrepisos, y no  para  albergar otras actividades. Con el tiempo fueron adaptados sus 
espacios para  ser usados como depósitos que requería la casa. 
Uno de los aspectos   para rescatar de este sótano es la adaptación al terreno natural 
quebrado,  lo cual determina la variación de alturas en sus distintos espacios o conjunto 
de ellos en la medida que desciende el terreno,  como se ve  en el esquema 103. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xEl cambio   que se muestra  de   alturas en la zona de la galería   marca 
aproximadamente donde inicio  del cambio de altura del entre piso , que  va ligada  a  la 
inclinación del terreno. Por otra  parte  para la descripción de las zonas del sótano se  
hará referencia la nomenclatura de colores   usados  en el  esquema  103. 
Ilustración 103.Plano módulos sótano y ubicación de registro fotográfico  
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Galería 1 SÓTANO  
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
 
ESPACIO 135 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Esta   zona es un corredor,  con poca o mínima 
iluminación y ventilación, como muestra  la ilustración 104. Es un único espacio  y su 
relación se establece con los  módulos esquineros 128 y  142,  y, también con los 
espacios 134, 136 y 141. Esta zona identificada  con el color naranja, tiene 1.70 metros 
de altura, y deja  ver  la   cimentación  continua en piedra con argamasa de cal y arena 
por el muro de cerramiento y muros divisorios. 
MUROS  Son de adobe, recubiertos  con cal , arena y pintura mineral con dos vanos 
para  ventilación del entrepiso  
CARPINTERÍA DE MADERA Es un sistema de entramado  compuesto  por vigas de 
madera  aserrada  de  0.20cm x 0.20 cm  aproximadamente. 
PISOS:  Es  el  terreno natural, sin un acabado especifico  apisonado 
CARPINTERÍA METÁLICA.  Está dispuesta   por el costado norte para dos  vanos,    y 
son dos  rejillas metálicas  de  varillas corrugadas..  
 
Esta galería está en un estado de conservación grave pues presenta lesiones  en sus 
elementos compositivos  que ponen  en riesgo  la estabilidad de una  sección del 
cerramiento en   el porche  de acceso. 
 
 
Galería 2 SÓTANO 
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
1 
Ilustración 104.Fotografia muros 
galería uno   
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CONFIGURACIÓN  DEL ESPACIO: : Esta   zona es un corredor sin subdivisiones  
internas, con baja  iluminación y ventilación, como muestra  la ilustración 105, esta 
iluminación se da por los vanos laterales del costado oriental, está conformado por muro 
de adobe, la principal relación se da con el espacio 133.  
MUROS los acabados  son de  adobe recubiertos  con cal y arena, tiene cuatro  vanos 
correspondientes  las rejillas de ventilación.  
PISOS: A lo largo del espacio está en contacto  con  el  terreno natural,  sin un acabado 
especifico. 
CARPINTERIA  DE MADERA Es un sistema de entramado del entrepiso,   compuesta  
por vigas de madera  aserrada. 
CARPINETRIA METÁLICA   están dispuestas en su costado oriental, cuatro  rejillas de 
ventilación, que permiten la ventilación del entrepiso, a pesar de ser un corredor  tan 
largo  solo tiene un vano  de conexión con el modulo tres, según el esquema de alturas,  
este espacio tiene dos alturas, en su lado norte  con el color amarillo  tiene una altura de 
2.16 metros y en su costado sur  con el color  morado una altura de  2.23 metros, deja  
ver  la   cimentación  continua  por el muro de cerramiento y muros divisorios. Esta 
galería está en un estado de conservación medio pues presenta lesiones en algunos de 
sus elementos  en compositivos  pero no pone en riesgo  la estabilidad total de la 
edificación o de una sección. 
 
  
Galería 3 SÓTANO 
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
2 
Ilustración 105.Fotografia muros 
galería dos 
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CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Esta   zona es un corredor sin subdivisiones,   con 
dos accesos centrales, que permiten la iluminación y ventilación, como muestra  la 
ilustración 106, las principales relaciones  se dan sobre  los espacios 133, el depósito 
137 y 138, los espacios 140 y 144. 
MUROS: está conformado por muro de adobe, recubiertos  con cal y arena con 
acabado de  pintura mineral. 
PISOS: A lo largo del espacio  está dispuesta  una baldosa  cocida de color café. 
CARPINTERIA  DE MADERA: Es un sistema de entramado del entrepiso, compuesta  
por vigas de madera  aserrada. 
La altura   de este espacio  es una constante marcada con el color verde de 2.47 
metros, rematada  con la estructura de maderas aserrada del entrepiso, como acabado 
de piso. Esta galería está en un estado de conservación medio pues presenta lesiones 
en algunos de sus elementos  en compositivos  pero no pone en riesgo  la estabilidad 
total de la edificación o de una sección, pero requiere de un mantenimiento preventivo. 
Esta  zona se encuentra en un estado medio de  conservación pues presenta desgas te 
de piezas de madera, ataque de algunos insectos, humedades ascendente y 
desprendimiento  de pintura entre otras. 
 
Galería 4 SÓTANO 
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Esta   zona es un corredor sin subdivisiones , 
iluminación y ventilación, como muestra  la ilustración 107, esta iluminación se da por 
los vanos laterales del costado occidental, está conformado por muros de adobe, 
recubiertos  con cal y arena, tiene cuatro  vanos  que corresponden a  rejillas de 
Ilustración 106.Fotografia galería  tres 
3 
Ilustración 107.Fotografia galería  cuatro 
4 
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ventilación. Las principales relaciones se dan sobre  el espacio140 por medio de dos  
vanos. 
MUROS está conformado por muro de adobe, recubiertos  con cal y arena con 
acabado de  pintura mineral, sobre su costado occidental se encuentran cuatro vanos 
para le ventilación del entrepiso. 
PISOS: A lo largo del espacio  está dispuesto  el terreno natural. 
CARPINTERIA MADERA  La estructura  que  se encuentra a la  vista  es el entramado 
de  entre piso  compuesto  por vigas de madera  sin cielo raso, las maderas  utilizadas 
son en madera  aserrada. 
CARPINETRIA METALICA  están dispuestas en su costado occidental, cuatro  rejillas 
de ventilación metálicas con varillas corrugadas. Las alturas de esta zona son dos,  la 
mitad  del espacio  en su lado norte  con el color amarillo  tiene una altura de 2.16 
metros, y en su costado sur  con el color  morado una altura de  2.23 metros, se deja  
ver  la   cimentación  continua  por el muro de cerramiento y muros divisorios. Esta 
galería está en un estado de conservación medio pues presenta lesiones en algunos de 
sus elementos  en compositivos  pero no pone en riesgo  la estabilidad total de la 
edificación o de una sección. 
 
Módulo  1  SÓTANO 
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Es  zona sin 
actividad especifica, corresponde al espacio 138, un 
espacio cuadrado que tiene en su centro una hilera 
de tres columnas cuadradas escalonadas. Las 
principlaes relaciones   se dan sobre  loes espacios 
135  o galeria norte,  espacio 134 y  141 por medio 
de vanos . 
MUROS: está conformado por cerramientos en  
adobe, recubiertos  con cal y arena con acabado de  
pintura mineral. 
PISOS: A lo largo del espacio  está dispuesto  el 
terreno natural. 
CARPINTERIA MADERA:  La estructura  que  se encuentra a la  vista  es el entramado 
de  entre piso  compuesto  por vigas de madera  sin cielo raso, utilizadas son en madera  
aserrada. 
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ESPACIO 137 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Es un espacio 
rectangular utilizado como depósito, . Las principlaes 
relaciones se dan sobre  los espacios 132  o galeria  sur . 
MUROS: está conformado por cerramientos en  adobe, 
recubiertos  con cal y arena con acabado de  pintura 
mineral. 
PISOS: A lo largo del espacio  está dispuesta  una 
baldosa  cocida  de arcilla  de color café. 
CIELO   RASO:  Es plano, de láminas de chusque con 
argamasa de cal y arena  fijadas a las vigas del entrepiso, 
tiene una altura de 2.13 metros.  
 
Su estado de conservación es  medio  
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Es un espacio utilizado 
como deposito, corresponde al espacio 138, un espacio 
rectangular. Las principlaes relaciones se dan sobre  los 
espacios 132  o galeria  sur  y espacio 140 de forma lateral. 
MUROS: está conformado por cerramientos en  adobe, 
recubiertos  con cal y arena con acabado de  pintura 
mineral. 
PISOS: A lo largo del espacio  está dispuesta  una baldosa  
cocida de color café. 
CIELO   RASO: Tiene un acabado plano, de cal, arena y 
pintura mineral. 
Tienen una  altura    de 2.23 metros, el acabado de piso es 
una baldosa cocida  café y tiene instalación eléctrica en cada 
espacios  de forma central, sus es estados de conservación  
son buenos, pues presenta lesiones  leves  que  no pone en 
peligro la estructura total o  la desfiguración de alguna zona. 
CARPINTERÍA MADERA   se compone de  marcos y puertas de madera  de   dos 
cuerpos calados  sin vidrios. 
Este espacio se encuentra en un estado medio de conservación ya que lesiones como la 
humedad afectan algunos de los componentes principales. 
 
Módulo  2 sótano 
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
CONFIGURACIÓN  DEL ESPACIO: Esta   zona es   un espacio sin actividad específica 
correspondiente al espacio 141,un cuadrado  rodeado  de muros de adobe  con pocos 
vanos, que conectan  los espacios que lo rodean,  es un espacio que  en  su interior  
alberga  cinco columnas, dos en concreto y tres escalonadas de  adobe y piedra. Las  
Principales relaciones  se dan  sobre  el espacio de la galería norte 135, y con el espacio 
136. 
MUROS está conformado por cerramientos en  adobe, recubiertos  con cal y arena 
con acabado de  pintura mineral. 
Ilustración 109.Fotografia  
deposito modulo uno  
6 
Ilustración 108.Fotografia  deposito 
modulo uno  
5 
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PISOS: A lo largo del espacio  está dispuesta  una 
baldosa  cocida de color café. 
CIELO   RASO: Tiene un acabado plano,  con 
acabado de cal y arena. Como se  mostró 
anteriormente en el esquema de   alturas , pagina  
79,  se  ve   la cimentación en cruz  tiene una  altura 
de 2,16m ,  y la  que tiene las dos columnas   de  
2.13 m  de  altura.   
 
Este espacio  de las  cuatro columnas en forma de 
cruz, es carente de iluminación y ventilación natural, 
la altura  es de 2.16 metros,  sin cielo raso, dejando 
al descubierto el entrepiso. Su estado de 
conservación es  medio, presenta lesiones en algunos de sus elementos  compositivos  
y puede poner  el  riesgo la estabilidad de una zona del entrepiso. 
La  altura  de este lugar es  de 2.23 metros, el acabado de piso es  una baldosa cocida 
como lo muestra la ilutracion110. Su estado de conservación es  medio, presenta 
lesiones en algunos de sus elementos  compositivos  y puede poner  el  riesgo la 
estabilidad de una zona del entrepiso. 
CARPINTERIA MADERA   se compone de  marcos y puertas de madera  de   dos 
cuerpos calados  sin vidrios. El estado  de conservación de este espacio es medio, 
presenta algunos abombamientos del pañete y lesiones por humedad capilar. 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Esta   zona es   un espacio sin actividad específica 
correspondiente al espacio 140, un cuadrado  rodeado  de muros de adobe  con pocos 
vanos,  es un espacio que  en  su interior  alberga dos columnas, escalonadas de  
adobe y piedra. Las Principales relaciones  se dan  sobre  el espacio de la galería sur o 
espacio 132, y la galería occidental 145, y con el espacio 138. 
MUROS: está conformado por cerramientos en  adobe, recubiertos  con cal y arena con 
acabado de  pintura mineral.  
PISOS: A lo largo del espacio  está dispuesta  una baldosa  cocida de color café. 
CIELO   RASO: Tiene un acabado plano,  con acabado de cal y arena. 
Este espacio es carente de iluminación y ventilación natural, la altura  es de 2.13 metros,  
sin cielo raso, dejando al descubierto el entrepiso. Su estado de conservación es  medio, 
presenta lesiones en algunos de sus elementos  compositivos  y puede poner  el  riesgo 
la estabilidad de una zona del entrepiso. El estado  de conservación de este espacio es 
medio, presenta algunos abombamientos del pañete y lesiones por humedad capilar. 
 
Módulo  3 sótano 
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
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CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Esta   zona  es un espacio sin actividad 
determinada, es el espacio 134, en un espacio cuadrado  rodeado  de muros de adobe  
con pocos vanos, que conectan  con la galería norte y con  el espacio 133, y 136, los  
vanos   y muros están  cubiertos  con pañetes de cal y arena. 
MUROS: Está conformado por cerramientos en  adobe, recubiertos  con cal y arena 
con acabado de  pintura mineral. con altura  de 2.16 metros,  PISOS: A lo largo del 
espacio  está dispuesto el terreno natural.  Su estado de conservación es  medio, 
presenta lesiones en algunos de sus elementos  compositivos  y puede poner  el  
riesgo la estabilidad de una zona del entrepiso. 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Esta   zona  es un espacio sin actividad 
determinada, es el espacio 133, en un espacio rectangular   rodeado  de muros de 
adobe  con pocos vanos, que conectan  con   el espacio 134, la galería oriental 136, y 
la galeria sur 132. Tiene  tres   vanos que están al igual que los muros   cubiertos  con 
pañetes de cal y arena,  es una espacio que  tiene en su centro una   hilera de dos  
columnas  con cimentación. 
MUROS está conformado por cerramientos en  adobe, recubiertos  con cal y arena 
con acabado de  pintura mineral, tiene una altura de 2.23 metros. 
PISOS: A lo largo del espacio  está dispuesto el terreno natural.   
Su estado de conservación es  medio, presenta lesiones en algunos de sus elementos  
compositivos  y puede poner  el  riesgo la estabilidad de una zona del entrepiso o  los   
muros por la falta de mantenimiento. 
 
Módulos 4  sótano 
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
Ilustración 111.Fotografia  espacio residual modulo 
tres   
8 
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CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Corresponde al espacio 144, un espacio 
cuadrado que tiene acceso  interior y exterior que  lo relaciona con el jardín, como  lo 
muestra la  ilustración 112,  las principales  relaciones Se dan   con   la galería sur 
132, y el exterior. 
MUROS: está conformado por cerramientos en  adobe, recubiertos  con cal y arena 
con acabado de  pintura mineral, una altura de  2.47 metros. 
Su estado de conservación es bueno,  no presenta lesiones graves que pongan en 
peligro la estabilidad el bien. 
CARPINTERIA MADERA   se compone de  marcos y puertas de madera  de   dos 
cuerpos calados  sin vidrios. Es un sistema de entramado del entrepiso,   compuesta  
por vigas de madera  aserrada. 
PISOS: A lo largo del espacio  está dispuesto el terreno natural.   
El estado de conservación de este espacio es medio, no presenta lesiones graves que 
pongan en riesgo la estabilidad del mismo. 
 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: Corresponde al espacio 139, un espacio 
rectangular  que tiene acceso  exterior por la fachada sur las principales  relaciones se 
dan   con    la zona del lago. 
MUROS: está conformado por cerramientos en  adobe, recubiertos  con cal y arena con 
acabado de  pintura mineral, con pocos  vanos  y una altura de 2.47 metros. Su estado 
de conservaciones bueno, no presenta  lesiones graves que pongan en riesgo su 
estabilidad.  
CARPINTERIA MADERA:   se compone de  marcos y puertas de madera  de unos 
cuerpos calados sin vidrios. Las ventanas simples de un solo marco  sin ornamentos. 
Es un sistema de entramado del entrepiso,   compuesta  por vigas de madera  aserrada. 
PISOS: A lo largo del espacio  está dispuesto el terreno natural.  El estado de 
conservación de este espacio es medio, no presenta lesiones graves que pongan en 
riesgo la estabilidad del mismo. 
 
 
Módulo 5 sótano 
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
Ilustración 112.Fotografia  espacio residual 
modulo cuatro 
9 
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 CONFIGURACION  DEL ESPACIO: 
Corresponde a  los  espacios  130 y 131, 
espacios rectangulares  que tiene acceso   
con la galería  sur o espacio 137. 
MUROS está conformado por cerramientos 
en  adobe, recubiertos  con cal y arena con 
acabado de  pintura mineral, con pocos  
vanos  y una altura de 2.47 metros. Es un 
espacio semi-enterrado. 
CARPINTERIA MADERA   se compone de  
marcos y puertas de madera  de unos 
cuerpos calados sin vidrios. Las ventanas 
simples de una solo marco  sin ornamentos. 
Es un sistema de entramado del entrepiso,   
compuesta  por vigas de madera  aserrada. 
PISOS: A lo largo del espacio  está dispuesto el terreno natural.   
El estado de conservación de este espacio es medio , no presenta lesiones graves que 
pongan en riesgo la estabilidad del mismo. 
Su estado de conservaciones bueno, no presenta  lesiones graves que pongan en 
riesgo su estabilidad.  
 
 
Módulo 6 sótano 
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
 
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: 
Corresponde a  los  espacios  142, 
espacio rectangular  que tiene acceso   
con la galería norte  o espacio 135,  no 
alberga  ninguna actividad específica. 
MUROS: está conformado por 
cerramientos en  adobe, recubiertos  con 
cal y arena con acabado de  pintura 
mineral, con pocos  vanos  y una altura 
de 1.50 metros. Es un espacio semi- 
enterrado. 
CARPINTERIA MADERA:   se 
compone de  un entramado de una 
columnas y una viga de madera como 
soporte del entrepiso. 
PISOS: A lo largo del espacio  está 
dispuesto el terreno natural.   
El estado de conservación de este espacio es grave, presenta lesiones  de  humedad  
por capilaridad, desprendimiento de piezas y perdida de material murario, que ponen en 
riesgo la estabilidad del mismo. 
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Módulos  7 sótano 
DESCRIPCION  FOTOGRAFIA  
CONFIGURACION  DEL ESPACIO: 
Corresponde al    espacio  128, y es un 
espacio cuadrado, que tiene acceso    
desde la galería norte  o espacio 135.   No 
alberga  actividad específica. 
MUROS: están conformados por 
cerramientos en  adobe, recubiertos  con 
cal y arena con acabado de  pintura 
mineral, con pocos  vanos  y una altura de 
1.50 metros. Es un espacio semi-enterrado. 
CARPINTERÍA DE MADERA:   Se 
compone de  tres  columnas y una viga 
de madera como soporte del entrepiso. 
PISOS:  Es el terreno natural.   
Su estado de conservación es grave  pues la falta de ventilación y aireación,  unido a 
lesiones causadas por la humedad y la falta  de mantenimiento,  puede  que ocasionen  
que los muros sigan perdiendo  materialidad y la capacidad portante que hasta  ahora 
están cumpliendo  relativamente bien.. 
 
 
EL ENTREPISO 
 El entrepiso se compone de una estructura horizontal de vigas de madera  de 0.20 cm x 
0.20 cm,  distanciadas 
entre si cada  0.30 
cm., apoyadas  sobre  
los muros  de adobe y 
salvando la luz más 
corta de los espacios.   
y                                                                                               
Sobre  esta  estructura 
de vigas se encuentra  
una  tablazón sobre  la  
cual  se asienta el 
piso, ya sea en 
madera o cerámico. 
Además, se 
encuentran, haya 
algunas  piezas  que 
se ponen como 
refuerzo a las vigas  
sobre la estructura de Ilustración 113.Plano  de entrepiso 
Galería 1  
M
ó
d
u
lo
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las columnas, están en sentido transversal de las  vigas  del entrepiso, al ser  tan larga  la 
distancia para cubrir la  luz  con  solo una pieza, se hace uso de  hasta  dos piezas unidas 
una  al lado de la otra.( ver   anexos plano LA-104 Planta de entrepiso) Estas  vigas   
nombradas  anteriormente están por  debajo de las vigas  de  entre piso .  El  estado de 
conservación de la  estructura del   entrepiso es medio, pues presenta  algunas lesiones 
causadas por los cambios de materialidad, presentando ensanchamientos y  perdida  de 
algunas secciones    la aparición de instalaciones hidráulicas y eléctricas y la falta de 
mantenimiento, pero  no pone en riesgo la estructura  total.  Solo debe  tenerse en cuenta  
dos puntos críticos en esta estructura, los cuales corresponden a la galería uno y al 
módulo  dos,  como lo muestra la 
ilustración 113. 
LA CUBIERTA. 
La cubierta de la casona es, en 
realidad, una solución compleja que 
compromete los cinco volúmenes 
arquitectónicos que la integran como 
unidad arquitectónica, sin perder su 
identidad como volúmenes con su 
propia cubierta a cuatro aguas cada 
una, lográndose entonces  un 
volumen central mayor sobre 
habitaciones y galerías, y los cuatro 
que interesan las esquinas de ese 
mayor.   
El levantamiento reveló  unas 
estructuras de maderas aserradas 
conformando cuatro medias cerchas 
que se arman adosadas al buitrón de 
la chimenea, para armar las 4 aguas 
del volumen central , y armaduras 
completas en cerchas rey para los 
volúmenes esquineros. Ambas 
cerchas tienen sobre-pares que 
descansan en los canes  y  al 
juntarse las esquinas de las cubiertas 
esquineras menores con las de la 
central mayor, se resuelve este 
contacto o unión mediante lima-
hoyas que recogen aguas de cuatro 
faldones. A los sobre-pares se les fija 
por arriba un tendido de cañas 
Ilustración 115.Plano cercha- solera  puntal – limatesa- limahoya 
Ilustración 114.Plano vigas de cielo raso  canes  apoyados  
sobre muros 
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bravas que reciben las tejas de barro, sobre   un mortero. 
Los cielos de estas grandes áreas cubiertas se resuelven con un entramado de vigas de 
madera soportada por los muros y colocadas en el mismo plano de los tirantes, a las 
cuales se fija por debajo un tejido de caña brava que soporta la argamasa de cal y arena 
que tienen como acabado liso estos cielos rasos planos.  
Los aleros se arman mediante canes labrados que son prolongaciones de estas vigas que 
se apoyan sobre las soleras que trabajan continuas sobre los muros de borde y sobre los 
pies derechos en las galerías.  Estos canes reciben en su extremo volado los sobre-pares, 
dobles o sencillos, que se arrancan desde los pendolones y las limatesas que dividen las 
aguas de las cubiertas. (Ver anexo  plano  LA-102 Estructura de  solera - canes, pendolón 
- entramado).  
El estado de conservación de la cubierta  es medio, pero requiere de un estudio a fondo 
para  identificar todo el deterioro existente y las lesiones de cada componente estructural. 
Esto  por cuento como se mencionó anteriormente, la cubierta  por difícil accesibilidad no 
fue recorrida en su totalidad. 
Finalmente, el estado de conservación de la casa es medio. Muestra algunos deterioros 
relativamente importantes, aunque en pequeñas zonas, y lesiones leves en algunos  
casos y graves en otros, que pueden poner  en riesgo la estructura parcial de  la casa, 
haciendo que se puedan perder algunos de sus valores más representativos, simplemente  
por la inexistencia de dos cosas: por una parte, intervenciones que se orienten a reducir y 
controlar tales lesiones, y por otra, un mantenimiento preventivo correcto y permanente. 
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Fotografía  117. Fotografía fachada posterior 
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ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA   
Es importante  aclarar  que la  visión que  aquí se  da   sobre la estructura  del paisaje,  no 
se hace con la experticia o con la mirada de un paisajista, ya  que  no poseo este tipo de 
conocimientos, como tampoco los de  un  ingeniero forestal o de un  botánico. Por tanto, 
se realiza el diagnóstico, evaluando los elementos compositivos para el estudio del 
paisajismo, tales como los ejes visuales, la importancia  de la escala humana, el perfil vial, 
el perfil peatonal, la relación entre espacios, y las zonas consolidadas y estéticas entre 
otros. 
Para la metodología empleada sobre  el   diagnóstico del paisaje, se toma como  base el 
estudio de parques naturales o jardines históricos, con el fin de evaluar los mismos 
componentes, sus lesiones, causas y  fuentes. 1. 
En el diagnóstico realizado, las  zonas  se evaluaron  según unos rangos  de estado de 
desgaste o intervención, que son:  
Estado leve: Se asigna  a zonas que  son objeto de un mantenimiento constante, aunque 
presentan lesiones, pero se  evidencian  claramente  las intervenciones que eliminan las 
lesiones principales o afectaciones. Esta calidad se le otorga a las  zonas  que no se 
encuentran en peligro para la conservación del   paisaje en su conjunto. Estos espacios  
tienen  un 20% de  lesiones menores que pueden ser reducidas con mantenimiento 
preventivo. 
Estado medio: Se asigna  a  las zonas que no  tienen un mantenimiento preventivo, ni 
evidencia de intervenciones en pro del  cuidado de las especies y del paisaje. Presentan 
lesiones, pero  no  ponen en riesgo la lectura total  o la pérdida de los elementos  más 
representativos del conjunto. Estas zonas tiene un  60% de lesiones  que identifican  
afectación del  conjunto.  
Estado  grave: Se asigna a  las  zonas  que presentan  lesiones de más de un 80% en  
su estructura  total, entre ellas, pérdida de conos visuales, perspectiva, lectura 
incomprensible  de las especies y, además, son zonas a las que no se le realiza 
mantenimientos preventivos y las intervenciones  desdibujan  la lectura del  conjunto. 
Estado amenaza a ruina: Este es el peor de los casos, porque está en juego la 
estabilidad  y  el estado de deterioro  de más de un 90% de la estructura del paisaje. Por 
tanto,  presenta  riesgo para  la vida de las personas además de  la dificultad para la 
lectura del paisaje en su conjunto y pérdida de los   elementos principales de 
conformación. (Ver  anexo plano C-002 Calificación Paisajística). 
Se estudiaron las tres zonas: la primera  es la  zona de explotación agrícola, que tiene 
como potencialidad la amplia perspectiva visual sobre el único camino, los potreros 
propios  y de los  vecinos y, además,  es un punto obligatorio dentro del recorrido,  pues 
es el acceso  al predio,  el que  vincula directamente la casa  principal  con el exterior y las 
                                                                 
1
 L a  metodología  fue tomada  de. 
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/viewFile/818/818 . 
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demás construcciones del conjunto. Esta  vía es de un solo carril  estrecho, sin  andenes  
ni obras de urbanismo.  
 Presenta  algunas lesiones secundarias debido  al deficiente diseño de la vía, y una  de 
las causas  de las  lesiones es la humedad, tanto del terreno como la captada por los 
riegos o lluvias, causando agua empozada, malos olores y problemas  en la  vía. 
La vegetación es uno  de los  elementos delimitantes  de  los espacios, es de  bajo porte,  
poco  frondosa, genera sombra  sobre  el  camino, la cual es de gran importancia para  los 
peatones. La principal lesión encontrada   es el  estado  fitosanitario de algunas especies, 
además de  falta  de poda  y  poco riego de las mismas. La  fuente de  esta  lesión es 
posiblemente  la  falta de interés en conservar  estos  espacios por su baja estética, pues  
no generan mayor interés, lo que ocasiona que algunos  de los árboles presenten hongos, 
piojos o especies que  hacen que las hojas se sequen  o se dañen, perdiendo la armonía  
de los colores  y cortando la perspectiva lineal del camino. 
Aunque esta no es la zona con las especies de vegetación más importantes, son especies 
acorde con la escala humana, y que dirigen al peatón hacia el  espacio más importante  
del conjunto. 
Otro de los aspectos  negativos, es la falta de relación con un punto  importante del 
paisaje  como  lo es el reservorio de agua; este espacio pasa desapercibido para el 
peatón, ya  que  no hay un camino claro que lo relacione y permita consolidar un hito para 
una estancia pasiva  con mejores características estilísticas. 
En el  esquema 118 se muestran las potencialidades  del primer  sector,  encontrando que  
esta  zona  tiene siete  puntos de importancia, y cinco de  ellos identificados  sobre el 
camino a la casa principal. Estos puntos  demarcan  las mejores  visuales  y pueden  
conformar un hito, reforzado con la escala de los  árboles según su ubicación: en los 
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puntos cercanos al acceso  una arborización  de bajo porte; en  la zona central  una  
escala  media y en la  cercana a los límites del jardín una escala  monumental. Es  
primordial que se marque más la franja de  árboles para no perder ese eje de importancia  
sobre la vía, además de marcar otros caminos que recorran el espacio y conecten con 
otros espacios de importancia natural o arquitectónica.  
Esta zona se encuentra en un nivel medio, no se evidencian acciones de mantenimiento, 
los cambios se dan por procesos naturales, es una zona que debe mantenerse 
consolidada para cumplir  el objetivo inicial de concepción del paisaje  de las  haciendas .  
Siendo ese espacio de  transición y de enfoque lineal hasta el punto más importante de la 
casa, debe realizarse un mantenimiento preventivo tanto de las especies naturales como 
de  la consolidación de un mejor camino que permita la recolección de aguas lluvias, junto  
con unos  filtros  que  direccionen  el agua  para  su reutilización hacia  el vallado o riego 
del terreno.  
La siguiente  pieza es el jardín. Esta zona tiene como principal potencial las perspectivas 
visuales definidas, unas sobre las fachadas de la casa principal  y otras hacia el jardín.  
Este sector  tiene  varios  hitos de gran importancia como son el jardín frontal, el lateral, la 
zona del lago, la casa y la capilla, y hacia estos  siempre se  puede enfocar la perspectiva 
desde cualquier punto, especialmente el que va desde la vía hacia la casa. Estas son las 
que más deben enmarcarse para continuar  con el criterio base de “la hacienda”, donde 
se concibe el paisaje circundante como la extensión  del paisaje del exterior al interior en 
cada una de sus galerías perimetrales y permite la relación con  su entorno natural, como 
lo muestra  el esquema 119, con los triángulos de color  naranja que identifican los conos  
visuales representativos. 
El esquema, además, localiza los puntos desde los cuales fueron tomadas las   
fotografías e indica las perspectivas más importantes,  y también el aspecto negativo del  
sector, el cual está demarcado con los triángulos de color rosado que fijan el límite físico 
que corta la perspectiva. Este corte se da por la aparición de un muro  que abarca  todo el 
Fotografía  120. Fotografía de perspectiva 
del jardín central   
Ilustración  119. Esquema  diagnostico zona jardín  
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costado occidental hasta la capilla, pues tiene una altura de 2.50 metros que impide  la  
visual del peatón con el conjunto de edificaciones circundantes y la relación con el 
entorno, y aunque tiene algunas aberturas, éstas no son suficientes, dándole  la espalda 
al mismo entorno y no teniendo en cuenta el conjunto al que pertenece, como  lo 
muestran las fotografías  121 y 122. 
Por el costado oriental, 
también se percibe  un límite 
natural  con cercas  verdes  a 
gran altura, que cierran  
literalmente el espacio  y  no 
permiten relacionarse con las 
demás  zonas  del predio, 
por tanto, corta  la circulación 
peatonal, tanto  por la 
presencia de un muro  como 
la desaparición del camino 
peatonal. 
El diseño del jardín está creado sólo para el recorrido alrededor de la casa y, con 
excepción de la capilla, no vincula las demás edificaciones. Identifican  dos   zonas de 
gran importancia, como lo es la parte central,   o  jardín central, donde se encuentran 
especies representativas, como  las araucarias japonesas, una palma de cera, las 
camelias y los eucaliptos,  además  de  la diversidad de colores  en las especies florales, 
los cuales generan un juego de proporciones ,colores y percepciones en esta  zona  se  
involucra paisajísticamente   un   aljibe.  
La  segunda  zona    es  la casa,  la cual es un  punto obligatorio    pues el camino 
siempre  dirige al visitante a encontrar la casa. 
Como aspectos  negativos  se encuentra  que  no tiene un camino diferenciado específico 
para  la circulación del peatón, lo cual ayudaría a no poner en riesgo las especies 
vegetales. 
Fotografía  121. Fotografía muro 
divisorio visto desde las 
2 3 
Fotografía   122. Fotografía muro 
divisorio visto desde el jardín 
4 
Fotografía  123. Fotografía cerramiento de la huerta  Fotografía Ilustración 124.Fotografia Cerramiento aljibe 
5 
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Sobre el costado sur, se  encuentra  el huerto. La principal lesión encontrada es la  
inundación por la  cercanía con la  zanja que el municipio solicita  para  la zona de riego 
de Bojacá.  Esta  zona  sólo se  inunda en época de lluvias, y no tiene una canalización 
adecuada  que permita  reutilización  del agua  que sobrepasa los límites del canal para  
riego de los potreros.  
En cuanto a la zona del lago las  
principales lesiones están en un puente 
metálico sobre el mismo, que al estar 
expuesto a  la intemperie  y  sin el debido 
mantenimiento ocasiona la oxidación y 
corrosión del metal, perdiendo  su 
capacidad portante original y entrando en 
un proceso de desuso. Esta  zona  tiene dos 
puntos importantes  de encuentro: uno  el 
lago, junto con otro aljibe de gran 
importancia, y  el otro es el huerto que  
vincula algunas de las edificaciones  
complementarias. Algunos de  los aspectos  negativos  de  este sector  es la colocación 
de una malla tipo gallinero que separa el jardín, y que, pese a que  no corta  la visual, no 
permite un recorrido continuo por los espacios exteriores. 
En el costado oriental, se encuentran tres sub-zonas: la primera es una composición de 
hileras de flores, la segunda un sendero de muros verdes con arcos, y  tercera es la zona 
restante. Todas ellas conservan la importancia de las  perspectivas hacia la casa , pero  
desde la casa hacia esta  zona se encuentra un límite de un muro verde el cual encierra el 
jardín y no permite la relación visual con el potrero y la vegetación existente. Esta zona 
tiene unos puntos de gran importancia porque permiten una actividad pasiva, y están 
marcados con unas copas  talladas en piedra. 
 Esta  zona se encuentra con una afectación leve, porque tiene un mantenimiento 
preventivo constante, y aunque presenta lesiones, se evidencian claramente las 
intervenciones que  eliminan las causas de las mismas, no presentando peligro para la 
conservación del paisaje en su conjunto. Esta  fase  tiene  un 1% de afectación. 
 
 
 
 
 
Fotografía 125.Fotografia Puente  sobre  el lago 
6 
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Por último, la zona sin 
explotación agrícola, es un área  
que conserva la  visual  sobre el 
paisaje, sin diseño específico,  sin 
camino para ser recorrido  de  
forma  peatonal o vehicular, 
porque los únicos espacios que  
son de obligatorio recorrido, son 
los correspondientes  al costado 
occidental  donde se encuentran 
las edificaciones.  
La lesión principal  encontrada es 
la falta de mantenimiento del 
corte  del pasto, que hace que el 
camino se pierda y sea más difícil 
el desplazamiento hasta el rio, 
aparte de la revisión fitosanitaria 
de  las especies arbóreas.  
En  conclusión, el diagnóstico del paisaje en su conjunto se encuentra con una afectación 
leve; son zonas que tienen un mantenimiento preventivo constante, y otras que, aunque 
no evidencian estas actuaciones, no ponen  en riesgo la lectura del mismo, ni tampoco la 
vida de las personas; por el contrario, este paisaje tiene muchas potencialidades que 
deben ser usadas para establecer hitos dentro del paisaje que marquen o determinen los 
senderos peatonales y los vinculen y relacionen con los espacios entre sí. 
CONJUNTO ARQUITECTÓNICO 
 
Como  se explicó en el capítulo 1, el conjunto está compuesto por diversas edificaciones, 
pero para el estudio del diagnóstico  sólo se estudiaron las edificaciones más cercanas a 
la casa, pues éstas son realmente las que permitieron el desarrollo del uso original y son 
las relevantes para su concepción y entendimiento, aunque también se realizaron 
estudios individuales para cada una de las edificaciones, como pueden verse en las  
fichas de anexo del conjunto arquitectónico. 
Para este  diagnóstico se establecieron cuatro calificaciones, según las lesiones y el 
grado de estabilidad. Estas son las siguientes:  
 Lesiones leves: Son todas aquellas que después de la auscultación general    
están en un rango de entre 80% y 90%  estables, y que  permiten por medio de un 
mantenimiento preventivo  un uso adecuado de la  edificación. 
 Lesiones medias: Son todas  aquellas que, después del diagnóstico  general, se 
encuentran dentro de un rango entre  60% y  70%  estables, en donde  las  
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lesiones  atacan  la estructura de soporte y requieren de una  intervención 
correctiva para la utilización del  bien.  
 Análisis  general: se identifica o revela un 50% estable, y requiere una obra de  
reforzamiento, y algún cambio de sus elementos compositivos, estructurales y  
decorativos. 
 Ruina: Es  la edificación que  se encuentra totalmente deteriorada, con grandes 
pérdidas de los valores estéticos y estructurales. Son edificaciones que, una vez 
auscultadas, presentan un 20 % de estabilidad y debe ser evaluada su 
recomposición o su conservación en el estado actual.  
Como lo  muestra  el  esquema  127, se  identificó el estado de las edificaciones  según el 
tipo de lesiones, y se encontró lo siguiente: todas las edificaciones que  se  encuentran de 
color amarillo, son las que se encuentran en una categoría  de lesiones leves, su 
estructura  es estable, su principal problemática es la humedad ascendente causada por 
la captación de agua de terreno, además la falta de mantenimiento preventivo en las 
cubiertas, lo que posibilita movimiento de tejas o fracturas de algunas de ellas, con la 
consecuente filtración de aguas lluvias y la aparición de eflorescencias por causa de la 
humedad.(  ver anexo plano C-003) 
 
 
Ilustración 127. Esquema de   nivel de lesiones  del conjunto arquitectónico 
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Las  edificaciones que se encuentran en esta categoría son: Las casas de los 
trabajadores N°3, N°4, N°7, N°9, N°10, Corral N°1,  N°6, Depósito N°2, N°3, N° 4, N°5. 
Estas edificaciones se relacionan directamente con la casa principal y aptas para la 
incorporación dentro de un planteamiento general de reutilización, reciclaje para las 
nuevas actividades incorporadas a la vivienda y, por lo tanto,  son susceptibles  de 
proyectos de intervención. 
En el color  naranja  se encuentran las que están calificadas en un  estado medio. Estas 
edificaciones están siendo atacadas  por  la humedad ascendente, por filtración  y por  
error en diseño de los elementos de desagüe, unido a la falta de mantenimiento. Estas  
lesiones están afectando principalmente la estructura portante y  evidencian la pérdida de 
materialidad en sus cerramientos, la cual debe reconstituirse de  forma  parcial  o total 
según sea  el caso. 
Las  edificaciones que se  encuentran  en esta  categoría  son: Corral N°3, N°5, N°7, N°10 
la capill y la casa principal,  siendo estas dos últimas las principales edificaciones del 
conjunto. Por tanto, debe  velarse  por un estudio más detallado de estos dos  bienes, que 
contemple el planteamiento de una propuesta  de mantenimiento, intervención y manejo, y 
que conlleve a la solución de las principales lesiones que hoy presentan, y la  
consolidación de la estructura.  
En el color rojo se encuentran todas las edificaciones en un estado grave de 
conservación, no sólo en su estabilidad estructural, sino por la pérdida de su valor 
espacial. 
Las edificaciones que se encuentran en esta  categoría  son: corral N°2, N°4, casa N°5,  y 
N°6. 
Para realizar un resumen del diagnóstico más específico de lo encontrado en cada una  
de las  edificaciones que componen el conjunto, se identificó  lo siguiente: 
#  de Espacio Nombre  del 
Espacio 
% de 
Estabilidad 
% sin 
Intervenciones 
Estado de  conservación 
Leve Medio Grave Ruina  
LA-003-001 Portón  90% 90% X    
LA-003-002 Caseta  80% 90% X    
LA-003-003 Casa # 1- 
deposito 
80% 90% X    
LA-003-004 Casa # 2 60% 50%   X  
LA-003-005 Casa # 3 80% 70% X    
LA-003-006 Casa # 4 90% 80% X    
LA-003-007 Casa # 5 60% 90%   X  
LA-003-008 Corral # 1 90% 80% X    
LA-003-009 Casa # 6 60% 80%   X  
LA-003-010 Corral # 2 70% 80%  X   
LA-003-011 Corral # 3 60% 80%   X  
LA-003-012 Corral # 4 50% 100%  X   
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LA-003-013 Deposito # 2 80% 100% X    
LA-003-014 Deposito # 3 90% 100% X    
LA-003-015 Casa # 7 50% 100%   X  
LA-003-016 Corral # 5 80% 100% X    
LA-003-017 Corral # 6 90% 100% X    
LA-003-018 Casa # 8 50% 100%   X  
LA-003-019 Casa # 9 70% 100% X    
LA-003-020 Casa # 10 70% 100% X    
LA-003-021 Deposito # 4 70% 100% X    
LA-003-022 Deposito # 5 70% 100% X    
LA-003-023 Perrera 70% 100% X    
LA-003-024 Corral # 7 60% 100%  X   
LA-003-025 Deposito # 6 60% 100%  X   
LA-003-026 Casa #11 60% 100%  X   
LA-003-027 Casa # 12 60% 100%  X   
LA-003-028 Iglesia 80% 100%  X   
LA-003-029 Casa principal 70% 80%  X   
 
El anterior cuadro reafirma que una de las principales causas de deterioro es la falta de 
mantenimiento y de las intervenciones requeridas para la conservación de cada uno de 
los edificios que componen el conjunto. 
Por otro lado, también se  analizaron los  hitos de las edificaciones  que  requiere  la casa 
principal para el entendimiento del conjunto. Ante una posible reactivación conservando  
el uso, se encontró que sólo cuatro de las edificaciones cercanas a la casa  carecen de 
valor, y están en tal grado de deterioro que pueden demolerse, estas  son: la casa( LA-
003-09),  el corral(LA-003-10), el corral (LA-003-11),  y el corral  (LA-003-12); las demás 
del conjunto requieren distintos tipos de intervención, porque son importantes para  el 
funcionamiento  de la casa de hacienda.  Se le otorga  valor a las casas de los 
trabajadores, corrales, depósitos y la iglesia, como muestra  el  esquema 128 , que marca 
los   hitos  del espacio  y las edificaciones a conservar. 
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CASA  PRINCIPAL DE HACIENDA  
Para  el estudio de la casa principal de la hacienda  y sus patologías, se elaboró un 
glosario de tipologías de lesiones, según la causa de su origen y la clasificación de las  
mismas, para el entendimiento de los conceptos  empleados aquí.  
 
Ilustración 128. Esquema de edificaciones  representativas  
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CLASIFICACIÓN DE LESIONES POR CAUSAS DE ORIGEN 
DIRECTA: Aquellas lesiones que se relacionan con el comportamiento de los materiales o 
elementos constructivos entendidos como componentes de un sistema y se dividen en:  
Mecánicas Se relacionan con el comportamiento 
mecánico de los materiales o elementos 
constructivos y se determinan por las 
características mecánicas a las cuales 
son sometidos, es decir, su resistencia, su 
fragilidad, su flexibilidad, su rigidez, su 
resistencia al desgaste, 
Fisuras y grietas 
- Deformaciones 
- Desplomes 
- Impactos 
- Desprendimientos 
- Erosiones 
- Grietas  
- Fisuras  
Físicas Se relacionan con las características 
físicas del material o elemento 
constructivo tales como su porosidad, su 
comportamiento, la resistencia al ciclo 
hielo/ deshielo o al fuego, su 
Color. 
Erosión 
- Humedades 
- Desprendimientos 
- Cambio de color 
- Suciedad  
 
Químicas o 
Biológicas 
Son lesiones cuyas causas someten a los 
elementos o materiales constitutivos a 
efectos que les generan cambios 
químicos o la aparición de organismos 
que pueden afectarles, a saber: existencia 
de sales solubles, sensibilidad a 
componentes externos, sensibilidad a la 
aparición de algunos organismos, etc. 
Erosión 
- Eflorescencias 
- Humedades 
- Aparición de organismos                          
  superiores o 
  inferiores (animales o plantas) 
- Oxidación 
- Corrosión  
 
Indirecta Aquellas lesiones que se relacionan con los procesos sufridos antes, durante 
y después de su selección y colocación en obra, teniendo en cuenta que se 
trata de un factor humano y que es posible controlarlo al utilizarse 
adecuadamente un material o elemento constructivo. 
 
 
De 
Concepción 
las lesiones que se encuentran asociadas 
a la inadecuada selección o concepción de 
los materiales o sistemas constructivos y 
de  desempeño mínimo 
- Errores de diseño    
  arquitectónico y estructural 
- Errores en la aplicación de         
  procesos o normativas 
- Errores en la selección de los    
  métodos de aplicación de los      
  sistemas 
- Errores en la selección del             
  Proyecto aplicado en un    
  contexto específico 
De Puesta en 
Obra 
Se clasifican aquí todas las lesiones que se 
encuentran asociadas a la inadecuada 
puesta en obra de los materiales o 
sistemas constructivos y cuyo desempeño 
por tal  motivo  son mínimos             
 
Errores en la aplicación de un 
proceso 
constructivo 
- Errores en la selección o 
puesta en obra 
de los materiales 
- Deficiente control de calidad 
- Deficiencia de producción de 
material 
De Uso Se clasifican aquí todas las lesiones 
debidas al uso intensivo, inapropiado o 
excesivo de los sistemas constructivos 
tanto por acción como por omisión, es decir 
por el uso inapropiado o la falta de 
Falta de mantenimiento 
- Usos no contemplados 
- Adiciones o sobreelevaciones 
- Falta de previsión de daños    
  ocasionados por acciones    
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mantenimiento.   ejercidas por el edificio. 
2
 
Concepto Definición 
Deformación  Son consecuencia de procesos mecánicos, a partir de fuerzas externas 
o internas que afectan las características mecánicas de los elementos 
constructivos. Son una primera reacción del elemento a una fuerza 
externa, al tratar de adaptarse a ella. 
Desplome  Acción o efecto de perder la verticalidad, generalmente una pared, un 
edificio o parte de éste, de forma intencionada o por defecto de 
construcción. 
Impacto  
 
Golpe que afecta la estructura por caída de algún elemento  sobre  otro. 
Desprendimiento  Las principales causas que los originan suelen ser la deficiente elección 
del material de revestimiento para un determinado clima y/o defectos en 
el sistema de anclaje. Como consecuencia se produce la separación de 
los acabados respecto a los elementos de soporte a los que están 
unidos. 
Erosión  Es la pérdida del material de forma superficial, provocada por acciones 
mecánicas entre las que distinguimos dos causas: Impactos y 
rozamientos  o por exposición al  desgaste  por el contacto con la 
intemperie.  
Fisuras  Se consideran a las roturas que afectan exclusivamente al acabado 
superficial del elemento constructivo. Su aparición suele deberse a 
variaciones dimensionales por cambios higrotérmicos y afecta, sobre 
todo, a los acabados exteriores de fachadas, interiores de paredes, 
suelos y techos. 
Grietas Hendidura o abertura longitudinal, de ancho mayor de 1 mm, que se 
hace en un cuerpo sólido producido por diferentes causas tales como 
acciones exteriores o por defectos del material. Si el ancho es inferior a 
1 mm se denomina fisura. 
Humedad 
Accidental  
Se denomina  a la aparición de la humedad en una construcción como 
consecuencia de algún accidente, como rotura de tuberías, inundación, 
vertidos o derrames.  
Humedad de 
Construcción  
 Humedad existente en una obra debida al proceso propio de la 
construcción y condicionada directamente por los materiales 
empleados, por la forma de colocación y por las condiciones climáticas 
durante el período de los trabajos y tiempo de almacenamiento de los 
mismos. También se la denomina humedad de obra 
Humedad Capilar  Se denomina  a la humedad que se presenta en las zonas bajas de las 
construcciones, en muros o cimentaciones que están en íntimo contacto 
con el terreno. La humedad se debe a que los materiales de la 
construcción absorben el agua del terreno a través de la cimentación o 
muros.  
Humedad por 
Condensación 
La Humedad se produce cuando la temperatura superficial de una pared 
es inferior al punto de rocío del ambiente. Este proceso aparece cuando 
existe una diferencia mayor a 2ºC entre la temperatura de rocío y la 
superficie fría (con aire en reposo). 
Eflorescencias Se denominan  a los cristales de sales, generalmente de color blanco, 
que se depositan en la superficie muraria, tejas y pisos cerámicos o 
de hormigón. Algunas sales solubles en agua pueden ser transportadas 
por capilaridad a través de los materiales porosos y ser depositadas en 
su superficie cuando se evapora el agua por efecto de los rayos solares 
y/o del aire. 
                                                                 
2
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Humedad por 
Filtración 
Se denomina  a aquella que se produce por el acceso de agua a través 
de huecos o grietas y que normalmente da lugar a manchas. 
Oxidación Reacción química producida con el oxígeno sobre un compuesto.  
Corrosión Fenómeno por el cual la superficie de los metales se degrada 
por oxidación. 
Suciedad por 
Depósito  
Cuando se depositan las partículas que ensucian zonas de la fachada 
poco expuestas, que al contacto con el agua  por simple gravedad deja 
una mancha.  
Suciedad por 
Erosión  
Como consecuencia de la acción de agentes atmosféricos en fachadas 
y cubiertas, especialmente en los sectores más expuestos de las 
mismas, como cornisas, molduras, esquinas, balcones, etc.  
Xilófagos  Son organismos vivos y por lo tanto crecen, proliferan y se reproducen a 
costa de los electos leñosos. Muchos hacen la aparición incluso antes 
de que la madera sea puesta en obra. Los principales y más dañinos 
son los hongos y los insectos. 
Vegetación 
Invasiva  
Vegetación de poco porte  que aparece en zonas  húmedas   causadas  
por falta de mantenimiento  
Fisuración en Mapa  Fisuras no estructurales producida  por una diferencia de humedad 
entre la superficie de la masa y el núcleo central, lo que produce 
tensiones que acaban fisurando la superficie. Son muy parecidas a las 
fisuras por contracción térmica, diferenciándose en que unas son 
causadas por cambios térmicos y otras por cambios de humedad. 
Desportillamiento  Pieza  que se  le quito o rompió,  parte del canto o de la boca.  
Instalación Parasita  Instalación  posterior a la construcción que  fue adaptada  de forma  
externa  a   la estructura  muraría. 
Resane  Reparación de los defectos que en su superficie muestra una obra; 
eliminación de la parte dañada de una madera, etc. 
 Empozamiento  Encharcamiento o acumulación de aguas  en un sector. 
Abombamiento  Forma convexa  que toma   un material  por  captación de agua o  
modificaciones  físicas del mismo. 
Desplacación  Acción por la cual la piedra se fisura o compartimenta en láminas, más o 
menos alargadas, que se desprenden dejando cicatrices apreciables a 
simple vista. 
3 
Después de realizar una  primera  
inspección  total a la casa de 
hacienda,  se concluyen las  
siguientes patologías, causadas 
principalmente por la falta de 
mantenimiento preventivo y la falta de 
acciones que eliminen las lesiones 
principales, para  lo cual se realizó un 
resumen del diagnóstico de los 
componentes en cada  uno de sus  
respectivos niveles, planta principal  y  
sótano. 
PLANTA DE PRIMER  PISO  
                                                                 
3
 http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Patolog%C3%ADas_Constructivas  
Esquema 129. Plano de ubicación registro  fotográfico  
lesiones   
3 
4 
5 
7 
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Como se  observa    en  el    esquema 129,  se  localizan 
las principales lesiones, con sus respectivos registros  
fotográficos. Las fotografías  que se presentan a 
continuación tienen una numeración que  se  ubica   en el 
plano respectivo. 
 
En  la  ilustración 130 se muestra cómo a nivel  de   
fachada en el sótano, el desgaste  de la carpintería es 
evidente, y hay una pérdida de pañete sobre el zócalo,  
que  no fue  resanado correctamente, sino pintado, 
además de la evidente Exfoliacion de la piedra del zócalo  
y  la aparición de manchas  sobre  la misma, causados por 
sales y  por eflorescencias  por la humedad. 
 
En  las  fotografías 131 y 132, se identifica cómo en la  
fachadas norte y sur  hay un desgaste  de la carpintería,  
por lo que requiere  pintura; a nivel murario hay  pérdida de 
pintura  y pañete  en secciones menores, la  fachada  
frontal tiene  la aparición de  vegetación aferrada  a la 
edificación, que ocasiona un contacto  constante  con el  
agua, ocasionado abombamiento y desprendimiento 
posterior del pañete. También en la zona del zócalo  ( está 
expuesta a la vegetación) se ve la  desplacación de la 
piedra y la aparición de manchas  sobre  la misma 
causadas por sales y por eflorescencias debidas a la 
humedad, como  lo  muestra la imagen 135 en forma  más 
detallada. 
 
 En el interior, la lesión representativa se da a nivel de la 
alacena, y como lo muestra la fotografía  133, hay una  
instalación parásita externa a los muros, y otra que fue  
regateada en los muros, a la cual  no se le dio el acabado 
con los materiales adecuados, dejando a la vista un 
resane  en  cemento. Esta intervención se hizo  para el 
cambio del tablero eléctrico, resultando la    instalación  
expuesta en una  tubería de pvc  poco segura  y poco 
estética, que puede mejorarse tanto en aspecto como en 
la parte funcional. 
 
Otro de  los  puntos de mayor presencia de lesiones lo 
encontramos en las escaleras tanto de ingreso principal 
como  posterior. Estas  están con un recubrimiento en 
piedra y concreto, que está  expuesto a la intemperie  y  
a la humedad tal como  lo  muestra  la zona lateral  de 
la escalera frontal en la fotografía 134: en ella se ve en 
contacto  con la vegetación invasiva, y además se 
observa un lavado diferencial de las partículas de 
suciedad, que unido a la constante presencia de la 
humedad, ha ocasionado la aparición de eflorescencias  
y erosión en la placa de concreto y piedra. 
 
Fotografía 130. Fotografía  lesión 
fachada modulo cinco     
1 
Fotografía 131. Fotografía  lesión 
fachada modulo cuatro 
2 
Fotografía 133. Fotografía  lesión 
fachada modulo dos 
4 
Fotografía  132. Fotografía  lesión 
fachada modulo siete      
3 
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 En la imagen 135 
se presenta más 
específicamente  la 
desplacación que 
está  sufriendo  todo 
el   zócalo del  
cerramiento, 
además de la 
presencia de sales  
en el   mismo, 
causado por falta de 
una protección que  
evite la pérdida de 
material y así se 
pueda conservar en buen estado el muro. 
 
 
En las imágenes 136  y  
137   correspondientes a 
las galerías,  una  cerrada y 
la otra abierta, se 
identifican las  mismas 
lesiones: en la primera una 
fisuración en  mapa  en 
todo el cielo raso  del  
corredor, producto de 
una diferencia de humedad 
entre la superficie de la 
masa y el núcleo central, lo 
que produce  tensiones que 
fracturan la superficie, y 
aunque  no presenta 
pérdida  o desprendimiento 
del pañete,  es necesario   
realizar  un mantenimiento al mismo. 
 
En  la imagen 137 este corredor  abierto está afectado por fisuras causadas por  los 
cambios de temperaturas, además de la aparición de manchas causadas por la filtración 
de agua de la cubierta, aspectos estos que deben ser revisados específicamente. 
 
Planta de primer  piso: 
Las  lesiones encontradas son: (ver plano anexo C-103) 
A  nivel murario se detecta humedad ascendente. Como lo señala los círculos azules  del 
esquema 138, hay una mayor problemática, porque en estos sectores se encuentra 
agarrada a la pared una enredadera, o vegetación que  absorbe  el agua   del terreno y  
permite el abombamiento del pañete. Otra de las lesiones es la pérdida de material  
dentro del muro, identificado con el  círculo amarillo, donde aparece una colmena  de 
abejas al interior, lo cual requiere la eliminación de la colmena y una revisión de la 
capacidad portante del mismo. 
Fotografía 136. Fotografía  lesión 
fisuración en mapa  galería cuatro 
7 
Fotografía 137. Fotografía  lesión 
humedad por filtración  galería tres 
8 
Fotografía 135. Fotografía  lesión zócalo 
de piedra  
6 
Fotografía 134. Fotografía  lesión 
escalera  acceso principal 
5 
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También a nivel  murario hay una zona que presenta instalaciones parásitas de luz,   
causa Indirecta de uso, resultado de la adaptación de  un espacio para una alacena, lo 
cual se manifiesta con intervenciones no siempre afortunadas y definitivamente nunca 
planeadas integralmente, permitiendo la aparición de estas afecciones adosadas a la 
estructura original de  muros, que  no solamente afectan la estética, sino que están sin 
terminar, evidenciando intervenciones con materiales erróneos, no compatibles con la 
materialidad  propia de la casa. 
 
Otra lesión presente en los muros, es la aparición de fisuraciones sobre los marcos de las 
puertas, lo cual es una causa Directa-Física/ mecánica, y se produce por unión de  dos 
materiales, como lo es el  adobe  y  la madera de  algunos vanos que generan  las juntas 
naturales. 
 
Sobre la placa de concreto que rodea la casa, éste presenta diversas problemáticas: la 
primera, como muestra el esquema, se apoza el agua en los cuadrados color verde,  
debido a la mala construcción o diseño de las pendientes que permitan  desalojar  el agua  
con una cañuela hacia el terreno natural, evitando zonas de acumulación de la misma, por 
lo que ésta ocasiona la aparición de eflorescencias en la placa y erosión  de la misma.  
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Ilustración 138. Plano  de calificación primer piso  
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Además, la permanencia de humedad por absorción del material adobe, unido al alto nivel 
freático del terreno, y al deficiente drenaje de la superficie, promueve la aparición de 
organismos vegetales en las juntas de dilatación, fisuras o grietas en las caras del  zócalo 
o de recubrimientos de adobe, y la aparición de marcas de eflorescencias salinas y otros 
organismos. 
 
El sistema de bajantes y canales de este nivel, presenta inconvenientes en su 
funcionamiento por falta  de mantenimiento y de la vegetación invasiva o la que recoge o 
se deposita en ellas,   además de un lavado  diferencial,   es esta   filtración   producto de 
la  filtración de  las bajantes   escurre por la fachada arrastrando   suciedad y  generando 
mohos  entre  los puntos de las fachadas donde se ubican las bajantes, ocasionando 
manchas en pañetes y la aparición de eflorescencias sobre ellos.   
 
La carpintería de madera en puertas, ventanas, barandas, canes y columnas, presenta  
envejecimiento, (causa Indirecta - De uso),  por  la radiación solar y exposición al medio 
ambiente, y la falta de mantenimiento, además del desprendimiento del recubrimiento de 
protección, que es una causa Indirecta- De uso, propio del paso del tiempo, donde  el 
recubrimiento se deteriora  y promueve desprendimiento de la pintura de acabado.  
En cuanto a los pisos en general, se hallan en buen estado, a pesar  del uso. El piso en 
baldosín localizado en los corredores y el de los baños, no presentan lesiones por 
desgaste y decoloración, pero en  algunas zonas específicas sí aparecen manchas de 
óxido por elementos que fueron sobrepuestos. 
 
El piso en listones de madera en las habitaciones se encuentra afectado principalmente 
por desgaste por uso, que es el envejecimiento normal de este tipo de pisos, al igual que 
piso en parquet de madera en el  área social. Sin embargo, un adecuado mantenimiento 
de ellos hubiera podido garantizarles un desgaste menor y una estabilidad mayor para 
prevenir defectos. 
 
El  mosaico en   el piso de  los  baños,  sólo presenta decoloración  y desgaste propio del 
material.   
 
El piso de baldosa cocida  instalado en las galerías muestra discontinuidad en la galería 
norte de acceso, ya que presenta una franja continua levantada de las piezas, ocasionada 
por un movimiento en la placa del entrepiso, lo que originó igualmente que éstas se 
desprendieran en la galería posterior. En la salida de la escalera, estas baldosas 
presentan desgaste por uso y decoloración por el paso del tiempo.  
 
Cielo raso del primer  piso:  
Las  lesiones encontradas  son: (ver plano anexo C-106) 
La  más común que se presenta en todos  los espacios, es la fisuración en las esquinas 
superiores que forman los muros con los cielos, por causa directa-física y mecánica. Esta 
situación se está dando posiblemente por la unión de dos materiales diferentes, como lo 
es el  adobe y la caña  brava  con pañete de  cal y arena del acabado del cielo raso, lo 
cual que  genera tensiones en estas aristas. Otra causa de fisuras en casi todos espacios 
es el peso que generan las lámparas colgando de las vigas del techo. 
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También se encuentra un tipo de fisuración en mapa, especialmente en las galerías  
cerradas marcadas con los recuadros  verdes  en el esquema 139. Esta fisuración es  
producto de  una diferencia de humedad entre la superficie de la masa y el núcleo central;  
sin embargo, no presenta pérdidas o desprendimientos del pañete, por lo que es 
necesario realizarle mantenimiento al mismo. 
 
Ilustración 139. Plano  de calificación cielo raso primer piso  
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Otras de las  lesiones presentes está en la zona social, galerías perimetrales, 
habitaciones, y es la  aparición de  manchas de humedad, una causa Directa- Física 
(marcadas  con figuras irregulares en color azul), por filtraciones de la cubierta, que aún  
no han sido  corregidas.  
 
Los pañetes de los cielos rasos se hallan afectados por el ensuciamiento normal del uso y  
por fisuración, fruto del deterioro del soporte por la humedad y por la deflexión normal de 
este  material por el peso adherido a él. Igualmente, en la zona de las habitaciones y zona  
social, son evidentes los desprendimientos de pañete, una lesión (Directa- mecánica / 
Indirecta- De uso) como consecuencia de las fisuraciones y falta de mantenimiento.    
 
PLANTA DE SOTANO 
 
Como se observa en  el    
esquema 140,  se  localizan en 
él las principales lesiones, con 
sus respectivos registros  
fotográficos para  mayor  
claridad del tipo de lesiones 
encontradas  en este  sector 
de estudio. 
 
Como identifica   la imagen 
141  correspondiente  a  la 
galería dos, la lesión es  el 
desprendimiento del pañete,  
causada por la falta de 
mantenimiento que presenta el muro. Además, las manchas son ocasionadas por la 
filtración de agua de la  tuberia  que se  encuentra adosada  al muro, dejando expuesto el  
adobe  de su construccion. 
  
Otra de las lesiones encontradas en la galería tres, es  
el desprendimiento de las  losas cocidas color marrón, 
como lo muestra la imagen 142, por la alta humedad del  
terreno. Otra de las lesiones es el desprendimiento de  
la capa de pintura, y la aparición de manchas en los 
muros por la falta de mantenimiento preventivo. 
Ilustración 140.Plano de ubicación lesiones  sótano   
4 
5 
6 
7 
10 
Fotografía 141.Fotografia  galería dos    
Fotografía  142.Fotografia  galería tres    
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En las imágenes 143 y 144  
correspondientes  también a los 
accesos de los módulos dos y 
tres desde la galería, se  
evidencia el desprendimeinto del 
pañete  causado por la  falta de 
manteniemiento, y también la  
fisuración del muro sin haber 
sido solucionado, al igual que el 
abombamiento de los mismos 
pañetes. Además, las manchas    
son ocasionadas por sales 
directamente  en el muro y en los 
pañetes. 
 
Las imágenes 145, 146 y 147 correspondientes al módulo seis, módulo uno y galería uno,   
muestran zonas que están afectadas en alto grado, y las lesiones son ocasionadas  por   
el alto nivel freático del terreno y el contacto directo de la cimentación y muros con el 
terreno natural, sin la existencia de una capa de aislamiento que permita regular este 
fenómeno de la absorción de humedad por materiales porosos, como es el adobe.  
Además, la filtración de agua por un mal manejo de las  rejillas de 
ventilación de la fachada norte, permite el desprendimiento de 
pañete y  la pérdida de material murario, y, aún más 
preocupantes, problemas de estabilidad de los mismos. En caso 
de  no solucionarse esta  problemática  a nivel de la cimentación  
en las columnas escalonadas, aparecerán más fisuras y 
eflorescencias por humedades con desprendimientos de  
acabados. 
 
La imagen 148 es otra de las zonas que corresponde a la zona 
bajo el espacio correspondiente a los baños, la cual presenta  
filtraciones causando el desprendimiento de los pañetes y 
pérdida de material murario. 
Fotografía 143.Fotografia  
modulo dos     
Fotografía 144.Fotografia  galería 
tres    
Fotografía 145.Fotografia  modulo dos     Fotografía 146.Fotografia  modulo 
uno  
Fotografía 147.Fotografia  
galería uno  
Fotografía 148.Fotografia  
modulo uno   
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La  imagen 149 muestra el contacto directo del terreno natural 
con los muros, causando lesiones leves en los muros por el mal 
funcionamiento de la ventilación del entrepiso    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imagen 150 corresponde a la parte inferior de la placa de 
concreto, fundida para la colocación de mosaicos en los baños  
y la adecuación del sistema hidráulico de los mismos. Ésta 
presenta erosión, además de pérdida de material que deja  a la 
vista la malla tipo gallinero que fue utilizada para refuerzo de la 
misma, la cual presenta oxidación al estar en contacto con el 
ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La última imagen, la 151, corresponde al módulo cuatro,  
donde se identifican desprendimientos de la capa de pintura y 
manchas  de eflorescencias  en el muro. Estos  últimos están 
en contacto directo con el terreno, lo cual ocasiona absorción 
de agua por capilaridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 149.Fotografia  
modulo seis 
Fotografía 150.Fotografia  
placa de concreto galería dos y 
cuatro 
Fotografía 151.Fotografia    
modulo cuatro  
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Las lesiones encontradas en la planta del sótano son:  (ver plano anexo C-105) 
Ilustración 152.Plano de calificación    planta de sótano  
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La  cimentación es corrida, construida con piedra y argamasa de cal y arena y en las 
zonas  enmarcadas en el recuadro rojo, se encuentra expuesta por la pérdida de pañetes, 
lo que la deja  a la vista y, además, a la aparición de organismos en las juntas de 
dilatación de las piedras, eflorescencias y hongos,  por la falta adecuada de ventilación e  
iluminación.  
 
La cimentación escalonada de zapatas presenta algunas lesiones, entre las que se 
encuentran fisuraciones entre elementos estructurales y columnas, lesión por causa 
Directa-Física/ mecánica. La  humedad que se encuentra en el terreno y su contacto  
directo con la cimentación ocasiona  la aparición de estas  fisuras en sentido horizontal  y 
vertical. Por otro lado, también se hacen evidentes las sales y la presencia de 
organismos, por causas Directas y Biológicas, debido a la permanencia de humedad por 
el nivel freático del suelo, lo cual promueve la aparición de algas y algunos hongos.  La 
falta de mantenimiento preventivo, ha ocasionado también algunas  deformaciones y 
pérdida de capacidad portante. 
 
Las dos columnas de concreto, identificadas con círculos rojos, presentan deterioros y 
lesiones causados por la humedad ascendente y el contacto con el terreno. A nivel 
murario se detecta  humedad  ascendente en todos los muros, y la mayor problemática   
se encuentra asociada a los marcados en los recuadros rojos, amarillos y verdes, en los 
que ya hay desprendimientos de pañete. 
 
Producto de filtraciones de agua es el sector marcado con las flechas moradas, lo cual 
está ocasionando la pérdida de material que compone el muro y, por ende, también de su   
capacidad portante. El mal diseño en la solución de las rejillas de ventilación que están 
tan cercanas al nivel del piso, permiten la filtración  de  agua  lluvia,  que  no es recogida 
en el exterior. En los recuadros naranja las filtraciones se dan por las instalaciones 
hidráulicas de los  baños y cocina. Este daño no representa un alto riesgo para los 
elementos, salvo en algunos puntos donde se presentan fallas del soporte, deformando la 
superficie y permitiendo el crecimiento más evidente de la lesión. 
 
La carpintería de madera en puertas y ventanas, presenta envejecimiento y falta de 
mantenimiento, causa  Indirecta- De uso, situación  que se produce fundamentalmente en 
las pocas piezas encontradas a las cuales se les evidencia desprendimientos del 
recubrimiento de pintura de  protección.  
En cuanto a los pisos, sólo la zona que se encuentra sobre el recuadro verde tiene  
baldosa cocida, las demás zonas se encuentran en terreno natural, y, en general, el 
acabado de piso se halla en  buen estado a pesar  del tiempo  de uso.  
El piso de baldosa cocida  instalada presenta inconvenientes, pues muchas de sus piezas  
están desprendidas por causa del alto nivel de humedad del terreno, además de desgaste 
por uso y  la decoloración propia del paso del tiempo. 
 
En cuanto a las rejillas de ventilación existentes, hay evidencia de oxidación del material 
por estar en contacto con la intemperie y el agua, lo cual puede solucionarse con limpieza 
y  la aplicación de  una  pintura anticorrosiva. También es necesario evaluar la posibilidad 
de  la apertura de nuevos vanos en los módulos del recuadro rojo, pues los existentes no 
permiten la adecuada ventilación del entrepiso y los muros, ni la aireación del terreno y la 
consecuente reducción en la captación de humedad de los muros. 
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CIELO  RASO  SOTANO  
Las  lesiones encontradas en esta planta son: (ver plano anexo C-107) 
 
Ilustración 153.Plano de calificación  cielo raso  planta de sótano  
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Es  importante anotar que el cielo raso sólo está dispuesto en los espacios que encierran  
los recuadros  rojos;  los demás espacios tienen  la  estructura de entrepiso a la vista. Las   
lesiones más  comunes que se presentan en todos  los espacios son  las  fisuras por 
causas Directa-Física/ mecánica. Esa  situación se está presentando posiblemente  por  la  
unión de dos materiales, como lo son el pañete de cal y arena y la caña brava del cielo 
raso. 
Otras de las lesiones presentes es la  aparición de manchas de humedad, causa Directa- 
Física, debido a las filtraciones del entrepiso, que aún no han sido corregidas. Los 
pañetes de los cielos rasos se hallan afectados por el ensuciamiento normal del uso y por 
fisuración, fruto del deterioro del soporte de la humedad y de la deflexión normal de este  
material. Tiene zonas donde se encuentra abombamiento del pañete y en ocasiones 
pérdida del mismo, que deben ser restituidos con materiales acordes. 
 
 
Ilustración 154.Plano de calificación  planta de entrepiso   
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ENTREPISO.  
 Esta   identificación  recomienda un estudio fitosanitario completo de cada uno de los 
maderos para determinar su capacidad portante, y como mi experiencia en el tema de la 
identificación de lesiones en maderos es baja, se realizó apenas una inspección visual 
general de dicho componente, encontrándose lo siguiente: (ver plano anexo C-104) 
 Presencia de xilófagos, una  causa  (Directa- Biológica/ Indirecta- De uso) 
 En un porcentaje desconocido, por la imposibilidad de acceso a un estudio 
detallado y especializado que los identifique, se encuentran presentes xilófagos 
coleópteros en las piezas en superficie (Las que se encontraban en la  zona 
visitada). Algunas de ellas sólo presentan unas rajaduras,  causas  Directa- Física,  
y en otras  que se alcanzaron a inspeccionar, se presentan rajaduras atribuibles a 
los cambios de humedad y al comportamiento higrotérmico normal de este 
material, aunque no revisten gravedad ni un riesgo alto. 
 
Las Losas de concreto de las galerías presentan en su cara inferior desprendimientos del 
recubrimiento por las características de porosidad del concreto, además de corrosión del 
refuerzo por  el desprendimiento de su recubrimiento, y la oxidación de la malla tipo  
gallinero que se encuentra expuesta, siendo todo esto una causa Directa- Química/ 
Indirecta- De uso.   
También debe  evaluarse   el envejecimiento de las piezas sometidas a los  esfuerzos de  
compresión y de tracción, una causa Indirecta- De uso. 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA (CERCHAS, LIMATESAS, LIMAHOYAS, 
PENDOLONES)  
Aunque  sólo se encontraron tres tipos de lesiones, se recomienda un estudio fitosanitario   
completo de todo este maderamen,para determinar la capacidad portante de cada  
elemento y realizar una evaluación de su buen funcionamiento a la tracción y a la 
compresión 
Las  lesiones encontradas son: (ver plano anexo C-101) 
.    
La principal  de ellas es la presencia de xilófagos, una causa Directa- Biológica/ Indirecta- 
De uso, en un porcentaje desconocido por la imposibilidad de acceder a un estudio más 
detallado, y poder así verificar su estado de conservación en su totalidad, además de la  
dificultad de accesibilidad y de iluminación en la inspección ocular. Sin embargo, se 
alcanzaron a identificar los maderos con las perforaciones de las piezas en superficie (Las 
que se encontraban en la  zona visitada). Algunos de ellos presentan también rajaduras o 
fisuras laterales,  causa Directa y física, debido a los cambios de humedad y el 
comportamiento higrotérmico o propios del desgaste  y  esfuerzos a los que están  
sometidos. Otra lesión presente es la suciedad  por excremento de aves y roedores, pues 
éstos son agentes de causas químicas y  bilógicas, causa Directa- Biológica, que  
ocasionan deformaciones y pérdida de capacidad  portante de las estructuras de madera. 
También debe evaluarse el envejecimiento de los maderos, tanto de las cerchas como de 
los pendolones, una causa  Indirecta- De uso, y de las piezas sometidas a los esfuerzos 
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de  compresión y de tracción  que  no evidencian un mantenimiento preventivo, pues no 
es una  zona que permita una ventilación constante. 
 
Ilustración 155.Plano de calificación cerchas , pendolón limatesa, limahoya     
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ESTRUCTURA DE  VIGAS DE CIELO Y CANES  
Las lesiones encontradas son de distintos tipos, por lo que se recomienda un estudio   
fitosanitario completo para todos los componentes de  madera, con el fin de determinar  
su capacidad portante y realizar una  evaluación de  su  buen funcionamiento a la  
tracción y a la compresión. 
Las  lesiones encontradas  en la planta   son: (ver plano anexo C-103) 
 
La principal es la presencia de xilófagos, una causa Directa- Biológica/ Indirecta- De uso, 
en las  vigas de cielo, en un porcentaje desconocido por la imposibilidad de acceder a un 
estudio más detallado, que pudiera verificar su estado de conservación en la totalidad de 
los maderos.  Se identifica la presencia de perforaciones de las superficies (algunas que 
Ilustración 156.Plano de calificación  vigas de cielo    
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lograron inspeccionarse), los cambios por humedad  y el comportamiento higrotérmico o    
propio del desgaste y esfuerzos a los que están sometidas estas maderas. 
 
También debe evaluarse el envejecimiento de los pendolones, canes y  vigas,  que por su 
función están sometidos a los esfuerzos de compresión y de tracción, y no evidencian un 
mantenimiento preventivo, encontrándose, además, en un ámbito con una ventilación 
deficiente y cuando no inexistente, con excepción de los canes, menos en sus tramos 
empotrados en los muros.  
Otra lesión presente es la suciedad por excrementos de aves y roedores, y también 
derivadas de las  lesiones en los muros sobre los que se apoyan los maderos de  las  
vigas de cielo raso que  sirven de  soporte a puntales o  extremos de la cubierta, debido a 
erosión, desgaste y ausencia de pañete, por lo que se debe de revisar su estado y 
capacidad portante. 
Una problemática presente en la estructura de maderas es la humedad por filtración, una  
causa Directa- Física/ Indirecta- De uso, debida a la ruptura y movimiento de algunas 
tejas, que se agrava con la ausencia de un mantenimiento adecuado de las cubiertas   
Por  último,  una lesión que está marcada en el anterior esquema, es causada por un error 
de construcción, permitiendo el desplome del muro posterior del módulo central, que 
aunque no presenta riesgo de pérdida parcial de la estructura debe ser  revisado y 
corregido para que cumpla correctamente con la distribución de cargas estructurales. 
CUBIERTA  
Teniendo en cuenta la dificultad de acceso a la cubierta que impide una inspección 
completa, se realizó una valoración (¿VISUAL?) de su situación desde el exterior (jardín), 
y se evidenció que muy probablemente no presenta daños significativos, debido a la 
ausencia de depresiones, hundimientos o discontinuidades en los planos que la 
conforman. También se evaluó su estado actual de manera indirecta, mediante la 
inspección superficial del cielo raso y la identificación de daños y superposición de estos 
datos en los planos de calificación, de manera que permitiera la verificación y coincidencia 
de daños, identificando así las zonas que deben tener especial atención y verificación 
preliminar, ante una posible obra de intervención.  
 
La lesión principal es la presencia de eflorescencias y de vegetación invasiva de poco  
porte, que generan manchas en la totalidad de la superficie del tejado. También es  
causante de  manchas la filtración de agua que se debe al desprendimiento de tejas en 
algunos  sectores, causa Directa- Mecánico/ Indirecta- De ejecución, principalmente 
aquellos cercanos a los remates de galerías y unión de las limatesas, aunque este daño 
se resalta más como una afección de tipo estético en el conjunto de la cubierta. 
 
En relación con las canales y bajantes que se notan inadecuadamente rematadas y poco 
profundas, lesión Indirecta- De uso, éstas promueven el ingreso de agua lluvia y de ésta  
con los muros. Además de la falta de mantenimiento que ocasiona filtraciones  y manchas  
en muros y zócalos, está presente la oxidación de las bajantes y canales, y la aparición  
de vegetación invasiva de poco porte en las canales, lo cual permite salpicaduras en los 
muros.  Todo lo anterior permite deducir que no es claro ni eficiente el sistema de  
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evacuación del agua lluvia, generando apozamientos que afectan la estética y los 
materiales de las fachadas. 
 
 
 
 
 
Ilustración 157.Plano de calificación  cubierta     
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CERRAMIENTO: 
En relación con sus superficies murarias de cerramiento, la edificación presenta daños 
asociados a lesiones por causas directas de forma biológica, entre  las que se encuentran  
la humedad ascendente que ocasiona abombamientos del pañete que está por encima 
del zócalo de piedra, unido a la presencia de sales que está afectando el acabado de los  
muros. En estas fachadas la altura de la humedad por capilaridad allí existente, llega  
aproximadamente a 1.60 metros y, por tanto, cubre toda la franja de las mismas   
correspondientes al sótano, incluido su zócalo de piedra. Además de ello, se ven  otras 
lesiones en las esquinas de los muros donde se apoyan las bajantes, pues detrás de 
éstas aparece una eflorescencia ocasionada por el mal funcionamiento de las mismas  
que permite la salpicadura del pañete, su abombamiento y la aparición de eflorescencias.  
 
En general, los pañetes de la parte baja del cerramiento son los más afectados del 
inmueble, por un lado por estar en constante contacto con la intemperie, pero 
adicionalmente por aspectos como el bajo mantenimiento. La presencia de humedad, ya 
sea por filtración o por capilaridad, en los acabados de los cerramientos, genera la 
permanencia de ésta en los recubrimientos, lo cual determina a su vez la aparición de 
abombamientos iniciales que poco a poco se convierten en desprendimientos de la 
pintura y alcanzan al pañete. Esta situación se nota en unas zonas pequeñas de la 
fachada  sur. 
Ilustración 158.Plano de calificación  fachada  norte  
Ilustración 159.Plano de calificación  fachada  sur  
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. 
Otra de las  lesiones que están presentes en el zócalo de piedra, es la  exfoliación , que 
es evidente  al ver la pérdida de algunas capas de la piedra. A  su vez el apozamiento de 
agua, causa Indirecta- De uso, ocasionada por los desniveles mal construidos hacia el 
terreno en algunos puntos de salida de las bajantes, y la carencia de un drenaje, o canal 
perimetral, que guie toda el agua captada a cajas de inspección o de distribución, 
posibilita la filtración del agua por las dilataciones o uniones del zócalo,  junto con la 
aparición de eflorescencias y manchas por humedad ascendente por el pañete 
anteriormente mencionado. 
Los sistemas de recolección de aguas por las bajantes, están afectados  por la oxidación, 
por la inexistencia de la capa de pintura del acabado que las protegía y el deterioro 
natural por falta de mantenimiento. Requiere, por tanto,  su remplazo parcial o total y una 
limpieza de muros y zócalos que  presentan eflorescencias.  
 
En cuanto a la carpintería, ésta se divide en dos  grupos: el primero es la carpintería 
metálica, como las rejillas de ventilación del sótano, que  están afectadas  por la oxidación 
y la pérdida de capas de pintura que la recubrían como acabado, al estar en contacto con 
la intemperie. El segundo grupo es la carpintería en madera, que en general se encuentra 
con desgaste natural de sus materiales por el paso del tiempo. 
 
Ilustración 161.Plano de calificación  fachada  occidental  
Ilustración 160.Plano de calificación  fachada oriental  
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Para concluir, y como lo  muestra el corte A-A, la principal lesión del sótano es la 
humedad por capilaridad, una causa  Directa- Física, en  los muros de  la  fachada  y los 
divisorios, dejando a la vista los adobes, además de las fisuraciones  en la cimentación 
por esfuerzos de las columnas, o por el contacto entre dos materiales. Por  el lado de las 
estructuras de madera como el entrepiso y cubierta, se encuentra repetitivamente la 
presencia de xilófagos, por lo que deben ser revisadas a profundidad, y más 
específicamente en la carpintería de la galería posterior, por lo que es patente allí el 
desprendimiento de las capas de pintura de acabado. En cuanto a la cubierta  se  requiere 
de una limpieza de cada una de las piezas  que se  requiera  realizar   dicho proceso, 
pues  presentan eflorescencias por falta de mantenimiento. 
El corte B-B resalta también las lesiones del sótano, y muestra  los mismos tipos que se 
muestran en el cote A-A: humedad capilar en los espacios centrales, además  de las  
fisuraciones en la cimentación por esfuerzos de las columnas, y en las partes superiores 
de las puertas por el contacto de dos materiales Por el lado de las estructuras de madera  
como el entrepiso y cubierta,  se encuentran lesiones por xilófagos que deben ser  
revisadas a  profundidad, más específicamente en la carpintería de la galería  lateral,  se 
debe revisar el estado  de  desgaste  del cerramiento de madera  y vidrio que muestra el 
desprendimiento de las capas de pintura. 
Ilustración 162.Plano de calificación  cortea-A  
Ilustración 163.Plano de calificación  corte B-B  
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Como resumen de  todas  las lesiones encontradas en cada uno de los elementos, 
encontramos lo siguiente: 
 
COMPONENTE  MATERIALIDAD  AFECTACIÓN  
CIMENTACIÓN  Zapatas de piedra labrada   con 
recubrimiento de cal y arena  
 Fisuración leve  
 Eflorescencias  
 Sales y  hongos 
Sobre cimiento en piedra    Desprendimiento de pañete. 
 Eflorescencias  
MUROS De  adobe  
 
 
 Desprendimiento de morteros, 
 eflorescencias, 
 sales  
 humedad por filtración  
 humedad ascendente,  
 Pérdida de material  
 Pérdida de pintura de acabado. 
 Fisuración 
 Abombamiento de  pañete  
Muros de  madera y  vidrio    Desgaste propio del material. 
 Fisuración leve  
 Pérdida  de pintura de 
acabado. 
COLUMNAS  Piezas de adobe a soga y tizón 
con recubrimiento de cal y arena , 
y dos columnas nuevas de 
concreto reforzado  
 Pérdida de  material  
 humedad  ascendente  
 sales 
 Desprendimiento de pañete  
 Fisuración  
PUERTAS  Los marcos de madera con 
retícula de vidrio y cerraduras de 
cobre, con rejas exteriores de 
hierro  
 Desgaste  del material. 
 Falta de mantenimiento  
  Oxidación en las rejas 
exteriores. 
 Desprendimiento  de capa  de 
pintura de acabado. 
VENTANAS  Los marcos de madera de  doble   
hoja, con retícula de vidrio y 
madera  y cerraduras de cobre, 
con rejas exteriores de hierro  
 Desgaste  del material. 
 Falta de mantenimiento  
  Oxidación en las rejas 
exteriores y rejillas de 
ventilación 
 Desprendimiento  de capa  de 
pintura de acabado. 
ENTREPISO  Entramado de madera rolliza y 
aserrada,  
 
 Fisuración  
 Xilófagos   
  Eflorescencias  
 Filtración  
 Desgaste de  material  
 Losa de concreto   Desgaste  de material 
 Oxidación 
 Erosión  
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CUBIERTA  Es un entramado de madera 
aserrada amarrada en las puntas 
formando una cercha rey con 
entramado de chusque sobre el 
cual se colocan más tejas de 
barro.  
 Xilófagos  
 Eflorescencias 
 Filtración  
 Oxidación 
 Suciedad  de aves  
ESCALERAS  Escaleras de concreto   Eflorescencias 
 Líquenes  
 Erosión 
ZÓCALO  Piedra  labrada   Exfoliación 
 Eflorescencias  
 Erosión 
ENCHAPES  Baldosa  cocida 
Baldosín  
Mosaico 
 Desgaste  de material  
 Desportillamiento  
 Desprendimiento  de piezas  
 Decoloración 
LOSA DE 
CONCRETO 
Concreto reforzado   Erosión 
 Eflorescencias  
 Líquenes  
SISTEMA 
ELÉCTRICO  
Cables que pasan por tubería de 
pvc o por canaleta  
 Instalación  parásita  
 fisuración 
SISTEMA 
HIDRÁULICO  
Tubería galvanizada conectada a 
calentadores de paso  
 Filtración  
 Desgaste  de material. 
 
 
VALORACION  
Para la valoración respectiva de todos los aspectos del paisaje, conjunto y casa principal  
de  hacienda  se revisaron los criterios que son utilizados en el Ministerio de Cultura, y 
otros  aspectos que son de vital importancia. 
VALOR DE LA ESTRUCTURA PAISAJÍSTICA DEL JARDÍN 
Las características especiales del jardín francés, diseñado por el hombre como 
complemento de la casa, las características del entorno, con  el uso de  toda  la 
vegetación y aspectos naturales, hacen que este espacio sea singular, y de gran valor 
para el entendimiento, del  disfrute del paisaje natural. 
 
Debido a su  implantación, en el ambiente rural y a la consolidación de estos  jardines  
que componen el entorno de grandes araucarias, se entiende el gran valor  y  significación  
de las especies naturales de arborización, y el espacio natural que permite una 
integración con el paisaje, propio de la región. Además también de una  percepción 
diversa de especies  arbóreas, florísticas y   vegetales propias de la región. 
El principal valor del paisaje reside en el diseño del  jardín, el cual por sus características  
formales y espaciales genera unas zonas de importancia, que sin éstas  la concepción de 
la casa  no sería la misma. 
Así  mismo, como lo nombra la Carta de Florencia, el ambiente natural y del paisaje son 
elementos vitales y de gran importancia para el disfrute del hombre. 
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VALORACIÓN  DEL CONJUNTO  ARQUITECTÓNICO  
Después de la revisión de todas las edificaciones que componen el conjunto total de esta 
hacienda, se precisan varios niveles de valor. En una primera instancia se privilegia la 
casa principal de hacienda y la capilla como los espacios más representativos y de valor  
dentro de todo el conjunto, tanto por sus características espaciales, como de uso, 
originalidad  y técnica arquitectónica.  En una segunda  instancia se encuentran  todas  
las casas de los trabajadores, depósitos y corrales originales, que presentan valores de 
técnica, originalidad y tipología arquitectónica, y sólo cuatro edificaciones no tienen  
ningún valor representativo, las cuales corresponden  a tres  corrales y una casa de 
trabajadores, que no posee cubierta y está en mal estado de conservación. Estas últimas  
no aportan al entendimiento del conjunto y no responden a las características 
arquitectónicas de  las demás edificaciones.  
Para una mayor claridad del valor que se dio a cada  una de las edificaciones se  detalla 
en el siguiente cuadro: Ficha Resumen Conjunto Urbano. 
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Como muestra el siguiente esquema, se marcan con un círculo rojo las edificaciones de  
mayor importancia, además de mostrar los valores que cada edificación posee. 
 
 
VALORACIÓN DE LA  CASA DE HACIENDA  
Valor de singularidad tipología arquitectónica- estética-  
La casa de hacienda San Marino, como se mencionó anteriormente, tiene singularidad  en 
su tipología espacial de una planta cuadrada intersectada por cuatro volúmenes en sus 
esquinas, esquinas, y en la solución técnica empleada para cubrir individualmente estos 
cinco espacios con estructuras de cubierta tipo cerchas rey a cuatro aguas cada una, pero 
debidamente intersectadas cada una de las cuatro menores con la mayor en sus 
esquinas.  
Ilustración 164.Plano de   valoración conjunto arquitectónico   
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“Esto genera una característica estilística  para  el  entendimiento de cada uno de los 
volúmenes y la concepción de un espacio monolítico en su funcionamiento estructural, lo 
que constituye un valor único de este bien inmueble.” 
Otro de los valores estéticos del bien es la singularidad de los ornamentos de las galerías, 
los cuales se componen de unos módulos de ventanería construidos entre pies  derechos 
de madera rematados con ornamentos eclécticos que le dan un valor estético adicional y 
una armonía visual relevante,   además  de la singularidad de una planta cuadrada, 
atípica, que no sólo se relaciona por las galerías sino por los espacios esquineros. 
Las  intervenciones posteriores, como la adaptación  de los sistemas de calefacción y de  
electricidad a espacios de la casa, el  de  una cocina integral,  uso del gas natural  propio  
de las necesidades de las casas, no impide una lectura del bien y  no altera la estética 
original del mismo,  conserva la espacialidad  original y se sigue  entendiendo el uso de la  
vivienda hasta la actualidad.  
Los cambios que ha tenido la casa son leves, la ocupación relativamente importante de la 
galería occidental para incorporación de  baños y   halles  que  no alteraron las  fachadas   
donde se   ha conservado el estilo republicano que la identifica.   
También se considera de alto valor el conjunto arquitectónico que componen la casa de 
hacienda ganadera, pues la conservación del núcleo de edificaciones permite la lectura 
total del bien y el entendimiento de las actividades que allí se desarrollaban. 
Se determinó que sólo  en el conjunto cuatro edificaciones sin valor, las cuales 
corresponden a corrales que poseen  valores estéticos, arquitectónicos, técnicos y, por el 
contrario, del conjunto. 
 Valor de estado de conservación 
El  estado de conservación del  inmueble es  bueno,  pues  aunque  tiene más de 100 
años de construcción ha conservado más de un noventa por ciento  su estructura  original, 
y los elementos  propios de  la  construcción  de  la época.   Presenta unas  lesiones 
propias del desgaste de algunos materiales, como es el caso del entrepiso de madera,  
deben ser  estudiados  para plantear soluciones, antes  que las patologías afecten de 
manera  algunos  de ellos. 
  Valor de uso  
Esta  hacienda, a pesar de estar sin actividad actualmente, es un espacio que sigue 
conservando su uso original, sin afectars por elementos externos de crecimientos 
urbanos, y que tiene toda la infraestructura para reactivar su uso ganadero, o de cría de 
caballos, pues cuenta con todos los espacios requeridos para este funcionamiento. 
Valor de técnica constructiva.  
Se  le otorga el valor de técnica constructiva, gracias a las pocas intervenciones que se   
realizaron hasta la actualidad. La técnica es de vital importancia y  no ha sido afectada en 
un porcentaje alto,  sigue permitiendo la lectura de un sistema murario en adobe con 
recubrimiento de pañete  de cal y arena,  y las ampliaciones posteriores en galerías de 
madera  en el estilo republicano. 
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CRITERIOS DE   INTERVENCIÓN  
 
Después de la revisión del diagnóstico y del estado  del bien, se aplicarán como criterios 
de intervención los siguientes:  
1. Conservación integral para tres de las edificaciones más representativas del 
conjunto, ligada  al  respeto de la integralidad  del núcleo  básico  de edificaciones 
complementarias, representativas para el funcionamiento  de una nueva actividad,  
conservando las intervenciones que no desdibujen la lectura del bien al que 
pertenece.  
2. Conservación de las  intervenciones, adiciones y  modificaciones realizadas  hasta  
la actualidad ya que éstas  se consideran acertadas para la conservación  dentro 
de un proceso evolutivo de la casa. 
a. Uso del principio de mínima intervención, hay que evitar la eliminación 
sistemática de adiciones históricas y debe dejarse documentación 
significativa de los elementos  eliminados, o que serán demolidos  por falta 
de valor. 
3. Se  proponen  las  tipologías de intervención, como conservación integral 
4. , conservación arquitectónica. en la totalidad de las edificaciones dentro del área 
afectada. 
5. Se  otorgará  nivel de  conservación arquitectónica especialmente a las casas 
de los trabajadores que responden a la tipología de casa rural campesina, y  los 
corrales que respondan a la misma tipología. 
6. Las edificaciones que están en una categoría de conservación contextual, 
permitirán demoliciones o sustitución de las mismas. 
7. Se buscarán soluciones menores que ayuden a la conservación deL bien como un 
conjunto bien. 
8. Limpieza y liberación de organismos vegetales y animales en  muros  del conjunto  
y especialmente en la casa de hacienda.  
9. Aseguramiento y apuntalamiento de cubiertas en riesgo de colapso.   
10. Desmonte de las vigas existentes  de entre piso  y sustitución de las dañadas. 
11. Consolidación de la estructura formada por los muros  del  sótano en zonas donde  
se perdió materialidad  y capacidad portante.  
12. Consolidación de los muros de adobe  en  el sótano. 
13. Restitución de pañetes perdidos de cal y arena. 
14. Reinstalación pisos desprendidos.  
15. Reposición del piso interior de   la casona en caso  de ser necesario. 
16. Construcción de un drenaje perimetral de canalización de aguas lluvias.  
17. Limpieza de tejas, canales y bajantes. 
18. Apertura de vanos y rejillas de ventilación nueva en los módulos seis y siete del 
sótano para ventilación del entrepiso. 
19. Propuesta  de procedimientos para la eliminación de las lesiones en  cubierta  y  
sótano. 
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20. Adecuación funcional: actividades tendientes a adaptar nuevas funciones en los 
espacios de un inmueble. 
21. Conservación: es la intervención física que busca preservar los valores de tipo 
contextual, formal, y  arquitectónicos 
22. Reforzamiento estructural: agrupa los parámetros de reparación, refuerzo y 
sustitución, con el fin de adaptarse  a las  necesidades tanto de la casona como de 
las  edificaciones que compone el conjunto. 
23. Material: los elementos afectados requerirán de una intervención acorde a la 
evaluación registrada en cada lugar y material específico, con el fin de garantizar 
la lectura y permanencia de los materiales constitutivos del inmueble. 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
 
Ilustración 165.Fotografia de aljibe   
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DEFINICIÓN DEL ÁREA  AFECTADA 
 
La hacienda San Marino corresponde al predio rural  identificado  con la matrícula 
inmobiliaria 50C-664841, la cual tiene una superficie total de 61 hectáreas, y la definición 
del área afectada  obedece  al  estudio  de valoración, el cual concibe a la hacienda San 
Marino como una unidad económica conformada por un conjunto de edificaciones  
correspondientes a las dinámicas originales de la   misma. 
Como se mencionó en los dos capítulos anteriores, esta hacienda no tiene un estudio 
previo, ni declaratoria de bien de interés cultural, y menos un plan de manejo especial.   
Sin embargo, las características y valores intrínsecos del bien obligan a su necesaria 
conservación y, en consecuencia, a la definición y delimitación de un contexto, e incluso 
un área de influencia  o entorno, que le posibilite la mejor expresión de sus valores como 
casa de hacienda, y simultáneamente le sirva para incluirla en el listado de bienes de   
interés cultural del municipio y para que se inicie un proceso normativo y reglamentario 
para su conservación  
La  delimitación del área afectada corresponde a un polígono al interior del predio de la 
hacienda, el cual contiene las  
construcciones  de mayor  valor 
patrimonial y otras secundarias  
que apoyan las dinámicas 
originales.  
Esta área está conformada por los 
siguientes elementos: la casa 
principal, la capilla, corrales, casa 
de los trabajadores, depósitos 
principales, huerta, lago, jardín 
francés y jardín central.  
El área afectada tiene 7.32 
hectáreas (73.254 m2), o sea el 
equivalente al 12%  del  total  del 
predio de la hacienda, y se define 
por coordenadas de la siguiente 
forma : 
Punto  Longitud (y) Latitud(x) Distancia  
1 980026.6818 1019022.5311 193,93M2  
2 979966.6079 1018882.9903 154,35 M2  
3 979833.9370 1018786.7231 163,92 M2 
4 979784.7887 1018828.518 65,12M2 
Ilustración 166.Esquema  área afectada    
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5 979650.6207 1018989.5901 210,25 M2  
6 979872.1251 1019139.6663 268,59 M2  
Para  la delimitación del área  de  influencia  se  han tomado como  linderos  los mismos 
del predio actual, como lo muestra el siguiente plano. (Ver  plano anexos P-002) 
   
 
NIVELES  DE INTERVENCIÓN  
 
Por  otro lado, es importante definir los niveles de intervención para esa  zona afectada , 
con el propósito de tenerlos en cuenta en el momento de un crecimiento futuro del   
predio.  Estos niveles serían los siguientes: 
 
CATEGORIA DE 
INTERVENCION 
 
INMUEBLE 
 
 
FOTOGRAFIA 
CARACTERIZACION 
ACCIONES SOBRE LOS 
INMUEBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservación 
Integral 
 
Casa  
principal de  
hacienda  
(LA-003-29) 
 
Inmueble singular, que 
conserva valores 
artísticos, 
arquitectónicos, 
representativos de 
determinadas épocas 
del desarrollo rural, 
originalidad,  técnica,  
tipo, uso. 
 
 
Se  debe conservar o 
recuperar su estructura 
original y todos sus 
elementos 
característicos tales 
como: implantación, 
áreas libres del predio, 
módulos espaciales, 
circulaciones, muros 
principales, 
escaleras, carpinterías 
Ilustración 167.Esquema  área afectada y Área de Influencia  
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Iglesia  
(LA-003-28) 
 
 
Inmueble singular, que 
conserva 
Valores originalidad, 
tipología  y  uso. 
 
y elementos 
Decorativos entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservación 
Tipológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservación 
Tipología 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa de 
trabajadores  
# 5 
(LA-003-07) 
 
Se le otorga  valor   al 
inmueble   que 
pertenece a   tipología  
rural campesina. Tiene   
valores de originalidad, 
arquitectura, técnica 
constructiva. 
 
 
 
 
 
 
Debe mantenerse y 
recuperar sus 
características 
particulares en cuanto 
a su 
volumetría, 
paramentación,  
linderos  
elementos de fachada, 
distribución espacial, la 
relación de espacios 
libres y ocupados, su 
altura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa # 3 
(LA-003-05) 
 
Se le  otorga    valor al 
Inmueble que 
pertenece a tipología   
rural campesina.  Tiene 
valor de  originalidad, 
técnica, funcionalidad, 
y sobre  todo tipología 
arquitectónica. 
 
 
 
 
 
 
Casa # 4 
(LA-003-06) 
 
Se le  otorga  valor   al 
Inmueble que 
pertenece a tipología   
rural campesina, este 
inmueble  tiene valor 
de originalidad, técnica, 
funcionalidad, sobre 
todo tipología 
arquitectónica.  
Casa # 8 
(LA-003-18) 
 
Se le  otorga   valor  al 
Inmueble que 
pertenece a tipología   
rural campesina, este 
inmueble  tiene valor 
de  originalidad, 
técnica.  
Casa # 9 
(LA-003-19) 
 
Se le  otorga   valor  al  
Inmueble que 
pertenece a tipología   
rural campesina, este 
inmueble  tiene valor 
de  originalidad, 
técnica.  
Casa # 10 
(LA-003-20) 
 
Se le  otorga   valor  al  
Inmueble que 
pertenece a tipología   
rural campesina, este 
inmueble  tiene valor 
de  originalidad, 
técnica. 
Corral # 1 
(LA-003-08) 
 
Se le  otorga   valor  al  
Inmueble que 
pertenece a tipología   
rural campesina, este 
inmueble  tiene valor 
de  originalidad, 
técnica, Funcionalidad, 
tipología arquitectónica. 
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Corral # 5 
(LA-003-16) 
 
Se le  otorga  valor  al  
Inmueble que 
pertenece a tipología   
rural campesina, este 
inmueble  tiene valor 
de  originalidad, 
técnica, Funcionalidad. 
Depósito # 2 
(LA-003-13) 
 
 
 
Se le  otorga   valor  al  
Inmueble que 
pertenece a tipología   
rural campesina, este 
inmueble  tiene valor 
de  originalidad, 
técnica. 
Depósito # 3 
(LA-003-14) 
 
Se le  otorga   valor  al  
Inmueble que 
pertenece a tipología   
rural campesina, este 
inmueble  tiene valor 
de  originalidad, técnica 
y funcionalidad. 
Depósito # 4 
(LA-003-21) 
 
Se le  otorga  valor  al  
Inmueble que 
pertenece a tipología   
rural campesina, este 
inmueble  tiene valor 
de técnica, tipología 
arquitectónica  y uso.  
Depósito # 5 
(LA-003-22) 
 
 
 
Se le  otorga  valor  al 
Inmueble que 
pertenece a tipología   
rural campesina, este 
inmueble  tiene valor 
de técnica, tipología 
arquitectónica  y uso. 
 Jardín 
diseñado 
 
Tiene  valores 
paisajísticos, 
ambientales   y  
excepcionales  por  
tener  similitudes  a un 
jardín francés    que 
debe  conservarse  en 
su estado actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa # 6 
(LA-003-09) 
 
 
 
 
No se le otorgó valor  
de  ningún tipo . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demoler  o recuperar 
las 
características 
particulares del 
Corral # 2 
(LA-003-10) 
 
No se le otorgó valor  
de ningún tipo. 
Corral # 3 
(LA-003-11) 
 
No se le otorgó valor  
de ningún tipo. 
Corral # 3 
(LA-003-12) 
 
No se le otorgó valor  
de ningún tipo. 
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Conservación 
Contextual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa # 7 
(LA-003-15) 
 
Aunque se le otorgaron 
valores de  originalidad, 
técnica, y  
funcionalidad    a esta 
edificación, su 
avanzado estado de   
deterioro los   
desdibuja. Por tanto  se 
encuentra en   el grupo    
de edificaciones  que  
pueden ser demolidas 
o conservadas. 
conjunto urbano 
representadas en 
la volumetría, altura, 
aislamientos 
laterales, posteriores y 
antejardines, 
materiales de fachada, 
manejo de 
antejardines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corral # 6 
(LA-003-17) 
 
Aunque se le otorgaron 
valores de  originalidad, 
técnica, y funcionalidad    
a esta edificación, su 
avanzado estado de   
deterioro los   
desdibuja. Por tanto  se 
encuentra en   el grupo    
de edificaciones  que  
pueden ser demolidas 
o conservadas. 
 
 
 
Perrera 
(LA-003-23) 
 
Aunque se le otorgaron 
valores de  originalidad, 
técnica, y funcionalidad    
a esta edificación, su 
avanzado estado de   
deterioro los   
desdibuja. Por tanto  se 
encuentra en   el grupo    
de edificaciones  que  
pueden ser demolidas 
o conservadas. 
 
Como lo muestra la imagen 168 (ver plano anexo P-003), con el color naranja, se  
catalogan las tres edificaciones de conservación integral,  es decir, que  no   pueden ser  
demolidas, modificadas o alteradas tipológicamente, y solo pueden ser objeto de  
restauraciones.   
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En color gris están las edificaciones de conservación tipológica o arquitectónica. Se 
catalogan  once edificaciones,  entre  las que se encuentran cinco casas de trabajadores 
de tipología rural, dos corrales, y cuatro depósitos. Estas edificaciones sólo pueden  ser 
objeto de recuperación las características particulares del inmueble en cuanto a su 
volumetría, paramentación  o  forma  volumétrica, elementos de fachada, distribución 
espacial, la relación de espacios libres y ocupados, la altura entre pisos.  
Por otro lado,  también se incluye  en esta categoría  el jardín principal, pues sus valores  
de diseño  y características  ambientales  son excepcionales  y deben ser conservadas . 
También se propone consolidar nuevos caminos en el costado occidental, que  conecten  
las edificaciones, unido todo esto a una  arborización adecuada.  Se propone  igualmente 
la apertura de vanos en el muro que separa  las edificaciones del conjunto con la casa de 
hacienda, y por el costado  oriental, la apertura de caminos definidos por el paso del  
jardín, con el fin de evitar alteraciones en los senderos naturales, lo que afectaría la 
estética del jardín.   
En el achurado  rosado se encuentran las edificaciones de conservación contextual, y en  
este grupo están incluidas las edificaciones carentes de valor, entre las que se 
encuentran: dos casas de trabajadores, cuatro corrales y una perrera. Estas pueden ser 
objeto de demolición para recuperar las características particulares del conjunto urbano, 
representadas en la volumetría, altura, aislamientos laterales y posteriores, antejardines, 
materiales de fachada y manejo de antejardines. 
Ilustración 168.Esquema  área afectada y Área de Influencia  
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN   
 
Como alcance  del  presente  trabajo se  fija  una propuesta  general de intervención en  la 
casa principal, y un proyecto de gestión futura, posiblemente  de vivienda, que incluya la 
totalidad de bienes del conjunto y su entorno paisajístico.  
Por tanto, la solución que se plantea son los mecanismos y procedimientos que se deben 
emplear para la eliminación de las lesiones que están afectando la casa principal, con el 
objeto de preservarla y transmitir sus valores a las generaciones venideras.  
Toda la descripción y localización de las patologías, detalladas en el apartado anterior,  
dan la información necesaria para conocer el estado de conservación de la estructura 
general de  la casona y poder proponer un plan de intervenciones. 
En términos generales las intervenciones propuestas son las siguientes: 
1. Toma de muestras de los componentes. 
2. Recogida y clasificación de piezas desprendidas de pañete y pintura.  
3. Eliminación de ataques biológicos. 
4. Eliminación de suciedad-costra negra y eflorescencias.  
5. Construcción de franja de respiración del suelo.  
6. Restitución de pisos. 
7. Restitución de pañetes.   
8. Restitución muro de sótano.  
9. Demolición parcial de las edificaciones que carecen de valor. 
10. Apertura de vanos.  
11. Reparación de pisos. 
12. Consolidación de cimientos. 
13. Construcción de un drenaje perimetral a la casa principal.  
14. Limpieza de plantas  superficiales, manchas y hongos. 
15. Limpieza de concreto. 
16. Reparación de   tejas. 
A  nivel de cubierta ( ver  plano de  anexos P-100) como lo muestra la imagen 169, se 
propone una limpieza total de hongos y de  vegetación superficial de las piezas del tejado,    
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Esto se puede hacer realizando una limpieza natural, consistente en la disolución de los 
cristales eflorescentes en agua, al proyectar ésta a chorros a baja presión y pasando a 
continuación un cepillo de cerdas más o menos resistentes en  función del tipo de  sal a 
remover. 
Si las  eflorescencias  no   se  disuelven en agua se  requiere de la ayuda  de un producto 
que facilite la disolución, lo cual requeriría de una limpieza química, como vinagre al 10%  
en una solución  con ácido clorhídrico.  
Otra de las  acciones requeridas es la verificación en el tejado de las tejas rotas, las 
cuales deben ser reemplazadas para eliminar las filtraciones de agua.  
En cuanto a las bajantes y canales oxidadas por falta de mantenimiento,  debe realizarse 
una limpieza previa eliminado residuos vegetales  y la capa de óxido,  para poder aplicar 
pintura anticorrosiva. Además, se debe verificar el estado y correcto funcionamiento de las 
uniones entre canales y bajantes y volver a soldar o sustituir tramos en los casos que se 
requiera.  
Las bajantes también pueden 
conectarse directamente a la tubería de 
un drenaje, mediante el uso de un 
adaptador para tubos de bajante. Se 
recomienda que el tubo de bajante sea 
colocado sobre un sumidero para evitar 
que entren desperdicios y hojarasca 
que obstruyan la tubería de drenaje, y 
así mismo se evita el apozamiento de 
aguas en las partes bajas de los muros. 
Esta  posible alternativa de sumideros 
debe ser calculada y ubicada según las 
recomendaciones de un ingeniero 
hidráulico. 1 
                                                                 
1  Tomado de http://www.ndspro.com/images/stories/pdfs/drainage/principles-of-exterior-drainage-quick-review-
en-espanol.pdf 
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2 
Para  la limpieza de las dos escaleras de concreto expuestas a la intemperie, se propone  
realizar una limpieza química, que permita  la eliminación de las eflorescencias presentes. 
Además de ello debe establecerse un plan de mantenimiento preventivo que reduzca las  
lesiones en periodos de tiempo específicos.3 
                                                                 
2  Tomado de http://www.ndspro.com/images/stories/pdfs/drainage/principles-of-exterior-drainage-quick-review-
en-espanol.pdf 
3 Monjo, Carrio, Juna. Patología  de cerramientos y acabados arquitectónicos. Madrid  España. Editorial 
departamento de construcción  y tecnología arquitectónica. Univ ersidad Politécnica de Madrid: Munillaleria. 
1997. Segunda edición.  Pág. 295. 
Ilustración 169.Esquema  propuesta  de procesos  eliminación de lesiones  cubierta   
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En relación con la intervención de los componentes de la cubierta, como cerchas, 
pendolones, limatesas, limahoyas, vigas de cielo, canes, pares, sobrepares, soleras, 
como muestran las imágenes 170 y 171,(Ver planos anexo P-101 y P102)  se requieren 
dos actuaciones principalmente.   
La primera se da cuando se descubre, después del estudio fitosanitario, que hay 
evidencia de ataques activos de  xilófagos, 4 o termitas, pues como medida inicial se debe  
proceder a la eliminación de las humedades que afecten los elementos constructivos, y 
                                                                 
4 Monjo, Carrio, Juna. Patología  de cerramientos y acabados arquitectónicos. Madrid  España. Editorial 
departamento de construcción  y tecnología arquitectónica univ ersidad politécnica de Madrid: Munillaleria. 
1997. Segunda edición.  Pag 346 
 
Ilustración 170.Esquema  propuesta  de procesos  eliminación de lesiones  estructura de cubiertas, cerchas, pendolón  
limatesa y limahoya   
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continuar posteriormente con el cambio total o parcial de las piezas seriamente atacadas, 
y su restitución hacerla con un nuevo elemento  debidamente inmunizado. 
Si  en el proceso de intervención se constata que el ataque es activo, al encontrar larvas o 
insectos adultos, pero el elemento es reutilizable porque conserva su capacidad de 
trabajo determinado por un estudio previo, el tratamiento será diferente según el tipo o 
especie de xilófago que lo produce, ya sea de un larvario (coleóptero) o uno social 
(isóptero). En el caso de los primeros se debe inmunizar con protectores orgánicos 
Ilustración 171.Esquema  propuesta  de procesos  eliminación de lesiones  estructura de cubiertas   vigas de cielo   
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mediante la inyección del producto en cada orificio y reforzar posteriormente con varias 
manos de brochado sobre sus superficies, o por inmersión en pocetas o tanques 
especiales construidos en el sitio.    
Es imperativo inmunizar en sitio todas las caras del maderamen no atacado, sobre todo  
de las piezas nuevas, y principalmente las prótesis que se deben disponer para la 
reparación de las lesiones cuando el elemento puede continuar trabajando. Hay que 
considerar que la madera nueva es un verdadero  foco de atracción para los xilófagos. 
En cualquiera de los casos, y como complemento, se aplicarán las medidas preventivas 
destinadas a aislar las maderas de la humedad, y a facilitar la inspección de todos los 
elementos constructivos leñosos, no sólo para comprobar su estado  sino igualmente para 
la posible aplicación de tratamientos preventivos y correctivos si se precisan. 
El  segundo tratamiento está ligado a la limpieza de excrementos de roedores y aves en  
las piezas de madera, y a encontrar los puntos por los cuales están accediendo para ser 
sellados. 
En cuanto al ataque de hongos en los maderos, es necesario aplicarles fungicidas en 
disolvente orgánico. Éstos se aplican en profundidad mediante inyección en las maderas y  
superficialmente (brocha o pulverización) en el resto para evitar el contagio. 
La aparición de líquenes en la estructura, suelen resultar de carácter inofensivo e incluso 
deseado algunas veces por la pátina que le confiere al edificio, por lo que no tiene sentido 
tomar medidas para su prevención. En cualquier caso, estas serían similares a los 
tratamientos de mohos en exteriores, mediante limpieza  con una solución (¿DE QUÉ?)  
de agua. 
En cuanto  al  primer  piso, (ver  plano anexo P-103), una de las principales lesiones que 
se presentan es por el apozamiento de agua en casi todo el perímetro de la casona, 
debido a la deficiente construcción de las pendientes de evacuación. En consecuencia 
debe construirse un drenaje perimetral superficial lineal, conectado entre sí y a una 
distancia apropiada de la edificación, para  no generar  afectaciones  directas  sobre la 
casa.  El agua de acarreo se descarga por la  salida  de las  bajantes  en las esquinas  de 
la edificación, como lo muestra la siguiente imagen.5 
 
 
 
 
                                                                 
5
 5 Monjo, Carrio, Juna. Patología  de cerramientos y acabados arquitectónicos. Madrid  España. Editorial 
departamento de construcción  y tecnología arquitectónica universidad politécnica de Madrid: Munillaleria. 
1997. Segunda edición.  Pag 295. 
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Este  drenaje  puede  construirse a una distancia de tres metros como muestra el 
esquema  172.  
Ilustración 172.Esquema  propuesta  de procesos  eliminación de lesiones  planta de primer  piso    
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Para la placa de concreto perimetral se propone la limpieza de plantas superficiales,  
mohos y hongos, consistente en la disolución en agua de los cristales   de eflorescencias, 
proyectando ésta  a chorros a baja presión y pasando a continuación un cepillo  de cerdas 
más o menos resistentes, en función del tipo de sal existente. También deben resanarse 
las pérdidas de material con el mismo material, y rematar con un acabado similar al 
intervenido. 
La estructura de los muros requiere revisión de algunos puntos, para saber la cantidad 
de material perdido por la existencia de una colmena al interior de los mismos, los cuales 
deben ser consolidados. Además, deben ser restituidos los pañetes de acabado, ya que 
se encuentran abombados por la absorción de agua que les transmite la enredadera 
adosada en algunos costados de la fachada,  lo cual afectó el adobe. 
Estas zonas afectadas por esta lesión están localizadas entre los ejes 1 y 2 del eje A,  los  
ejes A y C entre ejes 1 y 2, los ejes G y H entre los ejes 6 y 8, y deberán ser 
consolidadas, pues están sufriendo el abombamiento del pañete por la humedad  
ascendente, y la cercanía con la planta anteriormente descrita, que permite un constante 
contacto con el agua.  
En cuanto a los muros exteriores, se propone ventilación por puntos, consistente en la   
introducción de unos tubos en pvc perforados en   la base  del muro , formando una línea 
más o menos tupida que facilita la ventilación al interior del cerramiento. Esto para  evitar 
el abombamiento del pañete  presente  en este momento. 
En cuanto a los pisos que presentan lesiones, se propone la restitución de piezas 
levantadas,  tanto en la galería del porche  como en la galería posterior.   
En cuanto al cielo raso del primer   piso, (ver  plano anexo P-107) es importante resaltar 
que las fisuras y/o desprendimientos se intervendrán mediante la restitución de los 
pañetes lesionados y se realizarán los resanes respectivos en las cantidades apropiadas 
de material de cal y arena. Por otro lado, las fisuras generadas por exceso de peso de las 
lámparas, serán evaluadas para determinar la necesidad de su permanencia o de su  
cambio por unas de menor peso, que no afecten el cielo raso. También se propone una 
limpieza total de hongos y vegetación superficial del pañete, realizando una limpieza  
natural, consistente en la eliminación de los cristales de  eflorescencias) con un raspado o 
con una solución en agua, mediante chorros a baja presión y pasando a continuación un 
cepillo de cerdas más o menos resistentes para que remueva los restos que queden. 
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Sobre la estructura del entrepiso (ver  plano anexo P-104), al igual  que  la estructura  de    
madera de la cubierta, requiere de diversas actuaciones supeditadas necesariamente al 
estudio  fitosanitario que se debe adelantar para ambas estructuras. Estas intervenciones 
se asimilan completamente con las ya expuestas en el ítem de la cubierta (ver pág.142) y 
sólo se diferenciarían en las dificultades que podrían presentarse en los procedimientos 
no sólo para las sustituciones que se deben llevar a cabo, sino igualmente para la 
Ilustración 173.Esquema  propuesta  de procesos  eliminación de lesiones  cielo raso  de planta de primer piso     
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inmunización de todos sus componentes, especialmente los que permanecerán en sitio, 
con el fin de garantizarles las cantidades suficientes de inmunizante y lograr así un efecto 
residual prolongado en el tiempo.  
inofensivo e incluso deseado algunas  veces  por la pátina, que le confiere al edificio, por 
lo que no tiene sentido  tomar medidas para  su prevención. En cualquier caso estas 
serían similares a  los tratamientos  de mohos en exteriores, limpieza  con una solución  
de  agua. 
A  nivel murario se propone  la restitución total de los pañetes en la parte alta,   la  que se 
encuentra en contacto con la estructura de madera.  
A   nivel de sótano (ver  plano anexo P-105),  algunas de las  lesiones de sus muros se 
atacarán con el saneamiento de humedades por capilaridad. Las actuaciones que se 
proponen son tres  para lograr su solución. La primera consiste en la construcción de un 
drenaje para canalizar y alejar  el agua de los muros de cerramiento y muros  divisorios, y 
además promoverles una adecuada ventilación para reducir su  dañino efecto. La 
segunda es la incorporación de un drenaje en canal adosado a la base de los muros, que  
llevará en su fondo una tubería porosa o perforada que recoja las aguas por debajo del  
Ilustración 174.Esquema  propuesta  de procesos  eliminación de enrtepiso      
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nivel de la cimentación (a unos 15 centímetros aproximadamente de este nivel) y las 
canalice para enviarlas por gravedad a unas cajas de inspección para ser evacuadas 
finalmente lejos de la construcción. La tercera plantea la aireación por puntos de  los 
muros  exteriores, similar a la prevista para planta del primer piso. 
Sobre los muros de  cerramiento, entre los ejes A y G, y los ejes 1 y 2, se propone su 
restitución en las partes bajas, que perdieron parcialmente su  materialidad debido a la  
filtración de agua a través de las rejillas existentes. Para solucionar este problema se 
propone intervenir la losa perimetral de concreto, verificando que las inclinaciones de la 
misma se dirijan hacia afuera y no hacia la construcción. También se propone  la apertura  
de  cuatro rejillas de ventilación similares a las existentes sobre los módulos esquineros  
del costado norte, como lo muestra el esquema 175, para permitir la aireación consecutiva 
de los espacios y la reducción de la humedad al interior de los mismos.  
En los espacios interiores también se deben abrir unos vanos como de puertas pero de 
menor dimensión, que permitan la circulación interna del aire, que unidos a la  colocación  
de los pañetes perdidos. 
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En cuanto a la cimentación  se propone la consolidación de sus cimientos y, además, la 
eliminación de las eflorescencias y manchas de humedad, con una limpieza total de 
hongos, vegetación superficial de las piezas, lo cual se puede hacer con una limpieza  
natural   por medio de  agua .  En cuanto a los pisos se propone su reparación en la zona 
suroccidental pues se encuentran desgastados, y la restitución de piezas perdidas en la 
zona de corredor y depósitos. En las demás zonas del sótano que tienen como acabado 
el terreno natural, se debe realizar una limpieza total de la vegetación invasiva y de 
Ilustración 175.Esquema  propuesta  de procesos  eliminación de lesiones  planta sótano   
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hongos, por  causa de la humedad y la falta de ventilación apropiada. 
En cuanto al cielo raso del sótano, (ver  plano anexo P-106), sólo cuatro de los espacios  
están cubiertos, como lo muestra el esquema 176, y las principales intervenciones serán 
las orientadas a restituir los pañetes los pañetes perdidos y a efectuar los resanes 
respectivos en las cantidades apropiadas de material de cal y arena. Igualmente se debe 
Ilustración 176.Esquema  propuesta  de procesos  eliminación de lesiones  cielo raso  de planta de sótano       
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realizar una limpieza  total de hongos, vegetación superficial, por medio de una limpieza  
natural por medio de  agua.  
Sobre los acabados de la losa de concreto, correspondientes a las placas construidas  
para adecuación de los baños en las  galerías occidental y oriental, al igual que en el 
espacio esquinero sur-oriental, se propone lo siguiente: limpieza de plantas superficiales, 
mohos y hongos, el resane respectivo en cemento en las partes donde hay pérdida  de 
material, y la eliminación de manchas de óxido producidas por la malla tipo gallinero en 
que se construyó, la cual se encuentra expuesta. 
La  fachada norte (ilustración 177) muestra las intervenciones que se requieren para la 
eliminación de las lesiones presentes en ella. En primera instancia la limpieza de líquenes 
y hongos en la cubierta, con el proceso que se explicó anteriormente, s decir, de  forma 
natural. Para la eliminación de las fisuras, se debe realizar la evaluación de las mismas  
con el fin de determinar si sólo son superficiales y no estructurales.    
 
En cuanto al zócalo de  piedra hay que eliminar las manchas causadas por la humedad, 
mediante una limpieza natural. En cuanto a la humedad por capilaridad que afecta esa 
franja presente en todos los volúmenes, se espera que con la apertura de huecos  con 
pvc  anteriormente  mencionados  de aireación en la parte inferior del muro, ésta se 
reduzca 
La fachada Oriente requiere de la limpieza de los líquenes y hongos, la  cual se hará 
mediante el proceso que se explicó anteriormente (de forma natural).  Para la  eliminación 
de las fisuras se propone una evaluación de las mismas, y si son superficiales deben 
cubrirse con mortero o con pañete en las cantidades adecuadas. 
Ilustración 177.Esquema  propuesta  de procesos  eliminación de lesiones  fachada   norte       
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En la carpintería debe realizarse una limpieza de cada uno de los elementos  del 
cerramiento en madera,  además de  la aplicación de  una capa de pintura  de   tipo  
mineral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En el volumen de la derecha correspondiente al espacio de habitación, se propone la 
apertura de una rejilla de ventilación en la parte baja, con el fin de reducir los niveles altos 
de humedad en el sótano. 
La  fachada  occidental requiere de limpieza de líquenes y hongos, lo cual se hará de 
forma natural.  Para la eliminación de las fisuras se propone la evaluación de las mismas 
y proceder de acuerdo con lo ya expuesto para las otras fachadas.. 
A los elementos del cerramiento en madera de la galería debe realizárseles una limpieza 
general, antes de la aplicación de una o dos capas de pintura tipo  mineral.     
En el volumen esquinero de la izquierda, se propone la apertura de un vano de menor 
tamaño (ver plano fachada) para instalar una rejilla de ventilación para el sótano, y 
Ilustración 179.Esquema  propuesta  de procesos  eliminación de lesiones  fachada   occidental     
Ilustración 178.Esquema  propuesta  de procesos  eliminación de lesiones  fachada   
occidental     
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también garantizar la que debe tener el sótano del volumen esquinero opuesto, mediante 
una rejilla parcial incorporada a la carpintería existente allí.   
La fachada sur requiere también limpieza de líquenes y hongos, al igual que eliminación 
de fisuras, y dada su similitud con las otras fachadas se adoptará el procedimiento ya 
expuesto para ellas.    
En cuanto hace referencia a la carpintería total de la galería central, es decir columnas o 
pies derechos, bastidores, barandas y canes,  es necesaria una limpieza de cada uno de 
ellos, además de la aplicación de pintura tipo  mineral  en una o dos capas, según se 
determine en el sitio.  
CONCLUSIONES 
 
La exposición de las patologías estudiadas en la mayoría de los componentes 
constructivos de la casa principal de hacienda, dan una idea muy próxima a la realidad de 
su estado de conservación al haber podido evidenciar el cúmulo de deterioros que la 
afectan en mayor o menor grado, y especialmente aquellas que comprometen el sistema 
portante constituido por muros de carga construidos en adobes, como son la humedad por 
capilaridad en sus zonas bajas y la ausencia muy notoria de un mantenimiento preventivo. 
Lo anterior impulsa, conduce, estimula, lleva necesariamente al control riguroso de las 
aguas, superficiales y freáticas, que interesan sensiblemente la estructura portante de la 
casona, una estructura portante bastante lejos de ser la ideal en su conformación material 
y comportamiento con este factor de degradación.  
En esta misma línea de preocupación se encuentran otros dos componentes 
fundamentales para garantizar la estabilidad y perdurabilidad de la casona, y son ellos las 
cubiertas y el entrepiso. Su reconocimiento parcial, dadas las limitaciones que un trabajo 
académico como éste presupone, hace imperiosa la obligación de centrar también todo el 
interés, esfuerzo y rigor científico y técnico para encontrar las mejores propuestas y 
respuestas para que un ejemplo arquitectónico, casi que atípico como éste, merezca ser 
legado a futuras generaciones. 
También es necesario reconocer la importante  de  la identificación a  nivel municipal  , 
viendo  las cualidades y calidades estéticas , arquitectónicas   que  se nombraron en este 
Ilustración 180.Esquema  propuesta  de procesos  eliminación de lesiones  fachada sur      
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trabajo  como  un   bien singular  que requiere  un plan de manejo  y protección  puesto 
que  este estudio  soportar   la  necesidad  de  ejecutar  que la conservación de  todos 
estos valores sea una necesidad. 
  
También    se ha buscado  después de  todo este análisis del trabajo que  sus propietarios   
potencialicen las   cualidades  de este  bien y que le  den pornta  solución o se involucre  
en un plan de activación para  que  sea más  divulgada la información de este inmueble 
tan valioso. 
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Ilustración 180.Fotografia modulo cuatro      
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